The Warrnambool directory and almanac for ... with coloured map of the district, specially prepared, calendar for farmers and gardeners, written specially for this work, and a variety of local and other useful information by [unknown]
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Specially prepared, of the country fifteen miles round Warmambool, 
including the latest surveys, selections, &c., the extended 
boundary of the Shire, and new Borough of Koroit.
W RITTEN  SPE C IA L L Y  FO R  T H IS  W ORK,
AND A VA EIETT OF
LOCAL A N D  OTH ER U SE F U L  IN FO RM ATIO N.
W a R R N A M B O O L  ;
H a k b is o n  & G e o e q e ,  W a r m a m b o o l A d v e r tis e r  OflSce, T im or-s tree t 
Opposite the Court House.
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INTRODUCTION.
T H E  W A R R N A M B O O L
1871 .
L a s t  year the Proprietors o f the W arrnam hool A d vertiser  
presented their subscribers with a Book Almanac, con­
taining a good deal of local and other information specially 
prepared for the work. This year to the Almanac is 
superadded a Directory, containing the names and addresses, 
so far as they could be ascertained, o f every resident in 
town or country, including Koroit, Woodford, Allansford, 
&c., within tw elve miles o f Warrnamhool. To this end a 
collector went over that area, calling at every house, and 
noting down the names and addresses o f the inmates. In  
cases where the information could not be got a blank form 
was left, to be filled up aud forwarded to the W arrnam bool 
A d vertise r  Office. W ith every care, in a work o f the 
kind, omissions will occur, but as the publishers intend to 
make the Directory an annual affair, greater completeness 
may he expected from year to year.
Reviewing the progress of the town and district during 
the year, the retrospect is by no means unfavorable. In  
Warrnambool a goodly number of new buildings have been 
erected. These include the Mechanics’ Institute and the 
Masonic Hall, sundry private residences, and three or four 
stores. A t the north-western corner o f the town, near the 
Botanic Gardens, a large extent o f land, which, up to the 
close of last year was a mere waste, has been fenced in and 
laid out as orchards and gardens, substantial dwellings also 
here and there studding the ground. The Botanic Gardens 
themselves, up to the beginning of the year, were a tangled 
wilderness ; but now, walks are laid out, a handsome cottage 
residence has been erected, and a beginning has been made
in planting trees, shrubs, and flowers. Regarding Harbour 
improvement during the year, some important steps have been 
taken. The Jetty  has been partly reconstructed ; a steam 
crane has been ordered from England, to facilitate landing 
cargo and shipping produce ; and, furthermore, a complete 
survey o f the harbor has been made, as a basis of calculation 
for further improvements— chief of which will be a break­
water, for the construction o f which a reef of rocks, running 
in a curvilinear form offers great facilities. It has hitherto 
been a cause o f reproach to the town, that its magnificent 
sea frontage has not been turned to account for the erection 
of bathing houses, but a contract has been taken for 
a platform whereon to place a few of these structures, and 
in a very short time, probably before the end o f the expir­
ing year, sea bathing facilities o f a tolerably complete 
description w ill be at command. Tenders for a new Court 
House have been invited by G-overnment, and it w ill no 
doubt be finished early in 1871. In the matter o f steam 
communication with Melbourne, also with Belfast and P ort­
land, the past year has witnessed an improvement. So 
recently as two years ago only one steamer, the Edina, 
traded between Warrnambool and Melbourne, while to or 
from Belfast and Portland there were no means of com­
munication save by road. N ow  we have three steamers 
trading between Warrnambool and Melbourne, two of them  
proceeding also to Belfast and Portland. It is known that 
the Warrnambool Steam Packet Company contemplate the 
purchase o f another steamer, larger and more powerful 
than the Edina, and the probability is that before the close 
o f 1871 we shall have something closely approximating to 
daily steam communication with the metropolis. The 
question of railway construction in this part o f the colony 
has been discussed of late, but residents here feel more 
interested in improving the ordinary roads than in making 
railways.
Among the events of the past year, the opening of the 
Meat Preserving Company’s works deserves conspicuous 
mention. The works are on the Merri River, about half a 
mile from the town, and it would be difficult to imagine a
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situation better adapted for an establishment o f the kind. 
There is fresh water in unlimited abundance, by means of 
which those portions o f the works requiring it are flushed 
out daily. The Tramway from the jetty  to the town passes 
the works, greatly facilitating the shipment o f meats and 
receiving supplies of fuel, tin plate, boxes, staves, &c., &c., 
required for the Company’s operations. There are daily 
slaughtered 30 head of cattle or 500 sheep, the meat being  
prepared and tinned in every conceivable fashion— corned, 
spiced, fresh, soups, and stews. T he quality o f these 
meats is greatly approved of wherever they are sent. A t  
the recent Intercolonial Industrial E xhibition held in 
Sydney they obtained a medal, a fact all the more creditable 
because of the samples sent not having been specially got 
up for competition, but only taken hap-hazard out o f  the  
stock on hand. The superiority o f the meats may no doubt 
be to a considerable extent due to careful manipulation 
in the factory, but another powerful cause lies in the  
position of the works, central to a district rich in pasturage 
o f grasses, native and exotic. In the old country to describe 
meat as grass-fed is considered high commendation, but 
here all meat is grass-fed, and for the simple reason 
o f the abundance o f pasturage. Australians, as a rule, 
are somewhat touchy in acknowledging any inferiority o f  
native grasses as compared with English grasses in stock- 
feeding, but in this district there are both, and in plenty. 
T he stock supplied to the Warrnambool Meat Preserving  
works are not deteriorated by long travel, for the fattening 
stations are close at hand, and that fact also must be taken  
as in part accounting for the juicy richness o f the meats.
Depending so greatly upon the prosperity or the reverse 
o f the Agricultural interest, the state of the crops and the  
current market value o f produce are always matters o f vital 
interest to townspeople. Last harvest was abundant beyond, 
the average, but prices ruled low for the leading staple, 
potatoes, and hut for that adverse element most o f our 
traders would no doubt have had a better balance on the 
right side o f “ profit and loss” account. During the whole 
year the price o f potatoes never rose above £1 10s. per ton,
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delivered in to w n ; for many weeks £ l  5s. was the top 
limit, and in October the price fell to £1 and 17s. 6d. A t 
these low rates of course it would not pay to cart potatoes 
from distant localities, and many hundreds of tons were left 
to rot, or were used for pig-feed. This year there is a 
smaller area planted with potatoes, more attention being 
directed to crops of other descriptions. A  movement is on 
foot to establish a Beet Sugar Company ; there seems to be 
every probability o f success crowning the effort, and in 
anticipation of that result a goodly breadth of the most 
approved sorts of sugar beet is already sown. Land selec­
tion under the very liberal provisions o f the new A ct has 
proceeded apace during the year, and the crops from that 
new source w ill help materially to swell the exports of 1871. 
There is a large tract o f fertile country lying south-east 
from Warrnambool towards Cape Otway which up to a 
recent period was not much better known or explored than 
Central Africa, but which is now in process of selection, settle­
ment, and cultivation. A t Port Campbell in the district 
alluded to, a second Warrnambool at some not very remote 
epoch will gradually be developed. The harbour cannot be 
called a good one, but still it is capacious enough and safe 
enough for the craft usually employed in transporting pro­
duce to Melbourne from the coast towns, and when the 
necessity arises it can be improved. But little up to this 
time has been done to utilise the magnificent timber re­
sources of the Cape Otway country, but the timber is there, 
and available whenever extension ot population and settle­
ment shall call for its use locally, or the exhaustion of other 
sources of supply shall render its transport to the metropo­
lis or elsewhere a payable speculation.
Prepared and printed during intervals snatched from 
other duties— the regular routine of a country newspaper 
office with rather limited resources— a lenient consideration 
is solicited for any shortcomings that may here and there be 
apparent in this little work. Something of the kind was 
wanted, and we trust that it is only the precursor of a 
long series of annuals, each an improvement on its 
predecessors.
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A  I  E
LEA V ES L O N D O N
1
A R R I V E S  AT
Via Sozithampton. \ V ia  M arseilles. M E L B O U R N E .
S a t u r d a y , N ov. 26, 1870 F r id a y , D ec. 2, 1870 T h u r sd a y , J a n . 19, 1871
,,  D ec. 24 „ ») 30 M Feb. 16 „
„  J a n . 21, 1871 ' J a n . 27, 1871 ,, M arch 16 „
,, Feb. 18 ,, Feb. 24 ,, „  April 13
,, M arch 18 „ M arch 24 ,, M ay II „
„  April 15 „ April 21 ,, J u n e 8 „
M ay 13 ,, M ay ig ,, Ju ly 6 „
„  J u n e  10 „ J u n e  16 ,, Aug. 3 >.
J u ly  8 „ Ju ly  14 „
,, Sept.
31 „
,, Aug. 5 ,, Aug. I I  ,, 28 „
„  Sept. 2 „ Sept. 8 ,, ,, Oct. 26 „
Oct. 6 ,, 23 ,>
,,  O ct. 28 ,, Nov. 3 ,, ,, D ec. 21 „
L E A V E S A R R IV E S  A T L O N D O N .
M E L B O U R N E . V ia  Marseilles. V ia  Soiithainptozi.
T u esd a y , J a n . 3, 1871 S u n d a y , F eb . 19, 1871 S a t u r d a y , Feb. 25, 1871
>) 3  ^ a M ar' h ig  ,, , ,  M arch 25 ,,
April 16 ,, April 22 ,,
,,  M arch  28 ,, M a y  14 ,, M ay 20 „
S u n d a y ,  April 23 ,, J u n e  II  „ , ,  J u n e 17 „
„  M a y  21 „ Ju ly  9 „ Ju ly 15 „
, ,  J u n e  18 ,, Aug. 6 ,, Aug. 12 „
Ju ly  16 „ Sept. 3 ,, Sept. 9 „
Aug. 13 „ Oct. I „ 0 ^ 7 „
„ Sept. 10 „ 29 „ ,, Nov. 4 „
T u e s d a y ,  Oct. 10 ,, Nov. 26 ,, ,, D ec. 2 „
„  Nov. 7 „ D ec. 24 „ ^  »
„  D ec. s  „ J a n . 21, 1872 „  Ja n . 27, 1872
P o s t  O l l ic e  W a il  S i g n a ls .
W hen th e  arrival of the  M ail v ia  Galle is repo rted , th e  following Signals 
are hoisted  on th e  clock-tow er a t  th e  G eneral Post Office :—
IF  BY DAYLIGHT. AFTER SUNSET.
Branch Mail Steamship off Ade­
laide ...................................
iMail Stenmship off Cape Otway
Mail Steamship entering Port 
Phillip H e a d s ........................
(R ed flag, with A in white in
j centre ...................................
(Wliite flag, witli CO in red in
1 c en tr e ...................................
) Blue flag, with H in white in 
r centre ...................................
j-Rod light, 
j- White light. 
j-Blue light.
A Red P endan t is hoisted as soon as th e  D elivery has com menced.
E L E C T R I C  T E L E G R A P H .
V ic to r ia  —An uniform  ra te  of Is. fo r 10 words, and Id. fur each word 
add itional, is now charged fo r all m essages to  and from  M elbourne and  
any station  in  V ictoria. A dditional places for receiving te leg ram s have 
also been appo in ted  a t various post otfices d is tan t from  te leg rap h  stations, 
a t  which, on paym ent of th e  o rdinary  ra te  of postage in  add ition  to  the  
cost of th e  m essage, te legram s will be received and  forw arded to  th e ir  
destinations. T elegram s m ay be forw arded also th ro u g h  any  te legraph  
station  in  V ictoria, to  be conveyed to  th e  post-office n eares t to  th e ir  place 
of address, on paym en t of th e  postage ra te  in  addition  to  th e  charge for 
transm ission.
F a v o u r i t e  F l o w e r s  a n d  t h e i r  C u l t i v a t i o n .
The pansy comprises many beautiful varieties, all of which • ‘ sport ” most freely 
into myriads of diversifications of new forms and tints. The beauty of pansies 
depends much on their cultivation and mode of treatment. In order to insure a 
constant succession of bloom through the summer, a bed should be prepared with 
good rich mould, about the month of March, in which young plants, that have 
either been struck from cuttings or side shoots, should be placed about 
nine inches apart. The flowers will begin to show themselves about the middle 
of September, at which time the soil about the roots should be pulverised, and if 
the weather is dry, water should be freely applied. A succession maybe obtained 
from cuttings (wliieh will readily take root if planted in a shady situation), for 
the purpose of making new beds or replacing the old ones.
The Pink is a hardy flower, and no garden need be without it, for it wiU grow 
readily in any tolerably dry and well-cared-for soil. If the soil of the garden be 
not suitable, a mixture of yellow loam, garden soil, and well-decomposed stable 
manure, about one-third of each, with some road-grit to keep it open, makes a 
good compost. Plants for early flowering should be put out in beds the first 
week in June, and successional plants later in the month. About twelve inches 
apart is a very good distance when permanently planted out. A top dressing of 
well-decayed manure ought to be applied early in spring, to bring the plants 
forward for blooming. As the plants spindle for bloom, only three or at most 
four stems ought to be allowed to remain on each plant. These should be tied 
to neat stakes, and as the buds appear, only three or four should be left on each 
stem. In dry weather, water freely; in hot weather, shade the plants if exti'a 
fine blooms are desired. The pink is readily increased by pipings, planted in 
light sandy so il; when rooted, put into store beds for transplanting as desired.
The Polyanthus only succeeds in the more temperate portions of the 
Australian continent, as it is extremely susceptible of injury from long-continued 
h eat; therefore the most sheltered situations should be chosen. New varieties 
are raised from seed, which may be sown in small pots in June or July, covering 
the seed lightly with soil, and the covering closed with glass. The plants will 
make their appearance in about six weeks ; when large enough, transplant into 
other pots, watering very sparingly. Polyanthuses make nice borders or edgings 
in suitable localities; elsewhere they should be shaded, or kept in pots in a 
frame. The best soil is a light sandy loam. To have flowers of a fine size, thin 
out all superfluous buds. Those in the centre are the best to take away.
The Anemone is generally planted in March, the tubers being covered with 
about two inches of a light sandy soil. When the plant appears above the 
ground, and when coming into bloom, if the weather be dry, water moderately. 
The beauty and continuance of the flowers will be promoted by judicious shade.
W in d o w  Ga r d e n in g .—Of hyacinths, for blooming indoors, either m pots or in 
any of the various contrivances that are used instead of pots, strong bullis should 
he selected and placed in succession. Place them in any dark, cool situation for 
three or four weeks, to allow of their making roots before exciting them into 
growth. If pots are used, and these are doubtless the best, if not the most 
ornamental, use good rich sandy soil, and secure perfect drainage, for a liberal 
supply of water is required during the blooming period. ,
Gladioli.—This class of beautiful bulbous plants cannot be too strongly 
recommended to all lovers of gay flowers. They are equally well adapted for the 
autumn decoration of flower gardens, either in beds or borders, and of continuous 
development when cut for the flower-vase. Any common garden soil will suit 
them, if enriched by digging in a little well-decayed stable or cowyard manure ; 
but the soil should be moderately deep and open, to allow the roots to descend,
P h l o x e s .—About beginning of October take the strongest shoots from the old 
hloom for a lengthened period.
E C L I P S E S  I N  T H E  Y E A R  1 8 7 1 .
I n th e  yea r 1871 th e re  w ill happen  fou r Eclipses ; tw o of th e  Sun, and  tw o of th e  
Moon.
F irst.—A P artia l Eclipse of th e  Moon on th e  m orning  of Jan u a ry  7 th, invisible 
in  V ictoria. A t M elbourne th e  Moon w ill se t s ligh tly  obscured by th e  Penum bra . 
The com m encem ent of th is  Eclipse w ill be visible in  W estern  A ustralia.
Second.—An A nnular Eclipse of th e  Sun on Ju n e  18th, visible as a p a r tia l one 
th roughou t th e  whole of A ustralia, Tasm ania, and  New Zealand. A t F iji a  very  
large Eclipse w ill tak e  place. The cen tra l line of th is  Eclipse w ill nearly  touch  
th e  no rth -w estern  coast of A ustralia, and  w ill pass a l i t t le  to  th e  n o rth  of P o rt 
Darwin. At M elbourne th e  d ifferent phases w ill tak e  place as fo llo w s:—F irs t 
con tact, lOh. 37 Im . a m .;  g rea tes t phase, l lh .  55 2m .; la s t con tact, Ih . 15 2m. 
p .m .; m agnitude  0 26 tim es th e  Sun’s d iam eter.
Third.—A P artia l Eclipse of th e  Moon on th e  n igh t of Ju ly  2nd, visible 
th ro u g h o u t A ustralia. The M elbourne tim e of th e  different phases w ill be as 
fo llow s;—F irs t con tact w ith th e  Penum bra, 8h. 53Am. p .m .; first con tac t w ith  
th e  Shadow, lOh. 6 3m .; m iddle of th e  Eclipse, l l h .  7 5m.; la st con tac t w ith  th e  
Shadow, 12h. 8 7m. a .m ; la s t con tac t w ith  th e  Penum bra , Ih . 21 6m ., a.m .; 
m agn itude 0 343 tim es th e  M oon’s d iam eter.
F ou rth .—A Total Eclipse of th e  Sun on th e  a fternoon  of D ecem ber 12th. 
This Eclipse w ill be visible as a  to ta l one in  th e  south  of Ind ia , S um atra, Jav a , 
and  a  p a r t of th e  no rth e rn  po rtion  of A ustralia. The line  of cen tra l Eclipse 
passes to  th e  south  of the  se ttlem en t of P o rt D arw in and  Som erset. As a p a r tia l 
Eclipse th is  w ill be visible over the  w hole of A ustralia  and  Tasm ania, and  th e  
no rth  end of New Zealand. A t M elbourne th e  different phases w ill tak e  p lace as 
follows F irs t contact, Ih . 51 7m. p .m .; g rea tes t phase, 2h. 39 7m .; la s t con tac t, 
3h. 25 3m.; m agn itude  0 23 tim es th e  Sun’s diam eter.
N o t e s  o f  t h e  C a l e n d a r  f o r  I 8 7 I .
Golden N um ber  10 I D om inical l e t t e r ................................... A
E pact   9 Rom an In d ic tio n ................................... 14
Solar Cycle................................................... 4 | Ju lia n  P eriod ....................................... 6584
The year 5632 of th e  Jew s com mences on Septem ber 16th. The year 1288 of 
the  H egira commences on M arch 23rd. R am adan  (Turkish m on th  of abstinence) 
com mences on Novem ber 14th.
T h e  A u s t r a l i a n  S e a s o n s .
Autumn com mences on M arch 21st. I Spr in g  on S eptem ber 23rd.
W inter on Ju n e  22nd (shortest day). | Summer on Dee. 22nd (longest day).
E x p l a n a t i o n  o f  t h e  C a l e n d e r .
Sun’s Rising and Setting .—These num bers show th e  m ean tim e w hen th e  
sun’s centre, e levated by refrac tion , appears on th e  horizon, th e  eye being on a 
level w ith  th a t plane.
At M idsum m er, th e  days a t  B eechw orth  are abou t eight m inutes, a t  S andhurst 
six m inutes, Castlem aine four, and  a t B a lla ra t tw o m inu tes sh o rte r  th a n  a t M el­
bourne ; a t  Geelong tw o m inu tes longer. A bout M arch and  S eptem ber th e  days 
w ill be nearly  th e  same leng th  th rou g h o u t th e  colony, and  in  Ju n e  the  form er 
places w ill have th e  days so m uch longer.
Moon’s Rising and S etting .—The sam e as for th e  sun, only th a t th e  m oon is 
m ore depressed by p ara llax  th a n  elevated  by refrac tion . W hen th e  m ark  — 
occurs, i t  shows th a t th e  m oon w ill only rise  or se t th a t day. Thus, on th e  14th 
of January , th e  moon w ill only set a t  M elbourne. This arises from  th e  lu n a r day 
being longer th an  th e  solar. The moon, i t  w ill be seen, rises on th e  13th a t  ha lf 
an  hour before m idnight, th e  n ex t n ig h t she w ill n o t rise ti ll  one m inu te  p as t 
m idn igh t—th a t is, one m inu te  a fte r th e  com m encem ent of th e  15th.
Phases o f th e  Moon.—The tim es a re  here  given to  th e  n ea re st m inu te  w hen 
th e  moon is respectively  0°, 90°, 180°, and  270° of long itude from  th e  sun. 
Apogee is th e  tim e of h e r g rea tes t d istance from  th e  ea rth . Perigee of h e r  nearest 
approach.
M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  T e r m s .
February Term  begins la st W ednesday in  Feb., ends first W ednesday in  June. 
J u ly  Term  begins first W ednesday in  Ju ly , ends first W ednesday in  Septem ber. 
October Term  begins first W ednesday in  Oct., ends first W ednesday in  Dec.
F irs t  M onth. J A N U A R Y . x x x i  D ays.
PHASES OF THE MOON.
Full Muon .................... 7d. 7h. 3m. a.m.
Last Q u a r te r ................. ltd . 4h. 36m. p.m.
New Moon ....................  21d. lOh. 12;n. a.m.
First Q uarter  28d. lOh. 54m. p.m.
Apogee. 2d. 2h. p.m.; Perigee, ISd. 4h. p.m.; 
Apogee, 30d. lOh. a.m.
1st Stmclay after Christmas
( l )  Y an  Y ean W r. W o rk s  opd. 1858 
(4) D u k e  o f E d in . left V ic to ria  1868 
S w an  R iv er disc, by  V iam in g  1697 
F irst N .S .W . C onstn . p roc ld . 1843 
E p i p h a n y . P rince  ar. H o b .T . i860  
(4) M em orl. st. G rvng. D o ck  Id. 1868
1st Sunday after Epiphany
B ass’s S tra its  d iscovered  1798
(8) F irs t N ew sp ap er in V. D .L .  1810 
S .S . London  fo u n d ered  1866
T h e rm . 129° in su n , M elbourne  1867 
(12) B ord. C ustom s T r ty . sign. 1867 
C onvic ts  first sen t to  B ot. B ay 1788
2nd Sunday after Epiphany
B attle  o f C o ru n n a  1809
(i5 )I..a tro b e firs t G ovr. o f V iet. 1851 
P. P h illip  div. 14 Police D ist. 1850 
O ld  L . Ccl. incrd . to  52 m brs. 1853 
(22) D u k e  of E d in . ent. Sydney  1868 
B urke  an d  W ills ’s funera l 1863
3rd Sunday after Epiphany
F irs t Sup. C ourt, H o b r t .  T o w n  1814 
F irs t B ishop o f M elb. a rr. 1843
Princess R oyal m arried  1838
N ew  S o u th  W ales  founded  1788 
(2 2 )W ellin g to n ,N . Z . , founded 1840 
G overno r B ligh  deposed  1808
4th Sunday after Epiphany
(29) F irs t G over. N .Z . a rriv ed  1840 
G ov. C ollins a b an d o n ed  P. P. 1804
AT MELBOURNE.
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11 10
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5 37
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1 8 a
2 19
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5 50
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9 5
9 38
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Table f o r f i n d in s  local iim es o f  Sunrise  a n d  Sunset a t ch ie f towns o f  A ustra lasia .
'c
Sun Rises Later, Sets Earlier,
than at Melhourne. j
Sun Rises Earlier. Sets Later, 
than at Melbourne.
S'
p Brisbane. Newcstl. Sydney. Adelaide. Auckland Wellingt. Hobarton Dunedin.
— M M M. M.
I 2 6 13 10 8 3 1 I I i6 26
I I 2 4 12 1 0 7 2 10 15 25
21 22 I I 9 7 2  / 9 13 22
31 19 9 7 6 2 ' 8 I I 18
At Launceston the times are the same as a t Wellington.
Second M onth. F E B R U A R Y . .x x v iii Days.
PHASES OP THE MOON.
Pull Moon...................  5d. nil. 42m. p.m.
Last Quarter .............. 13d. I2h. 40m. a.m.
New Moon..................... 19d. llh . 29m. p.m.
First Quarter .............. 27d. 8h. 18m. p.m.
Perigee, 14d. 5h. a.m. ; Apogee, 27d. 7h. a.n
5&
6M
I I . s  
IZA
i 3 ;M
i4iT,>; 
i5 iW  
16'11) 
I7F  
i8 ,8
N elson , N .Z ., founded 1842
(5) F irs t Judge  ap p td . to M el. 1841
first V iet, w ar s .s .,  arr. 1868
Septuag'esiiaa Sunday
G reat bush fires (B lack T h u .) 1851 
W reck  o f the  Orpheus 1863
P rince of W ales regnan t 1811
(12) G old first discov. N .S .W . 1851 
Q ueen V icto ria  m arried  1840
B urke & W ills crossed contnt. 1861
Sesag'esima Sunday
A nti-T ranspn . M eetg ., M elb. 1851 
S t . V a l e n t i n e
F irs t M ail to M ount M acedon 1844 
G ovm m t. o f V .D .L . founded 1804 
(19) Se ttlm nt. o f H o b a rt T ow n 1804 
M artin  L u th e r d ied 1546
Shrove Sunday
C om m encem ent N .Z . W ar i860  
S h r o v e  T u e s d a y  
A s h  W e d n e s d a y  
In terco lon ia l E xh ib ition  closed 1867 
(22) Second V isit P . A lfred, Vic. 1869 
(21)F irstvssl. sld.f. E ng. to  S . A . 1836
1st Sunday in Lent
W est W /n d  burn t in Bay 1854 
Sup. C ourt, A u ck lan d , N .Z . 1842
AT MELBOURNE.
Z CQ
a »
n. M.
5 15 7 13 3 5 ^ I 4m
5 ib 7 12 4  52 I 45
,s 17 7 II 5 4 4 2 34
5 7 10 6  33 3 28
5 19 7 9 7 16 4  25
5 21 7 8 7 55 5 28
5 22 7 7 8  29 6  33
5 23 7 6 9 I 7 38
5 24 7 5 9 32 8  46
5 25 7 4 10 3 9 53
5 26 7 3 1 0 3 4 11 I
5 27 7 2 II II 12 IQ/'
5 28 7 I II 51 I 19
5 29 7 0 — 2 29
5 30 6  58 12 3 8 M 3 37
5 32 b 57 I 31 4  39
5 33 6 56 2 31 5 33
5 34 b 55 3 3« 6  20
5 35 6 53 4 44 7 0
5 3b 6  52 5 50 7 35
5 37 b 51 6  56 8  4
5 3* 6 50 7 58 8 32
5 39 6 48 8 5 6 9 0
5 4 0 6 47 9 55 9 27
5 41 6  46 10 55 9 55
5 42 6 4 4 I I  52 10 26
5 43 6  43 12 4 9 A II 0
5 44 6 41 I 46 I I  38
Table f o r  f in d in g  local tim es o f  Sunrise a n d  Sunset a t  ch ie f towns o f  A ustra lasia .
s
o i -
Sun Rises Later, Sets Earlier, 
than a t Melbourne.
« Brisbane. Newcstl. Sydney. Adelaide.’Auckland
I
I I
21
19
16
12
||Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
I i
j  VVellingt.;Hobarton! Dunedin.
10
:5
I I
I. O. U.’s are received in evidence as acknowledgments of debts.
A husband is not liable for his wife’s debts, if a suitable provision has been made
T h ird  M onth. M A R C H . x x x i  Days.
I w
2!%
:
I l l s
PHASES OF THE MOON.
Full Moon.................... 7d.
Last Quarter ............. I4d.
New Moon ................  21d.
First Quai-tor.............
Ih. 19m. p.m. 
7h. 59m. a.m. 
Ih. 40m. p.m. 
4h. 24m. p.m.
Perigee, lid . 8h. a.m. ; Apogee, 27d. 2h. a.m.
S t , D a v id
G reat C om et seen a t M elbourne  1853 
S ir D. D aly  a rrived  in S .A . 1862
s's  2nd Sunday in Lent
6|M j (5 )“  P o rt Ph illip  P a tr io t” pub . 1838 
7jTti M elbourne nam ed  1837
8 W  G eneral Post e stab lished  1837 
(7) F en ian  R ebellion  in Ire la n d  1867 
N ew  S ou th  W ales  discovered  1606 
T in  discovered  a t th e  O vens 1853
1 2! s  3rd Sunday in Lent
13'M  (12) F irs t T e leg ram  in V iet. 1855
14 T1) (12) D uke  of E d in . sh o ta tS y d . 1868
15 W; C rim ean  A rm istice  signed  1856 
1 6 'III D uchess o f K en t d ied  1861
17 .  ----------------
18 S P rincess L ouisa  bo rn  1848
19 &
20 M 
2 1 'lb  
22 'W  
2 3 |Th
2 4 , FI 
2 5 jS
2 6 ,5
27 M
28 lb
2 9 W  
30,Tn
31 F
S t . P a t r i c k  
4th Sunday in Lent
M elbourne H o sp ita l founded  1846 
(20) F o u n d . P rin ce ’s B rid. Id . 1846 
(19) C o o k ’s M o n t.e re c t.a tB .B . 1822 
S e ttlem en t o f O tago  1848
(25) Princess A lice bo rn  1843
A n n u n c i a t i o n — L a d y  D a y
5th Sunday in Lent
(23)F loods,lo3s of life, N . S. W . 1867 
L a tro b e  first L ieu t.-G o v ern o r 1851 
F in e  A rts  E xh ib . o p d ., M elb. 1869 
A llied  Sovereigns entd . P aris  1814 
F irs t colonial s team er launched  1831
AT MELBOURNE.
I 4^
5 48
5 49 
5 50  
5 51 
5 52 
5 53 
5 54 
5 55
5 56
5 58
6  I
6 2
6 40 
6  39
6 37 
6 36
6 24 
6 23 
6 21 
6  20  
6 i8
6 12 
6 
6 
6 
6 
6
a
2 41/
3 34
4 24
5 10
9 51
10 35
11 25
12 23M
1 26
2 32
3 37
4 42
5 44
6 44
Z ^^ 3
8 43
9 41
6 3 10 39 
6 I I I  36 
6 o  '12 31A 
5 58 ' I 26 
5 57 I 2 16
5 5 5 * 3 3
10 ,
9;
7 1
6 ;
4  I
H. M.
12 23M
1 14
2 I I
11 12
12 2 2 *
1 31
2 34
Vi
58
8 24
8  57
9  33
10 16
11 3 
II 57
Table fo r f in d in g  local tim es o f  Sunrise a?td Sunset a t ch ie f to7uns o fA ustra la sia .
s
Sun Rises Later, Sets Earlier, 
than at Melbourne.
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
1 Brisbane. Newest). Sydney. Adelaide. ^Auckland
Wellingt. Hobarton Dunedin.
I 8 4 3 2 1 3 s 8
II 4 2 I I 0 2 3 5
21 o O o O o 0 o o
Executors cannot charge for their time or trouble, but they may reimburse them­
selves for all actual expenses incurred.
Fourth M onth. A P R I L . XXX Days.
*
t
§
PHASES OF THE MOON.
Full Moon.................... 6d. 12h. 3m. a.m.
Last Quarter ............. 12d. 3h. 31m. p.m.
New Moon.................... 20d. 4h. 43m. a.m.
First Q u a r te r .............28d. 9h. 28m. a.m.
Perigee, 7d. llh . p.m. ; Apogee, 23d. 6h. p.m.
i
s 1
ME]
1
.BOURNE
I I 1 I
M.
I s P aris  G rea t E xh ib ition  opened 1 8 6 7 6 15 5 5 4 3 44* 12 5 4 M
2 s P a l m  S u a d a y 6 i 6 5 5 2 4 2 2 1 5 7
3 M Gov. B ourke arrived  in M elb. 1 8 3 7 6 16 5 51 4  5 6 3 I
4 Tu D ate  L e ich h ard t’s last le tte r 1848 6 17 5 4 9 5 2 9 4 8
5 W F irs t Suprem e Com 't a t M elb. 1841 6 18 5 48 6 I 5 18
6 1h D uke of E d. left col. for E ngd . 1868 6 19 5 4 6 6 33 6  2 8
7 F G o o d  F r id a y 6 20 5 4 5 7 8 7 40
8 S 7th C ensus, popu la t. 540,322 186 1 6 21 5 43 7 47 8 55
9 % Easter Sunday 6 2 2 5 4 2 8 31 lO 10
10 M G eelong & Ball. R ailw ay  opnd. 1862 6 23 5 40 9 21 I I 21
I I To (7) M artia l la w p ro c ld ., Sydney 1804 6 24 5 39 10 17 12 2 9 A
12 W F irs t C rim inal Sess., M elbrn. 1841 6 25 5 37 I I 19 I 27
13Th S ydney G as Co. established 1836 6 25 5 36 _ 2 18
14 F P residen t L inco ln  m urdered 1865 6 2 6 5 34 12 2 4 M 3 I
15 S P o rt P h illip  se ttled 1835 6 27 5 33 I 2 9 3 37
16 s 1st Sunday after Easter 6 28 5 31 2 32 4 9
17 M G ray, V ictorian E x p lo r., d ied 1861 6 2 9 5 30 3 35 4 37
18 R L ad y  B ark ly  died 1857 6 30 5 2 9 4 3 6 5 3
19W (16) M elbourne founded 1837 6 31 5 27 5 35 5 2 9
20 Th N . S .W . discovered  by  C ook 1 7 7 0 6 32 5 26 6 33 5 57
21 F B u rk e’s P a rty  re td . to  C . C k . 1861 6 33 5 25 7 32 6 25
22 S 1st S ou th  A ustrln . Par. opnd. 1857 6 34 5 24 8 30 6 $6
23 % 2nd Sunday after Easter 6 34 5 22 9 27 7 30
24 M (30) F irs t M arriage in  P . P h p . 1837 6 35 5 21 10 24 8 I I
25 To R ailw ay opened  to  K yneton 1862 6 36 5 20 I I 20 8  56
26 W (21) O ’F arre ll executed, Sydney 1868 6 37 5 19 12 I IA 9 46
27Th F lin d ers  en tered  P o r t P h illip 1837 6  38 5 17 12 57 lO 42
28 F {27) T asm . Subm . cable laid i 8 6 g 6 39 5 16 I 41 I I 41
29 S C ook  en te red  B otany  B ay 1770 6 40 5 15 2 18
30 s 3rd Sunday after Easter 6 41 5 14 2 53 12 43“
Table f o r  fin d in g  local tim es o f  Sunrise a n d  S unse t a t ch ie f towns o f  A  ustralasia.
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
l;Sun Rises Later. Sets Earlier, 
than at Melbourne.
Brisbane.j Newcstl. Sydney. Adelaide.^Auckland Wellingt. H obarton Dunedin.
13
Employers are not obliged to give characters to servants, or to assign a reason for 
their refusal.
F ifth  M onth. M A Y . x v x i  Days.
a & PHASES OF THE MOON.Full Moon.................... 6d. 8h. 40m. a.m.
Last Quarter................  12d. ]2h. 3in. a.m.
New Moon.................... 19(1. Ah. 25iu. p.m.
First Quarter ...............27(1. lOh, 42ni. p.m.
Perigee, Cd. Oh. a.m. ; Apogee, 21d. Ih. a.m
P rince  A rth u r  bo rn  1850
D uke  of W elling ton  b o rn  1769 
N .Z . declared  independen t 1841 
M ore ton  B ay proclaim ed  1842 
(7) F irs tD is .C o n c l.e le c t.,S y d . 1844 
(jo ld  first discov. in A ustra lia  1851
4th Sunday after Easter
(2 i )N .Z. p rocld . B ritish  colony 1840 
G old  R ush  to B ath u rst 1851
L an d  sold in M elb. ;^ 2 lo  foot 1853 
W esleyan C hur, in V iet. fnd. 1840 
St. K ilda  R ailw ay opened  1857 
General G ra jtl w rkd. A uckld . I. 1866
14 S  ' Rogation Sunday
15 M (14) Sydney M int opened  1855 
1611'! (11) M utiny  a t D elhi 1857
171W1 C h arte r N .S .W . p rom ulgated  1844 
1 8 I I 1! A s c e n s i o n — H o l y  T h u r s d a y  
19 F  I B urra  B urra  M ines discovered 1844 
20! S I C axton  born  1410
2 i!sI 1st Sunday after Ascension
22 M | F ran k lin  sailed (last tim e) 1845 
23I1I1; (18) B onaparte  deck E m p ero r 1804
2 4  W  Q ueen V icto ria  bo rn  1819
25 I'll Sydney lig h ted  w ith  Gas 1841 
26, F  I
27 S i M itchell a t M ount D ispersion  1836
2 8 * s !  Whit Sunday
2 9 'Ml B atm an  visited P. P h illip  1835 
30 Tu Q ueen sho t a t 1842
3i;W i (28)G reat F lo o d  a t M ell^u rrm  1848
Table f o r  f in d in g  local times o f  Sunrise  and  Sunset a t  c/uej tosvns oj A v s tta la n a .
I ' Sun Rises I.ater. Sets Earlier, 
than at Melbourne.
MELBOURNE
1
cri
I
§
2 1 I*
H. M.' M.
6 4 2 5 12 3 25 ^ I 4 7 “
6 4 3 5 11 3  5 6 2 55
6 4 3 5 lO 4 2 8 4 4
6 4 4 5 9 5 I 5 15
6 45 5 8 5 39 6 2 9
6  4 6 5 7 6 21 7 45
i 6 4 7 5 6 7 lO 9 I
1 6  4 8 5 5 8 6 10 14
4 9 5 4 9 8 1 1 19
! 6 5 0 5 3 lO 15 12 1 5 "
' 6 51 5 2 11 21 I I
6 51 5 I I 4 0
6 52 5 O
12 2 7 m 2 12
6 53 4 59 I 29 2 41
6 5 4 4  5 * 2 3 ° 3 8
6 55 4  57 3 28 3 35
i  6 56 4  5^ 4 2 6 4 I
6 57 4  56 5 2 6 4 28
6 57 4  55 6 2 4 4 57
6  58 4  54 7 21 5 31
6 59 , 4  53 8 18 6 9
7 0 ! 4 52 i 9 14 6 52
7 0 1 4 52 lO 7 ’ 7 4 0
7 I 1 4 51 , io 54 8 3 4
7 2 . 4 51 4 1  3 9 : 9 31
7 3 4  5 °  i ‘ 2 17^ 31
7 4 4 5 ° 52 1 1 3 4
7 5 ■ 4 4 9 I  I 2 4 —
7 5 1 4 49 1 I 55 12 37“
7 6 4  4 6 25 I 14
7 7 4  4 * 2 5 6 2 51
Sun Rises Earlier, Sets Later
*o than a t Melbourne.
a Brisbane. Newcstl. Sydney. [Adelaide.1
M. '
I i 6 8 6 5 1
I I 19 9 7 5 1
21 2 2 11 9 7
31 2 4 12 lO 7 1
Copper coin is not a ■legal tender beyond
M. M.
7 lO i 6
9 U 2 0
9 1-1 22
lO 16 25
S ix th  M onth. J U N E , D ay ■.
PHASES OF THE MOON. AT MELBOURNE,> Full Moon.................... 3d. 4h. 7m. p.m.
o o XidiSt Qudrtof ...........  lOd. lOh. 17m. A .m .New Moon ................ 18d. 12h. 9m. p.m.neJi ou o<_ _ _ # g g I I I t
3 2
A a V '^ lUvllrcI ..««««.. AlKl. Oil. «^ LU. 2
Perigee, 3d. 4h. p .m .; Apogee, 17d. 5h a.m. > s a
H. M. M. H.
I Tk F irs t L an d  sold in M elbourne 1837 7 7 4  4 8 3 3^ 4
2 F F irs t fem ale convicts a t Sydney 1790 7 8 4 47 4 10 5 17
3 S F irs t S. A . N ew spaper publd . 1837 7 8 4 47 4 55 6 33
4 5 Trinity Sunday 7 9 4 47 5 49 7 49
5 M F irst B ishop of Sydney instd. 1836 7 9 4 46 6 51 9 0
6 Tu G old discovered a t Pyrenees 1851 7 lo 4 46 7 58 lO 3
7 W {4) Com m ons first m et in P a ri. 1264 7 I I 4  46 9 7 10 55
8 111 C o r p u s  C h r i s t i 7 I I 4 46 10 15 I I 38
9 F Sheep first boiled  d w n . in A us. 1843 7 12 4 45 11 20 12 15*
10 s C old  discovered a t the  T u ron 1851 7 13 4 45 - 12 45
I I 1st Sunday after Trinity 7 13 4 45 12 23M I 13
12 Ml ( I I )  W elcom e N ugget found 1858 7 14 4 45 I 22 I 39
13 Tu| F loods, loss of life, N .S .W . 1867 7 14 4 45 2 20 2 5
14 W F irs t C o ld  E scort 1852 7 14 4 45 3 20 2 32
IS Th M acquarie H a r .,  V .D .L .,  dis. 1815 7 IS 4  45 4 17 3 o
i 6 F (8)Ice inch th ick  a t M elbourne 1853 7 15 4 45 15 3 33
17 S Found. St. M asonic A lm sh. Id. 1867 7 15 4 45 6 13 4 7
i 8 s 2nd Sunday after Trinity 7 16 4 45 7 8 4 50
19 M (18) B attle  o f W aterloo 1815 7 16 4 46 8 3 < 36
20 Tt, A ccession o f Q ueen V ictoria 1837 7 16 4 46 8 53 6 28
21 W (20) A ll B orough R ates m ust be paid 7 17 4 46 9 38 7 2 <
22 Th Shortest D ay 7 17 4 46 10 19 8 24
23 F S ettlem ent o f T asm ania 1803 7 17 4 46 10 55 Q 2 q
24 S S t .  J o h n  B a p t is t 7 17 4 47 11 27 lO 28
25 & , 3rd Sunday after Trinity 7 17 4 47 11 56 1 1 3226 M W ills  (E xplorer) last le tte r 1861 7 18 4  47 12 2 5 A
27 Tu M itchell forded the  D arling 1835 7 18 4 47 12 55 12 27M28 W (25) G eelong & M el. R ly. opd. 1857 7 18 4  48 I 26 I 4329 JH St. M ary  s C a th ., Syd., burn t 1865 7 18 4  48 2 3 2 54
30 F (29) B urke and  W ills died 1861 7 18 4 49 2 43 4 9
Table f o r  f in d in s  Local tivtes o /S u n r h e  a n d  Sunset a t M e / to w n s  o f  Aststralasia.
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
Sun Rises Later, Sets Earlie 
I than a t Melbourne.
a Brisbane, j Newcstl. Sydney.
1 I 
Adelaide. Auckiand Wellingt, jldobarton Dunedi
M. M. M. M. 1 M. M. M.
I 2 4  12 lO 7 ’ 2 lO i 6 25
I I 2 6  13 10 8  : 3 I I 1 i 6 2 6
21 27  13 I I 8  i _ J 11 1 i 6 2 7
Payment of interest on a debt takes the same out of the operation of the Statute 
of Limitations.
Seventh. M onth. J U L Y . x x x i  Days.
a
§
1
§
3
PHASES OF THE MOON. AT MELBOURNE.
Pull Moon...................  2d. llh . 16m. p.m.
Last Quarter ....... . 9d. lOli. 49m. p.m.
New Moon ................  18d. 3h. 7m. a.m.
First Q u a r te r .............25d. 3b. 31m. p.m.
Perigee, 2d. Ih. a.m. : Apogee, 14d. lb. p.m. 
Perigee, 30d. 6b. a.m.
1 is i | i i i i
I s S e p a r a t io n  (from  N . S .W .)  D ay 7 i 8 4  49
H. M.
3 31A
H. M.
5 22M
2 s i th  Sunday after Trinity i 8 4  49 4 30 6 36
3 M M elb. P ub lic  L ibrary  opened  1854 17 4 50 5 35
4:Tu A m erican  Independ . declared  1776 17 4 50 6 45 8 42
5iW C r. L au d s first Leas, in  Tasm . 1828 17 4 51 7 56 9 31
6 'Th ( i)  N ew  Gl. Post-office opened  1867 17 4  51 9 4 10 I I
7iF D arlin g  Gt. “ dead-lock” ceased 1868 17 4 52 10 I I 10 45
8 R ailw ay  opened to  W o o dend  1861 17 4 52 I I  13 I I  15
9 & 5th Sunday after Trinity i6 4 53 — II  41
io ,M M elbourne U niversity  founded 1854 i6 4 54 12 I2M 12 8a
i r T u (9) G old  discovered a t C lunes 1851 i6 4  54 I I I 12 36
I2lW C aw arra  ioViW&xdi., N ew castle  1866 15 4 55 2 10 I 3
A llies evacuated  C rim ea 1856 IS 4 56 3 8 I 34
W . C oast N . H o llan d  discov. 1619 15 4 56 4 6  ^ I
iS jS S t . S w i t h i n 14 4 57 5 2 2 48
i 6 |5 6 th Sunday after Trinity 14 4 58 5 58 3 33
17 M C onvicts refused a t C ape 1849 13 4 58 6 49 4  23
i8 iH S .W . C oast o f A ustra lia  disc. 1622 13 4 59 7 36 $ 'g
19, W F irs t T eleg . M elb. to  A delaide 1858 12 5 0 8 19 6 18
20. Fh R obbery  M 'Iv o r  E scort 1853 11 5 0 8  56 7 19
21 F (16} C aw npore M assacre 1857 I I 5 I 9 29 8 21
22 s D epar. 40 th  R eg im ent to  N . Z. 1860 10 5 2 9 59 9 25
22 5 ■7th Sunday after Trinity 10 5 3 10 28 10 29
24i|M (23)F irst L ondon  N ew sp .p u b . 1588 9 5 3 10 58 II  33
25 Ti F irs t Bend. E sco rt, 20 ,937 oz. 1852 8 5 4 11 27
26'W Sm all P ox  ap p rd . a t Sydney 1825 7 5 5 I I  59 12 4 0 M
2 7 ,Th V iet. A ssem bly refused S upply  1865 7 5 6 12 36A I 51
28 F (25) L g .C . re j.T a riff& A p .B ill 1865 6 5 7 I 20 3 3
29' S F irs t Gov. Im igr. arr. a t A del. 1836 5 5 7 2 I.’ 4 15
20 s 8 th Sunday after Trinity 4 5 8 3 14
31 M (27) A tlan tic  C ab le  com pleted  1866 3_ 1 4 22
6 26
J a lle  fo r fir id m g  local tim es o f  Sunrise a nd  Sunset a t  ch ie f towns o f  A ustra lasia .
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
i Sun Rises Later, Sets Earlier, 
than at Melbourne.
a Brisbane. Newcstl. Sydney. Adelaide. Aucklandjj Wellingt. IHobrxrton
M. I M. " ,
I 26 13 lO 8 3 I " i6
I I 24 12 lO 7 2 10
21 22 I I 9 7 2
I 8
'3
31 19 9 7 6 2 11
Dunedin.*
26
25
22
18
Tradesm en cannot be compelled to sell their goods at the prices marked in their 
windows.
1 0
E ig h th  M onth. A U G U S T , x x x i  D ays.
PHASES OF THE MOON. AT MELBOURNE.
s Full Moon................  Id. tih. 56m. a.m.
Last Quarter.............  8d. 2h. 3m. p.m. CQo o
s
First Quarter...........23d. 9h. 15m. p.m. 1 I 1 1
S
Q 2
5'ull l^oon 30d 41x In^  p na. 
Apogee, lid. 5h. a.m.; Perigee, 26d. 9h. p.m. Pi M
M.
I Tu V iet. P ostage  reduced  to  2d. 1866 7 2 5 10 5 33* 7 i 9m
2 W Gov. F itzroy  arrived  a t Sydney 1846 7 I 5 I I 6 43 8 3
3 Th R io t on R ailw ay a t S an d h u rs t i8 6 0 7 0 5 12 7 53 8 41
4 F G old  d iscovered a t B uninyong  1851 6 59 5 13 8 58 9 12
5 S V ic. Sep. B ill reed. roy. assen t 1850 6 58 5 13 9 59 9 42
6 5 9th Sunday after Trinity 6 57 5 14 II o 10 9
7 M N ew R ef. B ill p s sd .H o s. L o rds 1867 6 56 5 15 10 36
8:Tu (7) G ov. H u n te r  arr. a t Sydney 1795 6 55 5 16 12 I 11 4
9 W (6) P rince  A lfred  b o m  1844 6 54 5 17 12 59 I I 33
lO Th M elbourne first lit w ith  G as 1857 6 53 5 18 I 57 12 7A
I I F (10) E a rth q u ak e  a t M elbourne 1867 6 52 5 18 2 54 12 45
12 S O ld  Post-office, M elb ., opened 1841 6 51 5 19 3 51 I 28
13 & 10th Sunday after Trinity 6 49 5 20 4 44 2 i6
14 M (13) Gov. M anners- S u tton  a n  d . 1866 6 48 5 21 5 32 3 lO
15 Tii G ov. M anners-S u tton  sw orn  1866 6 47 5 22 6 17 4 9
16 W G ld. M ines p ro c .C m .p ro p e r ty  1851 6 46 5 23 6 55 5 lO
17 Ti M artia l L aw  A b o rig ., B ath u rst 1830 6 45 5 24 7 31 6 13
18 F (20) C ouncil re jected  A pp . B ill 1867 6 43 5 24 8 I 7 16
19 S (21) T ran sp tn . to N .  S. W . csd. 1840 6 42 5 25 8 32 8 22
20 s 11th Sunday after Trinity 6 41 5 26 9 I 9 27
21 M B urke’s P a rty  left M elbourne i860 6 39 5 27 9 29 lO 33
22 Tu U nion  o f E n g lan d  & Sco tland  1706 6 i8 5 28 lO 0 I I 42
23 W B lanche B ark ly  N ugge t found 1857 6 37 5 29 lO 35
24 Th S t . B a r t h o l o m e w 6 35 5 29 11 15 12 52M
25 F In d ep t. C hurch , C o l.-S t., opd. 1867 6 34 5 30 12 2 a 2 2
26 S P rince  A lb e rt bo rn  1819 6 33 5 31 12 59 3 I I
27 & 12th Sunday after Trinity 6 31 5 32 2 2 4 14
28 M R io t a t P a rliam en t H ouses i860 6 30 5 33 3 12 q
29 Td F a w k n e r encam ped  site  M elb. 1835 6 28 5 34 4 22 i; <6
30 w T o rre s  S tra its  discovered  1606 6 27 5 35 5 31 6 35
31 Th (27) E ssn d . R ail. pur. by  G ov. 1867 6 25 5 35 6 _3? 7 10
T aU e for  fin d in g  local tim es o f  Sunrise a n d  S w ise i a t  ch ie f towns o f  A ustra la sia .
"o
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
Sun Rises Later, Sets Earlier, 
than a t Melbourne.
0 Brisbane. Newest]. Sydney. Adelaide. Auckland, Wellingt. Hobarton Dunedin.
M. ! M.'
I 19 9 7 6 2 i 8 I I l 8
I I 16 8 6 5 2 ! 6 9 IS21 12 6 5 4 I 5 7 I I
31 9 8 : 3 3 I 4 6 9
A codicil to a will must be signed and attested in the same way as the will itself. 
A verbal death bed gift of property is of no avail.
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N in th  M onth . S E P T E M  B E R. X X X  D ays.
a
§
a
§
2
PHASES OF THE MOON.
Lost Quarter ............. 7d. Th. 50m, a.m.
New Moon ................  15d. 4h. 50m. a.m.
First Quarter .............22d. 2h. 52m. a.m.
Full Moon.................... 29d. 3h. 24m. a.m.
Apogee, 7(L llh . p .m .; Perigee, 21d. 5h. a.m.
MELBOURNE.
1 1 1 1i3 1t
M.
I P Savings B an k  est. M elbourne  1841 6 24 5 36 7 44* 7 40M
2 S 4 0 th  R eg t. o rdered  to  B endigo 1853 6 22 5 37 8 46 8 7
3 & 13th Sunday after Trinity 6 21 5 38 9 47 8 35
4 M (2) M ore ton  B ay se ttled  1834 6 20 5 39 10 47 9 3
5 Tu F irs t A m erican  C ongress 1773 6 i8 5 40 I I 47 9 32
6 W G old  discovered  a t B alla ra t 1851 6 17 5 40 10 5
7 Hi G rea t F loods  in  V ic to ria  1870 6 15 5 41 12 45M 10 39
8 F (3) C rom w ell d ied  1658 6 14 5 42 I 41 11 22
9 s S ir C harles D arlin g  a rrived  1863 6 12 5 43 2 36 12 7*
lO s 14th Sunday after Trinity 6 I I 5 44 3 26 12 59
I I M Siege o f D e lh i 1837 6 9 5 45 4 I I I 57
12 Tu Sale P . P h illip  L a n d  a t Sydney 1838 6 8 5 45 4 53 2 5 8
13 W H o b so n ’s B ay R ailw ay  opened  1854 6 6 5 46 5 29 3 5 9
14 Th Bods. 3 lo st ch ld rn . fd . D lsfrd . 1867 6 4 5 47 6 2 5 4
IS F (10) W illiam  C o n q u ero r d ied  1087 6 3 5 48 6 33 6 I I
16 S C ap e  o f G ood  H o p e  tak en  1795 6 I 5 4 9 7 2 7 17
17 S> 15th Sunday after Trinity 6 o 5 50 7 31 8 23
18 M W ills  bu ried , C ooper’s C reek  1861 5 58 5 50 8 I 9 34
iq lu ( i7 )S h o c k o f  E a rth q . a t M elb. 1855 5 57 5 51 8  36 10 4 4
20 W M elb. an d  Geelg. R lw ay. com, 1853 5 55 5 5 2 9 14 I I 57
21 Th B u rk e ’s rem ains found  1861 5 54 5 53 9 59
22 F K en n ed y ’s la st E x p ed itio n  1848 5 5 2 5 54 10 52 I 4 M
23 S B attle  o f T ra fa lg a r 1805 5 50 5 55 I I 53
2 8
24 S 16th Sunday after Trinity 5 49 5 56 12 58a 3 5
25 M L uck n o w  relieved  1837 5 47 5 57 2 7 3 54
26 Tu Sydney & P arram . R w y . op. 1835 3 46 5 57 3 i6 4 33
27 W (24) G rea t F ire  a t B allara t 1839 5 44 5 5 8 4 24 5 9
28 Th K in g  G eorge’s S ound  discovd. 1791 5 43 5 59 5 29 5 39
29 F M i c h a e l m a s  D a y 5 41 6 o 6 31 6 7
30 S M itchell reached  M t. M acedon 1836 5 _4_°_ 6
I 7^ _3J _ 6 35
Table f o r  fin d in g  local tim es o f  Sunrise a n d  Sunset a t  c h ie f towns o f  A ustra lasia ,
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than a t Melbourne.
Sun Rises Later, Sets Earlier 
than at Melbourne.
Brisbane. N ew cstlj Sydney. [Adelaide.iAuckland, Wellingt. Hobarton Dunedin
—
M . M . M . M . M
T 8 4 3 2 I 1 3 5 8
I I 4 2 I I o 2 3 5
21 o O o O o O o
A person giving a false character with a  servant renders himself liable to an action. 
A guarantee for paym ent of a  debt must be in writing.
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Tenth M onth. O C T O B E R . x x x i  Days.
g PHASES OF THE MOON. MELBOURNE.
k Lust Quarter................  7d. 3h. 12m. a.m.O New Moon 14d. 31i. 59m. p.m. First Quarter ............  21d. 9h. 31m. a.m. i
1
s g I 1
Apogee, 5d. 7h. p.m. ; Perigee, 17d. 2h. p.m. 3 3
M.
I & 1 9 t h  S u n c la y  a f t e r  T r i n i t y 5 38 6 2 8 35* 7 2M
2 M F irs t W ool dow n M urray  1853 5 36 6 3 9 35 7 3°
3 Tu G old  discovered a t S teiglitz  1855 5 35 6 4 10 34 8 2
4 W (i)  Second Viet. Exliib. opnd. 1861 5 33 6 5 11 31 8 35
5Til C apt. C ook landed  in N .Z ln d . 1768 5 32 6 5 9 15
6 F (5) G reat F lo o d  a t M elbourne 1866 5 30 6 6 12 28M 9 59
7 S M elbourne M usical Festival 1862 5 29 6 7 I 19 lO 47
8 & 1 8 t h  S u n d a y  a f t e r  T r i n i t y 5 27 6 8 2 5 I I 43
9 M (8)Gov. C ollins Ind. a t P. Phil. 1803 5 26 6 9 2 49 12 41A
10 T« ( 11) Sydney U niversity  inaug. 1852 5 24 6 lO 3 26 I 43
I I W R esu lt bu rned  in H obson’s Bay 1866 5 23 6 I I 4 0 2 47
12 T h R io t a t B allara t 1854 5 22 6 12 4 3 53
13 F F irs t part, o f V iet. U niver. suff. 1859 5 20 6 13 s o 4 59
H S D eaf and  D um b In s titu te  opd. 1866 5 19 6 14 5 31 6 6
15 & 1 9 t h  S u n d a y  a f t e r  T r i n i t y 5 18 6 15 6 2 7 16
16 M (15) Rally, to  C astlem aine op. 1862 5 16 6 16 6 34 8 30
17 Tu F irst V ictorian  E xhib it, opnd. 1854 5 14 6 17 7 12 9 43
iS W S t . L u k e  t h e  E v a n g e l i s t 5 13 6 18 7 33 10 55
19 T h (8) G reat F loods in G ippsland  1866 5 12 6 19 8 46
20 F R ailw ay to  Sandhurst opened 1862 5 10 6 20 Q 4 6 12 2 m
21 S R ailw ay to E ssendon opened i860 5 9 6 21 lO 50 I 3
22 5 20th Sunday after Trinity 5 8 6 22 11 58 I 54
23 M (22) L ying-in H o sp ita l opened 1858 5 6 6 23 I 6 a 2 3624 lu R oya l C harter v /x tck tA  1839 5 5 6 24 2 12 3 11
25 W T arada le  V iaduct com m enced i860 5 4 6 25 3 17 3 4326 ill M 'C lu re  discd. N .W . Passage 1850 5 3 6 26 4 20 4 10
27 F C aptain  C ook bo rn  1728 5 I 6 27 5 21 4 37
28 S (29) E rth q .,8 0 0 I.lo st, S t.T hm s. 1867 5 0 6 28 6 23 5 4
29 21st Sunday, after Trinity 4 59 6 29 7 23 5 31
30 M (29) p. A lfred  arrived a t A del. 1867 4 58 6 30 8 22 6 0
31 Tu F irs t T e legram  M elb. to  Syd. 1838 4 57 6 31 9 22 6 33
Taile  f o r  fin d in g  local times o f  Sunrise a d  Sunset a t ch ie f toivns o f  A ustra lasia
•o Sun Rises Later, Sets Earlier, than at Melbourne.
Sun Rises Earlier, Sets Later 
than at Melbourne.
Q Brisbane. Newest]. Sydney. Adelaide, Auckland Wellingt. Hobarton Dunedin
M.
1 3 I I I o I 2
I I 8 4 3 2 I 3 5 821 13 6 5 4 I 5 8 13
Pawnbrokers are bound to render an account of the goods disoosed of by them at 
auction.
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E leven th  M onth. N O V E  IVl B E  R ■ X X X  D ays.
PHASES OF THE MOON. AT MELBOURNE.
w • Last Quarter ............. 5d. lOh. 35m. p.m.
§ § First Quarter ............. 19d. 6h, 27m. p.m. g i g s O g
Apogee, 2d. 2h. p.m. ; Perigee, Hd. 2h. p.m. ® s I  1 § s § s
A A Apogee, 30d. 6h. a.m.
H. M, H. M.
I w A l l  S a i n t s ’ D a y 4  55 6 32 10 I 9 A 7 I IM
2 Th ( i)  M elb. Second L an d  Sale  1837 4 54 6  33 I I 12 7 52
3 F 4 53 6 34 8 40
4 S M urder of H . W ills  by b lacks 1861 4 52 6 35 12
IM 9 32
5 5 22nd Sunday after Trinity 4 51 6 36 12 44 10 28
6 M Princess C harlo tte  d ied  1817 4 50 6  3 8 I 24 I I  28
7 Tu S ir T . B risbane a rr. Sydney 1821 4 49 6  39 I 58 12 2 8 a
8 W 1 8 3 0 4 48 6 40 2 3 0 I 31
9 Tu P rince  o f W ales b o rn  1841 4 47 6 41 2 59 2  3 8
IC F F irs t Sheep landed  a tP .P h il l ip  1830 4 46 6 42 3 28 3 44
I I S F irs t L egisltv . C ouncil opened  1851 4  45 6 43 3 5 8 4  52
12 5 23rd Sunday after Trinity 4 44 6 44 4 2 8 6 6
13 M (21) A nnual M ayoral E lec tio n  D ay 4 44 6 45 5 5 7 20
14 In P rin ce ’s B ridge opened  1830 4 43 6 46 5 47 8  3 6
IS w C ook  to o k  possession o f N .Z . 1769 4  42 6 47 6 34 9 48
16 T i M elbourne, s team er, w recked  1859 4 41 6 48 7 34 10 54
17 F {26) M lb. Ilium , for D uke  of E d . 1867 4 41 6 49 8 40 I I  50
18 S (19) C. G ood H o p e  first doubl. 1497 4 40 6 50 9 4 8
IQ s 24th Sunday after Trinity 4 39 6 52 10 57 12 37M
20 M F am ine  in  T asm an ia  1825 4  39 6  53 12 4A I 14
21  Til Princess R oyal bo rn  1840 4  3 8 6 54 I 10 I 47
2 2 w H eavy  F a ll Snow , H o b t. T ow n  1849 4  3 8 !  55 2 13 2 15
23 Th Procla . of N ew  C onstitu tion  1855 4  37 6 56 3 13 2 41
24 F (23) P . Ifred arrived  V ic to ria  1867 4 37 6 57 4 13 3 7
25 S P . A lfred ’s pub lic  en try , M elb . 1867 4 36 6  5 8 5 1 4 3 35
26 & 25th Sunday after Trinity 4 36 6 59 6 14 4 2
27 M (26) N ew  H ouses P arlm t. opd. 1856 4 35 7 0 7 14 4 34
2 8 ,Ti. (29) G rand  T o rch lig h t Proces. 1867 4 35 7 I 8 10 5 8
20 W M . S tone  N ew  T ow n  H a ll la id  1867 4 34 7 2 9 4 5 49
3 o |Th S t . A n d r e w ’s D a y 4 34 7 3 9 56 6 35
Table f o r  f in d in g  local tim es o f  Sunrise a n d  Sw tse t a t c h ie f towns o f  A ustra lasia .
•s
Sun Rises Later, Sets Earlier, 
than at Melbourne.
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
fi Brisbane. Newest]. Sydney. Adelaide. Auckland Wellingt. Hobarton Dunedin.
M. M.
I i 6 8 6 5 I 7 lO i 6
I I 19 9 7 5 I 9 13
20
21 22 I I 9 7 2 9 H
3 0 24 12 10 7 2
lO i 6 25
Legatees under a will should not be witnesses to its execution, as the legacy is 
thereby rendered void.
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T w elfth  M onth. D E C E M B E R . x x x i  D ays.
a w
h
0
0 fl
I F
2 S
3 s
4 M
3'lb
6 W
7 Th
8 F
9 S
lO &
I I M
12 Tti
13 W
H Ih
Jb'
i 6 s
I? &
i 8 M
19 Th
20 W
21 rii
22 F
23 s
24 &
2S M
26 T h
27 W
28 'lb
29 F
3 0 S
31 S
PHASES OF THE MOON.
Last Quarter ............. 5d. 4h. 26m. p.m.
New Moon ................  12(1. Ih. 41m. p.m.
First Quarter ............. 19d. 6h. 21m. a.m.
Full Moon..................... 27d. 7h. 15m. a.m.
Perigee 13d. Ih, a.m. ; Apogee 27d. 8h. a.m.
F irs t civic d ec . in M elbourne 1842 
D iggers’ R io t a t B allara t 1854
1st Sunday in Advent
F irs t s team er arr. W est. A ust. 1845 
F irs t T e leg ram  M el. to G ed g . 1854 
(3 )E ureka  S tock, s to rm d ., Ball. 1854 
F irs t London  pub lished  1665
B endigo gold-fields discovered 18 5 1 
P a lm er elec. first M ayor M elb. 1842
2nd Sunday in Advent
(10) V .D .L .se p a r.f ro m N .S .W . 1825 
N .Z . discovered by  T asm an  1642 
(9) Pr. A lfred  visited B allarat 1867 
P rince A lb e rt d ied  1861
Joss H ouse  cpnd . a t E m . Plill 1866 
B urke left Coop. C reek , N . W . 1861
3rd Sunday in Advent
(17) Pr. A lfred  a t C astlem aine 1867 
Tw ofold  Bay discovered 1797 
Secession South. S ta tes A m er. i860  
S t . T h o m a s
(19) C opper discd. in  W . A ust. 1846 
C ity B aths opened i860
4th Sunday in Advent
C h r is t m a s  D a y .
In t. C rickt. M. w o n b y N . S .W . 1866 
(19) P rince A lfred  a t Sandhurst 1867 
South  A ustra lia  procla im ed 1836 
(28) R eg a tta  in pres, o f P. A lfd. 1867 
W reck  o f the  Schotnhrg  1855
1st Sunday after Christmas
MELBOURNE.
''i S i
4 3 4 7 4 lO 42A 7 2 5 M
4 3 3 7 5 I I 23 8 19
4 3 3 7 6 I I 57 9 16
4 3 3 7 7 10 16
4 33 7 8 12 3 0 M I I 18
4 3 3 7 9 12 58 12 2 IA
4 3 3 7 lO I 2 6 I 2 4
4 3 3 7 I I I 55 2 2 9
4 3 3 7 I I 2 25 3 3 8
4 3 3 7 12 2 5 6 4 51
4 3 3 7 13 3 35 6 6
4 3 3 7 14 4 2 4 7 19
4 33 7 15 5 17 8 33
4 3 4 7 IS b 2 0 9 3 7
4 3 4 7 16 7 3 0 10 31
4 3 4 7 17 8 4 3 I I 13
4 35 7 17 9 53 I I 4 9
4 35 7 i 8 I I 2
4 35 7 19 12 6a 12 I 8 m
4 3 6 7 19 I 7 12 4 6
4 3 b 7 2 0 2 5 I 13
4 3 7 7 2 0 3 8 I 4 0
4 37 7 21 4 8 2 5
4 3 8 7 21 5 6 2 35
4 3 8 7 2 2 6 4 3 8
4 3 9 7 22 7 0 3 4 8
4 4 0 7 2 2 7 53 4 31
4 4 0 7 23 8 41 5 19
4 41 7 23 9 2 2 6 13
4 4 2 7 23 9 59 7 I I
4 4 2 7 2 4 10 32 8 10
Table f o r  fin d in g  local tunes q fS w ir ise  a n d  Sunset a t ch ie f towns o f  A ustra lasia .
■o
Sun Rises Later, Sets Earlier, 
than at Melbourne.
Sun Rises Earlier, Sets Later, 
than at Melbourne.
0 Brisbane. Newcstl. Sydney. Adelaide. Auckland Wellingt. Hobarton Dunedin.
M.
1 2 4 12 10 7 2 lO i 6 25
11 2 6 13 10 8 3 1 1 i 6 26
21 27 14 I I 8 3 n l6 2 7
31 2 6 13 10 8 3 11 i 6 2 6
Card-playing is not allowed in public-houses : tUe law against it is very strict. 
A husband is liable for debts contracted by his wife before marriage.
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16 Jewish Calendar— Public Holidays.
C A L E N D A R  O F  T H E  J E W S  F O R  5 6 3 1 - 3 2  (1 8 7 1 ).
Sh’vot ...............New  M oon..............M onday, 23rd January , 1871.
A d a r ..................N ew M oon...............Tuesday and W ednesday, 21st and 22nd F ebruary
N issen ...............New  M oon..............Thursday, 23rd March.
Erev P esach ..........................................W ednesday, 5th April.
Passover com m ences..........................Thursday, 6th April.
Ear ..................N ew  M oon...............F riday and Saturday, 21st and 22nd April.
Log B’o m e r ..........................................Tuesday, gth May.
S ivan.................. N ew  M oon..............Sunday, 21st May.
Erev Sh’v u o th ......................................Thursday, 25th M ay.
P e n te c o s t..............................................F riday and Saturday, 26th and 27th May.
Tammuz  N ew  M oon..............M onday and Tuesday, 19th and 20th June.
A b ...................... N ew  M oon..............W ednesday, 19th July.
Fast (gth day) of A b ..........................Thursday, 27 th July. , .
E l lu l ..................N ew  M oon..............Thursday and Friday, 17th and iSth August.
Erev Rosh H ash o n a .......................... F riday, 15th September. , , , „
N ew  Y ear (5632)..................................Saturday and Sunday, 16th and 17th September.
Erev Vom K ip p u r ............................. Sunday, 24th September.
D ay of A tonem ent..............................M onday, 25th September.
Erev Succoth ...................................... F riday, 29th September. ,
Tabernacles commences .................. Saturday, 30th September, continues 8 days.
H oshanna R a b b a ..............................Friday, 6th October.
S’hm enat’ Zeeres................................. Saturday, ?th  October.
Simcas Torah ......................................Sunday, 8th October. , _  _  , .
H e sh v o n  N ew  M oon..............Sunday and M onday, 15th and i6th October.
K is liv e .............. N ew  M oon..............Tuesday, 14th November.
H anucah com mences......................... Friday, 8th December.
Tivise ...............N ew M oon............. W ednesday, 13th December.
Fast of Tivise ...................................... F riday, 22nd December.
P U B L I C  H O L I D A Y S .
N  B.—H  in the column signifies tha t the offices named a t the top are  ^g g 
shut on the day named. W hen any holiday falls on a Sunday, it ~
is kept on the M onday following, 
noon on Saturdays.
All these offices are closed at
Sunday, is t January  ...................... N ew  Y ear s D a y ..
F riday, 17th M arch ..........................St. P a trick s  D ay.
Friday, 7th April ..............................Good F r id a y .........
Saturday, 8th April ..........................Easter Eve   ........................................, ;;
Monday, lo th  A p r il ......................... Easter M onday...................................
Tuesday, n t h  A pril ...................................Easter Tuesday .................................  h
Thursday, 30th N ovem ber............. St. A ndrew s D a y ...............................
Monday, 25th D ecem ber................. Christmas D ay
A t  t h e  L a w  O f f i c e s  the following days, in addition to the above, are observed 
as Holidays, viz.:—2nd, 3rd, and 4th Jan .; 26th, 27th, and 28th Dec.
G o v e r n o r s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  C o lo n ie s .
Nenv Sou th  IFates— Earl of Belmorc. 
ATew Zea tand—Sir George Bowen. 
Q ueensland—M ajor Blackall.
So7ith A u s tra lia — Sir Jam es Fergusson.
T a s m a n ia —Air. T)\icrxr\t.
p '/c /o r /a —V iscount C an te rb u ry . K .C .B .
IV estern  A u s t r a l ia — tAr. W eld.
GARDENERS’ CALENDAR, 1871.
Suitable for the Western D istrict of V ictoria, ani3 specially prepared 
for the W arrnambool D irectory and Almanac, 1871.
JA N U A R Y .
K it c iie x  G a r d e n .— I f  th e  m o n th  p ro v es  d ry , v e ry  l i t t le  sow ing or 
tra n s p la n tin g  can  be done, ex cep tin g  w h e re  "facilities fo r  w a te r in g  
e x is t . C ucum bers, M elons, V eg etab le  M arrow s, R n m p k in s , &c , w ill 
re q u ire  a tte n tio n  in  th in n in g  o u t th e  shoots, s to p p in g  a n d  w a ter in g . 
T a k e  ad v an tag e  o f th e  firs t favo rab le  o p p o rtu n i ty  to  ]fian t o u t a  la rg e  
q u a n ti ty  o f celery , an d  to  cover each  p la n t w ith  a  cabbage  le a f  fo r  a  
w eek  to  p ro te c t th e m  fro m  th e  sun . A  li t t le  cabbage a n d  cauliflow er 
seed m ay  be sow n u n d e r  shade, a lso a  sm all q u a n ti ty  o f sa lad . T h in  
o u t a ll la te  sow n crops to  p ro p e r d istances, as th e y  advance  in  g ro w th . 
A tte n d  to  k eep ing  th e  g a rd en  c le a r o f a ll  dead  leaves , w eeds, &c.
F r u it  G a r d e n .— C on tinue  to  b u d  trees  o m itted  la s t m on th . P a y  
p a r tic u la r  a t te n tio n  to  y o u n g  tre e s , e spec ia lly  A p p le  tre e s , as th e  
g ru b  som etim es does sad  havoc  in  y o u n g  o rch a rd s  in  th is  d is tr ic t.  
W e  w ou ld  su g g est th a t  th e  tre e s  be  gone over e v e ry  m o rn ing , a n d  th e  
g ru b , i f  any , p icked  off an d  k illed . P ru n in g  shou ld  n o t be o m itted  
w h e re  re q u ired .
F l o w e r  G a r d e n .— E oses m a y  now  be bud d ed , as th e  b a rk  w ill 
sep a ra te  f re e ly  fro m  th e  wood. C on tinue  to  s ta k e  D ah lia s , H o lly ­
hocks, &c., as th e y  th ro w  u p  th e ir  flow ering  s ta lk s . Sow  P h lo x  
D ru m m o n d i, E in n ias , T en  W ee k  S tocks, &c. ; w e ll w a te r  an d  shade 
th e  g ro u n d  fo r  a  few  days a f te r  sow ing  th e  seed. L i f t  a ll b u lb s  as 
tlie y  rip en , labe l a n d  s to re  th e m  fo r  n e x t  season. A tte n d  to  p o t 
p lan ts  as  recom m ended  la s t m o n th . K eep  flow er beds a n d  w a lk s  as 
n e a t ly  as possible.
FEBRUARY.
K it c h e n  G a r d e n .— O n th e  occu rrence  o f m o is t w e a th e r, th e  g ro u n d , 
i t  is p resu m ed , h av in g  been  p rev io u s ly  w ell [prepared, th e  fo llow ing  
m ay  be sow n la rg e ly , v iz . ;— C abbage, C auliflow er, L e ttu c e , Spinach, 
T u rn ip s , a n d  Sw edes. O n a  lim ited  scale, sow  B ee t, O nions, Sp inach , 
an d  P ea s  of e a r ly  v a rie tie s . P la n t  o u t C abbage i f  p la n ts  a re  o b ta in ab le . 
A  few  K id n ey  B ean s  m a y  be sow n upon  chance  fo r  a  la te  c rop . I f  
th e  g ro u n d  be too d ry  to  sow  o r p la n t, i t  w ill be in  ad m ira b le  condi­
tio n  to  w ork, an d  a ll spare  tim e  shou ld  be em ployed  in  p re p a rin g  la n d  
fo r  fu tu re  crops. P la n t  o u t C elery  in  tren ch es . E ad ish e s  an d  sm all
18 GA ED ENERS’ CALENDAR.
S a lad s  m a y  be sow n as re q u ire d  a t  a n y  t im e  o f th e  y e a r  a t  w h ich  th e y  
w ill g ro w  ; l i t t l e  h o w e v e r can  b e  d one  in  th a t  w ay  d u r in g  th e  h o t te s t  
season  o f  th e  y e a r .  L eek s  m a y  be  p la n te d  o u t a f te r  f ir s t  ra in .
L r u i t  GrA R D E N .— L in ish  b u d d in g , a s  e a r ly  in  th e  m o n th  a s  possib le , 
a l l  k in d s  o f  f r u i t  tre e s  o m itte d  la s t  m o n th  ; look  o v e r th e  e a r ly  
b u d d e d  p la n ts ,  a n d  le t  th o se  th a t  h a v e  fa ile d  be  w o rk e d  o v e r  a g a in . 
I f  a n y  y o u n g  tre e s  p la n te d  la s t  season  a re  su ffe r in g  fro m  d ro u g h t, v iz ., 
th e i r  le av es  b eg in n in g  to  w ith e r  a n d  fa l l  off, g iv e  to  e ach  t re e  fro m  
s ix  to  e ig h t g a llo n s  o f w a te r .  T h e  fin a l s to p p in g  s h o u ld  e a r ly  in  th e  
m o n th  b e  g iv e n  to  v ines, th is  w ill th ro w  th e  w h o le  o f  th e  s u rp lu s  sap  
in to  th e  f r u i t  ju s t  a t  th e  p e rio d  o f  th e  sw e llin g  off, th u s  in c re a s in g  
th e  s ize  o f th e  b e rrie s . H o e  b e tw ee n  f r u i t  t re e s ,  i t  w ill  c le a r  th e  
g ro u n d  o f  w eeds  a n d  loosen  th e  soil to  re ce iv e  th e  f ir s t  h e av y  r a in ,  a  
d e s id e ra tu m , e sp e c ia lly  th is  season , n o t to  b e  overlooked .
F l o w e r  G a r d e n . — T a k e  a d v a n ta g e  o f m o is t w e a th e r  to  sow  h a rd y  
A n n u a ls .  L y  th is  w e  do n o t m e a n  su ch  o n ly  a s  a re  u s u a lly  te rm e d  
h a rd y , b u t  a ll  e x c e p t th e  v e ry  te n d e re s t .  B y  sow ing  e a r ly  in  A u tu m n , 
m o s t A n n u a ls  g e t  s tro n g  e n o u g h  in  W in te r  to  s ta n d  w ell, a n d  g iv e  
th e  f in e s t b loom  in  S p r in g . T h o se  w ho  w a it u n ti l  A u g u s t  o r S e p te m ­
b e r  to  sow, r a r e ly  see  th e m  in  p e rfe c tio n . D ry - ly in g  g ro u n d  sh o u ld  
b e  cho sen  fo r  A n n u a ls  a t  th is  season. S ta k e  a n d  tie  C h ry s an th e m u m s  
a n d  o th e r  ta l l  g ro w e rs , a n d , i f  need ed , s u p p ly  th e m  w ith  w a te r  a n d  
liq u id  m a n u re . F in is h  b u d d in g  B oses, a n d  p ru n e  b a ck  s h g b t ly  th e  
A u tu m n  b loom ing  k in d s , a n d  g iv e  th e m  a  good so ak in g  o f liq u id  
m a n u re .
MARCH.
K i t c h e n  G a r d e n .— T h is  m o n th  sh o u ld  be a  b u s y  one in  th is  
d e p a r tm e n t o f th e  g a rd e n , fo r  a f te r  ra in  m a n y  o f th e  h a rd y  v e g e ­
ta b le s  m a y  be sow n  to  a n y  e x te n t ,  v iz ..  C abbage, C au liflow er, R ad ish , 
L e ttu c e ,  B e e t, S p in a c h , & c. Sow  la rg e ly  o f T u rn ip s , a s  th is  is  th e  
b e s t  m o n th  in  th e  y e a r  to  sow  th is  u n iv e rs a l ly  e ste e m ed  v eg etab le , 
w h ic h  a r r iv e s  a t  g re a t  p e rfe c tio n  in  th is  d is tr ic t .  P e a s  o f  e a r ly  
v a r ie tie s  a n d  B ro a d  B ea n s  m a y  b e  sow n , a lso  a  l im ite d  q u a n t i ty  o f 
E a r ly  H o rn  C a r ro ts . P la n t  o u t a  fu ll  c rop  o f C elery , a n d  d raw  a  l i t t l e  
e a r th  to  a n y  fo rm e r  p la n tin g  th a t  m a y  be  la rg e  enough . S m a ll S a la d s  
w ill now  do w e ll. P la n t  o u t L e e k s  i f  good sized  ones a re  re q u ired . 
T a k e  u p  a n d  s to re  th e  la te  c rop  o f  O nions, a lso  P o ta to e s  w h en  rip e . 
H o e  o r  d ig  a ll  v a c a n t g ro u n d . T h o se  w h o  w ish  to  g ro w  W a te rc re s s  
m a y  p la n t  th e m  in  a  tre n c h ,  in  th e  b o tto m  o f w h ich  a  la y e r  o f 
th o ro u g h ly  r o t t e n  d u n g  sh o u ld  be p laced . A  l i t t le  w a te r  u n ti l  th e y  
h a v e  fa ir ly  ro o te d  is  in d isp en sab le , a f t e r  th a t  th e y  w ill p ro d u c e  v e ry  
w e ll th ro u g h  th e  w in te r  b y  th e  a id  o f casu a l show ers . E i th e r  seed 
o r  c u tt in g s  m a y  be u sed  in  fo rm in g  th e  bed .
F r u i t  G a r d e n . — I n  fine  w e a th e r  g a th e r  y o u r  k e ep in g  A pp les a n d  
P e a rs ,  a n d  s to re  th e m  in  a  d ry  p lace . P r e p a re  fo r  p la n t in g  f r u i t  
tre e s  b y  t re n c h in g  th e  la n d  in  w h ic h  i t  is  in te n d e d  to  p la n t  th e m .
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T ree s  a lw ay s  su cceed  b e t te r  on  la n d  t h a t  h a s  b een  w o rk e d  a  c o u p le  o f 
m o n th s  p re v io u s ly  th a n  u p o n  n e w ly  tu r n e d  so il, an d , w e m a y  add , 
th e re  is a lw a y s  w o rk  e n o u g h  to  he  d one  a t  th e  p la n tin g  seaso n  w ith o u t 
h a v in g  a lso  t h a t  o f  t re n c h in g  to  p e rfo rm .
F l o w e r  G a r d e n .— Sow  A n n u a ls  as d ire c te d  in  th e  F e b r u a r y  
c a le n d a r . A f t e r  ra in  p la n t c u tt in g s  o f P in k s ,  C arn a tio n s , &c. P r o ­
p a g a te  P a n s ie s , S w e e tw iliiam s, a n d  o th e r  P e re n n ia l  p la n ts ,  b y  d iv is io n  
o r b y  c u tt in g s .  T o w ard s  th e  e n d  o f  th e  m o n th  H ose c u tt in g s  m a y  be 
p la n te d . S u m m e r b loom ing  B u lb s  m a y  be ta k e n  u p  a n d  s to re d  as  
soon as th e  fo liag e  tu rn s  y e llo w .
APRIL.
K i t c h e n  G a r d e n .— A p r i l  s h o u ld  b e  a  v e ry  b u s y  t im e  in  th e  g a r ­
d en , fo r  a f te r  th e  ra in  m a n y  v a r ie tie s  o f  v e g e ta b le s  m a y  b e  so w n  w ith  
a  c e r ta in ty  o f success, v iz .. C ab b ag e , C au liflow er, L e t tu c e ,  B e e t, 
B ro a d  B ean s , E a r ly  P e a s , &c. Sow  la rg e ly  o f a l l  k in d s  o f  T u rn ip s  as 
e a r ly  th is  m o n th  as  possib le . P la n t  o u t C elery , a n d  d ra w  a  l i t t l e  
e a r th  to  a n y  fo rm e r  p la n tin g  th a t  m a y  be la rg e  en o u g h . Sow  P a r s le y ;  
th is  sh o u ld  be so w n  tw ic e  a  y e a r — in  S p r in g  a n d  in  A u tu m n  ; s in g le  
row s do th e  b e s t. Sow  R ad ish e s , S p in a c h , a n d  sm all Sa lads. P la n t  
o u t L eek s . F in is h  ta k in g  u p  th e  la te  c ro p s  o f O nions, a lso  P o ta to e s  
■v'lien rip e . C le a r  th e  g a rd e n  o f a ll  w eeds, a n d  d ig  a n y  v a c a n t 
g ro u n d .
F r u i t  G a r d e n .— T h e  g a th e r in g  a n d  s to r in g  o f la te  f r u i t s  sh o u ld  
now  be c o m p le ted  a t  once. T h e  w o rk  o f  tre n c h in g  a n d  d ig g in g  is  th e  
c h ie f  m a t te r  in  th is  d e p a r tm e n t.  T re e s  a lw ay s  su cceed  b e t te r  on 
la n d  th a t  h a s  b een  w o rk e d  a  co u p le  o f  m o n th s  p re v io u s ly . A  p la n ta ­
tio n  o f S tr a w b e r r ie s  m a y  no w  b e  m ade .
F l o w e r  G a r d e n . T he d iv is io n  o f P e re n n ia ls  re c o m m e n d ed  la s t  
m o n th  m a y  s ti l l  be  c a r r ie d  o u t. R o se  c u t t in g s  m a y  be  p la n te d  
R em o v e  a ll s u c k e rs  f ro m  th e  ro o ts  a n d  s tem s  o f B ud d ed  R oses. S ow  
a  few  h a rd y  A n n u a ls  a n d  P e re n n ia ls ,  e sp ec ia lly  S to c k s  a n d  W a l l­
flow ers, on  v a c a n t  sp o ts , o r  p la n t  o u t a  few  fro m  th e  seed  bed  
C arn a tio n s , & c., m a y  be  s t ru c k  fro m  c u tt in g s .  C lip  h ed g es , ra k e  a n d  
c le a r  a w a y  fro m  flow er beds a n d  w a lk s  a ll  d ead  leaves , w eeds, &c.
MAY.
K it c h e n  G a r d e n .— C o n tin u e  to  sow  a n d  p la n t  o u t th is  m o n th  
w hat^w as o m itte d  la s t  m o n th , w ith  a s  l i t t l e  d e la y  a s  p o ssib le . T o  
g e t E a i ly  P e a s  a n d  B ro a d  B ea n s , M a y  is th e  b e s t m o n th  fo r  so w in g s  - 
sow  th e  e a r l ie r  v a r ie tie s  o f  P e a s .  Sow  m o d e ra te ly  o f C au liflo w er 
a n d  q u ic k -h e a d in g  k in d s  o f  C abbages, a n d  p la n t  o u t f u r th e r  fro m  th e  
seed  beds, b u t  be  su re  th a t  th e  p la n ts  a re  y o u n g  a n d  in  f r e e  g ro w th  
fo r  o ld  p la n ts  w ill b e  v e ry  lia b le  to  ru n  w h e n  th e y  o u g h t to  head! 
bow  S p in a c h , R a d ish , L e ttu c e , a n d  P a rs le y . O nions m a y  be sow n  
fo r  tra n s p la n t in g  o r  fo r  u se  g reen . P la n t  G a rlic , S h a llo ts , a n d  
P o ta to -O n io n s . Sow  s p a r in g ly  o f T u rn ip s  ; th in  o u t a n y  fo rm e r
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so w in g s  w h en  th e y  a re  la rg e  e n o u g h  to  h an d le . A  l i t t le  C e le ry  m ay  
s ti l l  be  so w n  ; p la n t  o u t an d  e a r th  u p  fo rm e r  sow ings. C le a r  th e  
h a u lm  o ft A sp a ra g u s , E h u b a rb , a n d  S ea -K a le  beds, an d  m a k e  n ew  
beds  o f th e  tw o  la s t  ; a p p ly  a  good  d re ss in g  o f m a n u re  to  th e  o ld  
beds, a n d  A sp a ra g u s  a  d re ss in g  o f  s a l t  in  ad d itio n . P e re n n ia l  h e rb s  
m a y  be d iv id e d  a n d  re p la n te d .
F e u i t  G a e d e n .— P ro ce e d  to  d ig  a n d  tre n c h  a t  once a ll  g ro u n d  th a t  
is  in te n d e d  fo r  t re e  p la n tin g  o m itte d  la s t  m o n th . S tra w b e rr ie s  m a y  
b e  p la n te d  a t  a n y  tim e  d u r in g  A u tu m n  a n d  W in te r ,  b u t  w e p re fe r  
p la n tin g  in  th is  m o n th . T ree  p ru n in g  m u s t n o t be  com m enced  u n til
a ll  t h e i r  le av es  a re  off. R asp b e rr ie s , G o o seb erries , an d  C u rra n ts  w ill 
re q u ire  th e  k n ife  firs t.
F l o w e e  G a e d e it .— A lte ra tio n s  in  th e  p la n  o f th e  g ro u n d s , o r th e  
w o rk  o f  la y in g  o u t n e w  ones, sh o u ld  be p roceed ed  w ith  a t  once. Sow  
la w n  g ra sse s  w h e re  re q u ire d , t h a t  i t  m a y  g e t w e ll e s ta b lish e d  b e fo re  
n e x t  S u m m e r. C o n tin u e  la s t  m o n th ’s w o rk  a m o n g st R oses. H a rd y  
A n n u a ls  m a y  b e  sow n, c a re  b e in g  ta k e n  th a t  th e  g ro u n d  does n o t 
w a n t  fo r  d ra in a g e . B u lb s  m a y  be  p la n te d . T h e  d irec tio n s  fo r  th e  
tw o  la s t  m o n th s  a re  e q u a lly  a p p lic ab le  to  th e  p re s e n t one.
JUNE.
K i t c h e x  G a e d e x .— Sow  la rg e ly  o f  B ro a d  B ean s  ; w e  w ou ld  p re fe r  
th e  L o n g  P o d  a n d  B ro a d  W in d so rs , th e y  a re  v e ry  good v a rie tie s  fo r  
th is  d is tr ic t .  P e a s  o f e a r ly  v a r ie ty  m ay  no w  be e x te n s iv e ly  sown. 
C o n tin u e  to  sow  C abbage  a n d  C au liflo w er, a lso  p la n t o u t, c h eck in g  
th e  p la n t  a t  th is  season  as  l i t t l e  a s  possib le . A n o th e r  sow ing  o f 
P r ic k ly  S p in ach  m a y  b e  m a d e , a n d  th in  o u t fo rm e r  sow ings. P la n t  
o u t L e t tu c e  a n d  sow  ag a in . I f  C a rro ts  a re  w an ted , sow  a  fe w  E a r ly  
H o rn . E a r t h  n p  C elery , choosing  d ry  w e a th e r  a n d  a  d ry  s ta te  o f th e  
soil fo r  th e  p u rp o se . Sow  O nions, th in  an d  tr a n s p la n t  fo rm e r  sow ings. 
T u rn ip s  m a y  be  sow n, b u t  n o t to  a n y  g re a t  e x te n t ,  fo r th e  success o f 
th is  c rop  w ill d ep en d  u p o n  th e  c h a ra c te r  o f th e  season. A ll e a r ly  
sow n  P e a s  sh o u ld  be  e a r th e d  u p  a n d  s tak e d , i t  p ro te c ts  th e m  fro m  th e  
f ro s t ,  a n d  p re v e n ts  in  a  g re a t  m e a su re  th e  pods in  dam p in g  off in  w e t 
w e a th e r .  Sow  B ru s se ls  S p ro u ts , R ad ish es, P a rs le y , M u s ta rd  an d  
C ress. P o t  H e rb s , co n tin u e  to  d iv id e  a n d  tra n s p la n t.  W h e n  fo rced  
S ea -k a le  a n d  R h u b a rb  a re  re q u ire d  th e  p la n ts  m u s t b e  co v ered  w ith  
p o ts  o r  boxes, a n d  o v e r a n d  a ro u n d  th e se  a  b ed  o f h o t d u n g , p re p a re d  
a s  fo r a  ho t-b ed .
E e u i t  G a e d e x .— A ll k in d s  o f F r u i t  T ree s  m ay  be p la n te d  now , b u t 
p la n t  th e  e a r ly  v a rie tie s  f irs t, su ch  as A lm o n d s , &c. I n  t ra n s p la n tin g , 
th e  m a n n e r  in  w h ic h  th e  o p e ra tio n  is p e rfo rm ed  is  o f m u ch  g re a te r  
im p o r tan c e  th a n  in e x p e rie n ce d  p e rso n s  w ou ld  be d isposed  to  be liev e . 
D eep  p la n tin g  is  a  very great, h u t common evil. W h e n  th e  n o r k  is
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(lone th e  so il a t  th e  c o lla r o f  th e  p la n t  sh o u ld  b e  fro m  s ix  in c h e s  to  a  
fo o t (a c co rd in g  to  th e  size  o f  th e  t r e e )  h ig h e r  th a n  th e  su rro u n d in g  
la u d . I n  tra n s p la n t in g  E v e rg re e n s  i t  is  e sp e c ia lly  d e sirab le  t h a t  th e  
ro o ts  h e  n o t p e r fe c t ly  d e n u d ed  o f e a r th ,  a n d  th a t  a  la rg e  q u a n t i ty  o f 
fib res he  re ta in e d .
F l o w e r  G a r d e n  — T r a n s p la n tin g  is  s t i l l  th e  c h ie f w o rk  o f  th is  
d e p a r tm e n t,  a n d  w h ile  th is  is  e x te n s iv e ly  p ro c eed in g  i t  is  a  d ifficu lt 
m a t te r  to  k eep  th e  g a rd e n  p e r fe c t ly  n e a t ,  s t i l l  th is  p o in t  s h o u ld  n e v e r  
be  lo s t s ig h t o f a lto g e th e r .  D ig  in  w h e re  re q u ire d  a  good  c o a tin g  o f 
w e ll ro t t e d  d u n g , bone  d u s t, o r  b o th  m ix ed . L a w n s  a n d  g ra s s  p lo ts  
m a y  s ti l l  be  m ade , a n d  ed g in g s  a n d  h e d g es  p la n te d . P la n t  o u t 
A n n u a ls  a n d  B ien n ia ls  fro m  th e  seed  beds. P la n t  B oses e a r ly  th is  
m o n th , a n d  a t te n d  to  fo rm e r  d ire c tio n s  g e n e ra l ly .
JULY.
K it c h e n  G a r d e n .— S ow  la rg e ly  o f P e a s , b o th  o f  e a r ly  a n d  la te  
v a rie tie s . B ro a d  B ea n s  m a y  be  so w n  la rg e ly  ; th e se  a re  a m o n g s t th e  
m o s t u se fu l a n d  e a s ily  c u lt iv a te d  o f  v e g e tab le s . T h e y  lik e  a  r a th e r  
s tro n g  c lay  soil. T h e y  s h o u ld  b e  d ib b le d  in  s in g le  ro w s  a b o u t s ix  
in c h es  a p a r t— th e  ro w s  f ro m  tw o  to  th r e e  fe e t  a p a r t .  W h e n  th e  
p la n ts  a re  s ix  in ch es  h ig h , e a r th  sh o u ld  be d ra w n  to  th e m , a n d  w h en  
in  fu ll  b lo ssom  le t  th e  to p  o f e ac h  s te m  b e  s to p p ed  b y  p in c h in g  i t  off. 
T h is  w ill cau se  th e  re m a in in g  b lo ssom s to  se t. Sow  C ab b ag e  a n d  
C auliflow ers ; a lso  p la n t  o u t, in  w e ll m a n u re d  g ro u n d . P a rs n ip s  
m a y  be sow n in  d r il ls , fro m  tw e lv e  to  s ix te e n  in c h e s  a p a r t ,  a cco rd ­
in g  to  th e  soil ; th e  p la n ts  b e in g  th in n e d  to  a  fo o t. Sow  a n d  th in  
S p in ach . P la n t  o u t L e t tu c e  a n d  sow  a g a in . C a r ro ts — sow  a  few  
E a r ly  H o rn . E a r t h  u p  C e le ry , choosing  d r y  w e a th e r  a n d  a  d ry  s ta te  
o f  th e  soil fo r  th e  p u rp o s e . P l a n t  P o ta to  O n ions , S h a llo ts , an d  
G arlic .
F r u it  G a r d e n .— A ll  k in d s  o f E m i t  T ree s  m a y  s ti l l  h e  p la n te d . 
P e r fo rm  th e  w o rk  a s  e a r ly  in  th e  m o n th  as  possib le . A t te n d  to  
p ru n in g  g e n era lly , ta k in g  th e  k in d s  in  o rd e r  to  th e i r  ear lin e ss . N ew  
S tr a w b e r ry  beds  m a y  be m ade.
SiiRURS a n d  F l o w e r  G a r d e n .— T ra n s p la n tin g  is  s t i l l  th e  ch ie f 
w o rk  o f th is  d e p a r tm e n t.  G re e n  p la n ts  m a y  n o w  b e  m ad e . P la n t  
e d g in g s  a n d  hedges. B u lb s  m a y  b e  p la n te d . T a k e  a d v a n ta g e  o f  fine 
d ay s  to  c le an  g a rd e n  w a lk s .
AUGUST.
K i t c h e n  G a r d e n .— T h is  m o n th  fh o u ld  b e  a  b u s y  one. A d v a n ­
ta g e  m u s t be  ta k e n  o f  e v e ry  fine d a y  to  g e t  in  th e  e a r ly  crops. 
C o n tin u e  to  sow  la rg e ly  o f  P e a s , B ro a d  B e a n s , P a rs n ip s ,  a n d  O nions. 
P o ta to e s  o f e a r ly  v a r ie t ie s  m a y  be  p la n te d  on  w e ll w o rk ed  d ry - ly in g  
g ro u n d . Sow  som e E a r ly  H o rn  C a rro ts . P l a n t  o u t in  w e ll m a n u re d  
g ro u n d . C abbage , C au liflo w er, a n d  L e t tu c e  P la n ts ,  B e e t m ay  be
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sow n in  ro w s  e ig h te e n  in ch es  a p a r t ,  a n d  th e  p la n ts  s in g led  o u t to  te n  
o r  tw e lv e  in c h e s  a p a r t  w h en  in  th e i r  second  leaf. Sow  S p in ach  an d  
th in  o u t fo rm e r  sow ing . Sow  P a rs le y  a n d  o th e r  H e rb s , a n d  d iv ide  
th e  p e re n n ia l k in d s  i f  m o re  p la n ts  a re  w a n ted . S h a llo ts  o r  P o ta to  
O n ions  s t i l l  o u t  o f g ro u n d  sh o u ld  h e  p la n te d  a t  once. N ew  A sp a ra g u s  
beds  m a y  also  he m a d e —th e  G-iant is a  good v a r ie ty  to  p la n t— old 
ones sh o u ld  h e  fo rk e d  lig h tly  ov e r, a n d  p u t  in  o rd e r  fo r  th e  g ro w in g  
season.
F k u it  G a r d e n .— F in ish  p la n tin g  an d  P r u n in g  F r u i t  T ree s  th is  
m o n th . T r im  off d ead  leaves  o f S tr a w b e rr ie s  a n d  fo rk  o v e r th e  beds, 
g iv in g  a t  th e  sam e  tim e  a  s lig h t d re s s in g  o f w ell ro t t e d  d u ng . P la n t  
S tr a w b e rr ie s  a n d  R asp b e rrie s .
S h r u b s  a n d  F l o w e r  G a r d e n .— P r u n e  a n d  p la n t  R oses. H o lly - 
hoeks a n d  m a n y  k in d s  o f p e re n n ia ls  m a y  be  d iv ided . S h ru b s  of 
v a rio u s  k in d s  m a y  s ti l l  be  tra n s p la n te d . A n y  w o rk  in  th is  d e p a r t­
m e n t n e g le c te d  la s t  m o n th , a t te n d  to  e a r ly  in  th is . P a r t ic u la r  
a t te n tio n  is  a lso  re q u ire d  in  k e ep in g  w a lk s  c lean , a s  n o th in g  im p ro v es  
a  g a rd e n  m o re  th a n  th is .
SEPTEMBER.
K it c h e n  G a r d e n .— I f  th e  w e a th e r  is fa v o u ra b le , th e  v a rio u s  
o p e ra tio n s  o f  c ro p p in g  sh o u ld  be a tte n d e d  to  w ith  d iligence. N o 
t im e  sh o u ld  be  lo s t in  c o m m ittin g  to  th e  g ro u n d  th e  re q u is ite  seeds 
a n d  ro o ts  o f p la n ts , su ch  as S p in ach , O nion , B ee t, L e e k , P a rs n ip s ,  
P a rs le y , See. A  f u r th e r  so w in g  o f C abbage  a n d  C au liflow er m a y  be 
m ad e  in  r ic h ly  m a n u re d  g ro u n d . T h e  p rin c ip a l sow ing o f C arro ts  
sh o u ld  be  m ad e  th is  m o n th  ; fo r  g e n e ra l p u rp o se s  w e p re fe r  J a m e s ' 
In te rm e d ia te  ; i t  h a s  a  good flavo r a n d  is  a  h e av y  c ro p p er. T h e  firs t 
sow ing  o f F r e n c h  B ean s  m a y  be  p la n te d  -with a d v a n tag e  fro m  th e  
m id d le  to  th e  end  o f th is  m o n th . P la n t  a n o th e r  b re a d th  o f B ro a d  
B ea n s  a s  d ire c te d  in  J u ly .  Sow  la rg e ly  o f b o th  Y ellow  an d  W h ite  
T u rn ip s .  A t te n d  to  th e  so w in g  o f S a lads, su ch  as L e ttu c e , R ad ish , 
M u s ta rd  a n d  C ress. A n o th e r  la rg e  sow ing  o f P e a s  o f v a rio u s  k inds  
sh o u ld  ta k e  p lace,— d w a rfs  p re fe ra b le  a t  a n y  season  o f th e  y e a r , as 
th e y  a re  less  liab le  to  in ju r y  by  h ig h  w in d s . P la n t  th is  m o n th  th e  
m a in  c ro p  o f  P o ta to e s . A tte n d  p u n c tu a lly  to  th e  th in n in g  o f a ll 
crops as th e y  adv an ce . T o w ard s  th e  en d  o f th e  m o n th , i f  th e  w e a th e r  
is  fav o ra b le , y o u  m a y  sow  T o m ato , P u m p k in , C u cum ber, W a te r ,  
R o ck , a n d  P re s e rv in g  M elo n , V e g e ta b le  M arro w , an d  o th e r  seeds. 
E v e ry  fine d a y  a v a il y o u rs e lf  o f i t ,  b y  h o e in g  b e tw een  g ro w in g  crops, 
a s  w eeds m a k e  th e i r  a p p ea ra n ce .
F r u it  G a r d e n .— G ra f t in g  w ill be  th e  m a in  w o rk  of th e  m o n th . 
F in ish  p ru n in g  o f V in e s  a n d  com m ence g ra f tin g  th e m  i f  o th e r  so rts  
a re  desired . U n d e rg ro u n d  g ra f t in g  is th e  b e s t a n d  u su a lly  th e  m ost 
su ceessfu l. B e  p a r t ic u la r ly  c a re fu l to  d e s tro y  w eeds am o n g  V in es  a t  
th is  season— th e  dam ag e  fro m  sp rin g  f ro s ts  b e in g  a lw ay s  g re a te s t
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■when w eeds a re  p re s e n t.  F in ish  p lan tingr V in e  C u ttin g s . C o n tin u e  
to  d ig  w ith  a  fo rk  a ro u n d  y o u n g  tre e s  ; i t  k eep s  th e m  c le a r  fro m  w eeds 
a n d  a llo w s th e  ra in  f re e  access  to  th e ir  ro o ts  ; n o th in g  is  so e sse n tia l 
to  a  y o u n g  o rc h a rd .
F l o w e e  G a e d e n .— P r u n e  a n d  p la n t  R oses  i f  a  success ion  o f b loom  
be  re q u ire d . A  few  te n d e r  A n n u a ls  m a y  h e  sow n on a  h o t-b e d  
fo r  f u tu r e  tra n s p la n tin g , a n d  h a rd y  o n es  h e  sow n  as  re q u ire d  in  th e  
o pen  g ro u n d . D iv id e  C h ry san th e m u m s , H o lly h o c k s , a n d  o th e r  
p e re n n ia ls  w ith o u t d e lay . D a h lia s  m a y  be p la n te d . S h ru b s  c an  s till  
be  t r a n s p la n te d  b y  h a v in g  a  good  s ize  b a ll o f  e a r th  a t ta c h e d  to  th e i r  
ro o ts .
H e d g e s .— Sow  seed  o f  A c a c ia  (p r ic k ly ) . B ro w n , O sage O ra n g e , 
W h ite th o rn ,  P r iv e t ,  F u rz e , &c.
OCTOBER.
K i t c h e n  G a e d e n .— I f  th e  w e a th e r  p ro v e s  fa v o u ra b le  to  g a rd e n in g  
o p e ra tio n s , w e  w o u ld  re co m m en d  to  co n tin u e  so w in g  S p in a c h , O nion , 
B ee t, P a rs n ip , P a rs le y , C a r ro t, &c., a n d  co n tin u e  to  t r a n s p la n t  
C ab b ag e  a n d  C au liflow er p la n ts . A  f u r th e r  so w in g  o f S a la d  m a y  be 
m ade , su c h  a s  R ad ish , L e ttu c e , M u s ta rd , a n d  C ress. W h i te  a n d  
y e llo w  T u rn ip s  can  s t i l l  b e  sow n  w ith  a d v a n ta g e  in  co ld  lo w  ly in g  
g ro u n d . C o n tin u e  sow ing  th e  d w a r f  k in d s  o f  P e a s . P o ta to e s  m a y  
s ti l l  b e  p la n te d  w ith  safe ty . Sow  y o u r  m a in  c ro p  o f F r e n c h  B e a n s . 
A tte n d  to  th e  s o w in g  o f W a te r ,  R o ck , a n d  P r e s e rv in g  M elons , 
T o m ato es , P u m p k in s ,  C u cum bers, C apsicum s, a n d  V e g e ta b le  M arro w s, 
in  h ig h ly  m a n u re d  g ro u n d . P a y  p a r t ic u la r  a t te n t io n  to  h o e in g ’ 
e a r th in g  u p , a n d  th in n in g  a ll g ro w in g  c ro p s  re q u ir in g  it .
F e u i t  G a e d e n .— T h e  c h ie f  w o rk  fo r  th e  m o n th  sh o u ld  b e  d is ­
b u d d in g  o r ru b b in g  o ft w ith  th e  fin g e r a n d  th u m b  th e  su p erflu o u s  a n d  
m isp la ce d  shoo ts, ch ie fly  o f  P e a c h  tre e s  ; b u t  o f  o th e r  tr e e s  a lso , 
w o u ld  tim e  p e rm it  o f  i t .  V in e  shoo ts w ill n e e d  th in n in g  to  th e  
p e rm a n e n t n u m b e r  w h e n  d a n g e r  o f f r o s t  h a s  p a ssed  aw ay . T h e  
sh o o ts  sh o u ld  b e  tie d  to  p re v e n t  d am ag e  fro m  w in d  as  soon as  th e y  
a re  lo n g  en o u g h  to  re a c h  th e  s ta k e  o r  tre llis . P a r t i c u la r  a t te n t io n  
sh o u ld  be p a id  to  th e  th in n in g  o f th e  f r u i t  f ro m  P e a c h , A p r ic o t,  a n d  
P lu m  tre e s  w h e n  th e y  a t ta in  th e  size o f la r g e  p e as  ; th in  th e m  to  a  
p ro p e r  d is tan ce  to  a ffo rd  a  fa ir  crop . E v e ry  one le f t  u p o n  th e  tre e s  in  
ex ce ss  o f  th e  p ro p o r tio n  w ill te n d  to  re d u c e  th e  s ize  o f th e  re s t ,  a n d  
in  so d o ing , th e  v a lu e  o f  th e  c ro p . C o n tin u e  to  d ig  w ith  a  fo rk  a ro u n d  
y o u n g  tre e s  ; i t  k e ep s  th e m  c le a r  fro m  w eeds, a n d  a llo w s  th e  r a in  f re e  
access  to  th e i r  roo ts .
F l o w e e  G a e d e n .— S ow  th is  m o n th  in  th e  open  g ro u n d . A n n u a ls  
an d  P e re n n ia ls . P la n t  o u t W a llflo w ers , P in k s ,  S to ck s , A s te r s ,  &c. 
W h e n  d ry  w e a th e r  se ts  in , k eep  th e  hoe a t  w o rk  a m o n g s t th e  flow ers, 
a s  w eeds w ill g ro w  free ly  a f te r  th e  ra in .
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NOVEMBER.
K it c h e n  G a e d e n .— E a r ly  th in n in g  o f ro o t c rops is e sse n tia l ; th is , 
a n d  ho e in g , b e in g  th e  p rin c ip a l w o rk  o f  th e  m o n th . Y ou  m a y  s till  
sow  a n d  p la n t  o u t e a r ly  in  th e  m o n th  V e g e ta b le  M arro w s, P u m p k in s  
C u cu m b ers , M elons , C apsicum s, a n d  T o m ato e s . C e le ry  m ay  be sow n 
la rg e ly  a n d  p la n te d  o u t as conv en ien ce  fo r  w a te r in g  m a y  d ic ta te . 
E h u b a rb  w ill be  m u ch  im p ro v ed  b y  liq u id  m a n u rin g . C u cu m b ers  
w ill r e q u ire  spec ia l a t te n tio n  in  s to p p in g , w a te r in g , &c. T h in  a n d  
s to p  th e  shoo ts o f T o m ato es  occasiona lly , a n d  le t  th e  p la n ts  be 
su p p o rte d  o ff th e  g ro u n d , o r th e  f r u i t  w ill be d am aged . A  few  P e a s  
m a y  be  sow n  in  low  m o is t s itu a tio n s  ; a lso  K id n e y  B eans. L e ttu c e  
m a y  s till  b e  sow n in  d r i l ls  to  s tan d , i f  su ita b le  w e a th e r  ; a n d  th e  
sam e  m a y  be sa id  o f  S p in ach , E a d ish , a n d  sm all S a lads. I n  w a te r in g  
C u cu m b ers, C elery , F re n c h  B eans , o r in d eed  a n y th in g , su th c ien t 
w a te r  shou ld  be g iv e n  a t  each  w a te r in g  to  so ak  th e  soil dow n to  th e  
roo ts . W e t t in g  o f th e  su rface  is  re a lly  in ju r io u s , a s  i t  en cou rages  th e  
p ro d u c tio n  o f ro o tle ts , a n d  in  a  d ry  c lim a te  i t  sh o u ld  be a  ch ie f o b je c t 
o f th e  c u l t iv a to r  to  in d u c e  th e  ro o ts  to  descend , an d  th u s  re n d e r  th e  
p la n t  in  a  m a n n e r in d e p e n d e n t o f ch an g es  o f th e  w e a th e r  a n d  o f  th e  
w a te rp o t.
P e u i t  G a e d e n .— F o r  m u lc h in g  S tra w b e rr ie s  n o th in g  is b e t te r  th a n  
ta n . I n  th e  ab sence  o f ta n , a  lit t le  law n  g rass, o r  ev en  h a y  bands, 
m a y  be u sed  to  k eep  th e  b e rr ie s  fro m  com ing in to  c o n ta c t w ith  th e  
g ro u n d . D isb u d d in g  m a y  s till  be  p ra c tis ed  on  f r u i t  tre e s. T h e  
th in n in g  o f f r u i t  sh o u ld  be fin ished  th is  m o n th . V in e s  w ill n eed  a  
good deal o f w o rk  in  th in n in g , ty in g  a n d  s to p p in g  th e  shoo ts, w eed ing , 
&c. I n  tre llis s ed  v in es, th e  u p p e r  o r  s tro n g e r  shoo ts, sh ou ld  be 
sto p p ed  firs t,  a n d  su b se q u e n tly  th e  o th e rs .
F lo WEE G a e d e n .— T h e  c h ie f  w o rk  w ill be  a t te n tio n  to  n e w ly  
p la n te d  s to ck , in  w a te r in g , s tak in g , a n d  ty in g . T h e  sam e k in d s  o f 
b u lb s  a n d  tu b e rs  m a y  be  p la n te d  as la s t  m o n th . R oses m a y  n eed  
s y r in g in g  fo r  th e  g re e n  fly , a n d  p ick in g  fo r th e  lea f-ro llin g  c a te rp il la r s ; 
n e w ly -p la n te d  ones w ill re q u ire  w a te r  sh ou ld  th e  w e a th e r  re m a in  d ry . 
C in e ra r ia s  a n d  C alceo la ria s  w ill re q u ire  sh ad in g  w h en  th e  su n  becom es 
too  b r ig h t .  G e ran iu m s, F u s c h ia s  a n d  a ll p o t p la n ts  w ill re q u ire  a  
f r e e  u se  o f th e  sy rin g e  to  k eep  dow n re d  sp id e r a n d  m a in ta in  a  h e a l th y  
g ro w th .
DECEMBER.
K it c h e n  G a e d e n .— A  f u r th e r  p la n tin g  o r sow ing o f C abbage  m a y  
be  m ade , a n d  sh o u ld  th e  season  be fa v o u ra b le , a  good crop  m a y  s till  
be  fo r th co m in g . F u r th e r  sow ing  m a y  be m ade  o f P e a s , S p inach , 
L e ttu c e , a n d  T u rn ip s — S w ed ish  o r A b erd een  yellow  T u rn ip s  p re fe rr e d  
fo r  th is  season o f th e  y e a r . T a k e  a d v an ta g e  o f m o is t w e a th e r  to  
p la n t  o u t C e le ry  a n d  m a k e  a  f u r th e r  sow ing  o f seed. C a r ro ts  m ay  
s t i l l  be  sow n in  a  fa v o ra b le  s itu a tio n , as a lso  a  few  F re n c h  B ean s  a n d  
M arro w s  fo r  th e  la te  A u tu m n  c rop . L e t  th e  g ro u n d  b e tw ee n  ro o t
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c ro p s  be k e p t  w e ll s t i r re d  a n d  f r e e  fro m  w eeds. C u cu m b ers  a n d  
M elo n s  m a y  s ti l l  b e  p la n te d  o u t o f p o ts  a t  th e  b e g in n in g  o f th e  
m o n th , a n d  th e  tr ib e  g e n e ra lly  w ill re q u ire  s to p p in g , tli in n in g , a n d  
w a te r in g  w ith  liq u id  m an u re .
F k u it  G a r d e n .— V in e s  now  d em an d  th e  c h ie f  sh a re  o f  a t te n t io n ,  
an d  a ll d a n g e r  o f f ro s t  b e in g  p a s t ,  th e  th in n in g  b o th  o f sh o o ts  a n d  
b u n ch es  m a y  b e  p ro ceed ed  w ith . P e a ch e s , P lu m s, A p ric o ts , a n d  f r u i t  
tre e s  g e n e ra l ly , m a y  be b u d d ed  a t  a n y  tim e  d u r in g  th is  m o n th  o r  th e  
n e x t.  S tra w b e rr ie s  sh o u ld  b e  m u lch e d , o r  r a th e r  th e  s u rfa c e  o f th e  
g ro u n d  b e  c o v ered  w ith  ta n , b u t  th is  is  w ith  th e  o b je c t o f  k e e p in g  th e  
f r u i t  c le an  r a th e r  th a n  as m u lc h in g  fo r  th e  p l a n t ; no  a m o u n t o f 
m u lc h in g  w ill d ispense  w ith  th e  n e ce ss ity  fo r  w a te r in g  
S tr a w b e rr ie s  in  d ry  w e a th e r .  M u lc h in g  m a y  b e  a p p lie d  to  n e w ly -  
p la n te d  tre e s  a n d  sh ru b s  o f  a ll  so rts , p re s e rv in g  h o w e v e r a  c le a r  space  
o f a  fo o t ro u n d  th e  s tem . A  few  flo w erin g  p la n ts ,  s u c h  as  D ah lia s , 
m a y  also  be m u lch ed . T h e  b e s t m a te r ia l  fo r th e  p u rp o se  is  s h o r t  
g ra ss , i t  look  n e a te r  th a n  a n y th in g  e lse , a n d  m o re  e f fe c tu a lly  p re v e n ts  
e v ap o ra tio n .
F l o w e r  G a e d e n .— E o ses  m a y  be  b u d d e d  w h e n e v e r  th e  s to ck s  a re  
in  p ro p e r  o rd e r, w h ich  w ill be  k n o w n  b y  th e  b a r k  s e p a ra tin g  e a s ily  
fro m  th e  w ood. L e t  D ah lia s , H o lly h o c k s , a n d  a ll  ta l l  g ro w in g  p la n ts  
be  n e a t ly  s ta k e d  as th e y  g ro w  u p  th e i r  f lo w er s ta lk .  E a r ly  b u lb s  
w hose  to p s  h av e  becom e ye llow  m a y  be ta k e n  u p  a n d  s to red , o r  e lse  
th e i r  p o sitio n  in  th e  g ro u n d  sh o u ld  be m a rk e d  b y  a  ta l ly ,  so a s  to  p re ­
v e n t d is tu rb in g  th e m  in  d ig g in g  th e  beds.
P o t  p la n ts  w ill  re q u ire  m u c h  a tte n t io n  in  s y rin g in g , w a te r in g , 
sh ad in g , & c., a n d  a ll p o ts  o u t o f doo rs  sh o u ld  b e  p lu n g e d  in  san d , ta n ,  
o r in  th e  soil. D o  n o t fo rg e t to  w a te r  p la n ts  a s  re q u ire d  w ith  liq u id  
m a n u re .
T o  C u r e  S m a l l  S k i n s .— W h ile  th e  sk in s  a re  in  a  g re e n  o r  lim b e r 
s ta te ,  a n d  b e fo re  th e y  h a v e  h ad  tim e  to  g e t  d ry  a n d  h a rd , th e y  a re  
s p re ad  o u t,  w ith  th e  h a iry  s ide  d o w n w ard s. F in e ly  p u lv e ris e d  a lu m  
is  th e n  s p r in k le d  r a th e r  th ic k ly  o v e r  th e m  on th e  u p p e r  o r  tie sh y  
side, b y  m ean s  o f a  p e p p er-b o x . T h e  sk in s  a re  th e n  fo ld ed  o v e r  in  
su ch  a  m a n n e r  th a t  th e  tie sh y  p a r ts  to u c h  e ac h  o th e r ,  a n d  th e  h a iry  
p a r ts  a re  o u ts ide . A f te r  re m a in in g  in  th is  s ta te  fo r  fo u r  d ay s  th e y  a re  
op en ed  o u t, a n d  a ll  th e  b its  o f  tie sh  a d h e r in g  to  th e  s k in  can  be e as ily  
p eeled  off. T h e  sk in s  a re  th e n  sp re ad  o u t a n d  p la c ed  one on  th e  
o th e r— a n d  th e  h a iry  sides c an  now  be a llo w ed  to  com e in  c o n ta c t  
w ith  th e  fle sh y  sides. I n  fo u r  d a y s  m ore , o r  e ig h t d ay s  in  a ll, th e y  
he fo u n d  to  be  p e r fe c t ly  cu red , a n d  fit fo r  ru g -m ak in g . T h e y  o u g h t 
to  be  as s o f t  as  a  g love , w ith  th is  e x ce p tio n  h o w e v e r , th a t  th e  sk in s  
o f th e  b u c k s  o r  “ o ld  m e n ,”  a re  a lw a y s  a  l i t t l e  th ic k e r  a n d  h a rd e r  th a n  
th e  sk in s  o f does. 11 lb . o f a lu m  w ill cu re  20 w a lla b y  o r  30 opossum  
sk in s.
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N E W  L A N D  R E G U L A T I O N S .
Constitution of Local Land Boards.
M em bers hoio appointed.
1. A  loca l la n d  b o a rd  sh a ll c o n s is t o f n o t m o re  th a n  five m em b ers  
tw o  o f  w hom  sh a ll fo rm  a  q u o ru m . T h e  C om m issioner o f C row n  
L a n d s  a n d  S u rv ey  m a y  a p p o in t su ch  p e rso n s  as  h e  m a y  th in k  f it to  be  
su ch  m e m b e rs  ; th e  q u a lific a tio n s  h i th e r to  re q u ire d  b y  re g u la tio n  7 
o f  th e  re g u la tio n s  o f  1s t  F e b ru a ry ,  1870, b e in g  h e re b y  d ispensed  
w ith .
B o a rd s  appo in ted  under these regulations to be L o c a l L a n d  B o a rd s  f o r  
the purposes o f  fo r m e r  regulations.
2. A  loca l la n d  b o a rd  c o n s t i tu te d  as a fo re sa id  sh a ll be  deem ed  to  
b e  a  p ro p e r ly  c o n s ti tu te d  local la n d  b o ard  fo r  th e  p u rp o se s  o f  a n y  
re g u la tio n  no w  in  fo rce  u n d e r  th e  L a n d  A c t  1869, re fe r r in g  to  loca l 
la n d  boards, a n d  loca l lan d  b oards  a lre a d y  c o n s ti tu te d  sh a ll n o t be 
a ffe c te d  b y  re a so n  o f th e  m em b ers  th e re o f  n o t h a v in g  b een  qualified  
u n d e r  re g u la tio n  8 w h en  a p p o in te d , o r  a f te rw a rd s  c easin g  to  be  so 
qua lified .
Applications for Occupation of Crown Lands under Part 
11, of the Land Act 1862.
B egula tions o f  1s t  F eb ru a ry  1870, rescinded.
3. T h e  re g u la tio n s  1, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9 , 10, 11, a n d  13, o f 1st F e b ru ­
a r y  1870, re la t in g  to  th e  above m a tte rs ,  sh a ll be  a n d  th e  sam e a re  
h e re b y  re sc in d ed , e x ce p t as to  a n y  a llo tm e n t o f w h ic h  th e  b o u n o aries  
s h a ll h av e  b een  defined  u n d e r  sec tio n  3 o f th e  sa id  re sc in d ed  re g u la ­
t io n s  b e fo re  th e  re sc in d in g  th e re o f , a n d  as  to  all r ig h ts  a n d  o b lig a tio n s  
in  re s p e c t to  a n y  s u c h  a llo tm e n t, th e  sa id  re sc in d ed  re g u la tio n s  sh a ll 
r e m a in  in  fu ll  fo rce .
B o u n d a ries  o f  Allotm ents.
4. E v e ry  u n s u rv e y e d  a llo tm e n t a p p lie d  fo r  m u s t, w h ere  p ra c tic a b le , 
c o n ta in  a t  le a s t tw o  r ig h t  an g le s , a n d  be q u a d rila te ra l. I f  a  n a rro w  
s tr ip  o f  la n d  be le f t  b e tw ee n  a n y  such  a llo tm e n t and  a w a te rco u rse  o r 
la k e  th e  s h o r te s t  s ide  o f th e  a llo tm e n t m u s t fro n t th a t  s t r ip  o f land . 
T h e  b o u n d a ry  lin es  m u s t co n fo rm  to  th e  t ru e  m e rid a n , o r a s  n e a r ly  
th e re to  a s  c irc u m s ta n c e s  w ill  a d m it.
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A p p lic a n t fo r  license to define boundaries o f  allotm ents a n d  to 
apply  in  fo r m  A .
5 . E v e ry  a p p lic a n t fo r  an  a llo tm e n t s h a ll p la ce  a  c o n sp icu o u s  p o s t  
o r ca irn  o f  s to n es  a t  o r n e a r  to  e ac h  c o rn e r  o f su ch  a llo tm e n t,  a n d  
s h a ll a ih x  to  e ac h  o f  su ch  p o s ts  o r  c a irn s  a  n o tic e  in  w r it in g  s e tt in g  
fo r th  th a t  h e  a p p lie s  fo r  su ch  a llo tm e n t,  th e  a p p ro x im a te  a re a  o f 
w h ich , to g e th e r  w ith  h is  n a m e  a n d  ad d re ss , sh a ll be  s ta te d  in  su ch  
n o tic e  ; a n d  s h a ll w ith in  e ig h t d ay s  th e re a f te r  d e liv e r  in  p e rso n  h is  
a p p lic a tio n , in  th e  fo rm  o f  sch ed u le  A  h e re to , to  th e  d is t r ic t  la n d  
officer, b e tw een  th e  h o u rs  o f e le v en  a .m . a n d  tw o  p .m ., on a n y  w eek  
d ay  e x c e p t S a tu rd a y , a n d  on  th a t  d ay  b e tw ee n  e le v en  a .m . a n d  tw e lv e  
o ’c lock  noon , a n d  sh a ll d ep o sit w ith  su ch  la n d  officer th e  fee  fo r  one 
h a lf -y e a r ’s o c cu p a tio n  a n d  th e  fe e  ch a rg e a b le  fo r  p re p a ra t io n  o f  th e  
license .
L a n d  Ofidcer to record app lica tion .
6, S u ch  la n d  officer sh a ll th e re u p o n  re c o rd  th e  p a r t ic u la r s  o f  th e  
ap p lic a tio n  in  a  book  to  be  k e p t  fo r  t h a t  p u rp o se , in  th e  fo rm  o f 
sch ed u le  B  h e re to ,  a n d  sh a ll g iv e  a  re c e ip t  fo r  su ch  d e p o s its  in  th e  
fo rm  sch ed u le  C h e re to , an d  sh a ll d a ily  r e p o r t  to  th e  P r e s id e n t  o f th e  
B o a rd  o f L a n d  a n d  W o rk s  a ll su c h  a p p lic a tio n s , in  a  fo rm  to  b e  p ro ­
v id ed  fo r  th a t  p u rp o se .
A p p lica tio n  a jte r  record in  L a n d  O ffice to be fo r w a r d e d  to the 
D is tr ie t  Surveyor.
_ <'• T h e  la n d  officer, a f t e r  re c o rd in g  th e  p a r t ic u la rs  o f  th e  a p p lic a ­
tio n , sh a ll fo r th w ith  fo rw a rd  i t  to  th e  d is t r ic t  s u rv e y o r, w ho, i f  th e  
b o u n d a rie s  o f th e  la n d  a p p lie d  fo r  be  u n su rv e y ed  a n d  h e  is co g n isa n t 
o f no  v a lid  o b je c tio n  to  i ts  a lien a tio n  b y  se le c tio n , s h a ll  in s t r u c t  th e  
G o v e rn m e n t c o n tra c t  su rv e y o r to  e ffec t s u rv e y  th e re o f  a t  th e  co st 
o f  th e  a p p lic a n t,  in  a cc o rd a n c e  w ith  th e  sca le  o f  fe e s  h e re in a f te r  
m e n tio n e d  ;— ^M arking o u t in  u n s u rv e y ed  c o u n try  a n  a llo tm e n t  n o t 
e x c e e d in g  in  e x te n t—
20 a c res , a n d  fu rn ish in g  p la n , d e sc rip tio n , 
a n d  r e p o r t  re la tiv e  th e re to  
40 do., do., do., do., . . .
60 do ., do., do ., do., . . .
80 do., do., do ., do ., . . .
100 do., do ., do., do., . . .
120 do ., do., do., do., . . .
140 do ., do., do ., do., ...
160 do., do., do ., do., . . .
240 do., do ., do ., do., . . .
320  do., do., do ., do ., . . .
A llo w a n ce  fo r  e v e ry  m ile  b ey o n d  fo u r  m iles  
t h a t  th e  a llo tm e n t is  d is ta n t  f ro m  th e  
s u rv e y  office o r  su rv e y  cam p  ...
A llo w a n ce  fo r  e v e ry  m ile  b e y o n d  fo u r  m ile s  
i f  su ch  a llo tm e n t be one o f tw o  o r  m o re  
a llo tm e n ts  su rv e y e d  in  th e  sam e lo c a lity  
on  th e  sam e jo u rn e y  ...................................... 0  1 0
£ 2 0 0
2 14 0
3 0
4 0 0
4 10 0
5 0 0
5 10 0
6 0 0
6 10 0
7 0 0
0 2 0
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S u b d iv id in g  a llo tm e n ts  a lre a d y  su rv ey ed , h a lf  th e  fees  th a t  w ou ld  he 
p a y ab le  fo r  m a rk in g  o u t su rv ey ed  lan d . I f  th e  b o u n d a rie s  o f th e  
la n d  a p p lie d  fo r  h av e  a lre a d y  b een  su rv ey ed , th e  a p p lic a n t fo r  i t  
sh a ll p a y  th e  su m  o f one p o und  to  cover th e  o rig in a l co st o f su rv e y  
a n d  o f s u b se q u e n t re p o r t  on  th e  a p p lic a tio n , w h ich  sum  sh a ll be 
d e p o s ited  w ith  th e  d is tr ic t  su rv e y o r, a n d  be b y  h im  p a id  in to  th e  
g e n e ra l  re v e n u e .
D u tie s  o f  C on trac t Surveyor.
8. O n  re c e ip t  o f d is t r ic t  su rv e y o r’s in s tru c tio n s ,  c o n tra c t  su rv e y o r 
s h a ll m a k e  a  s u rv e y  o f  th e  lan d , a n d  in s e r t  in  th e  fo rm  of a p p lic a ­
tio n  a  c o rre c t  te c h n ic a l  d e sc rip tio n  o f th e  a l lo tm e n t ap p lied  fo r, 
sh o w in g  i ts  co n n ec tio n  w ith  a  fix ed  p o in t in  a  G o v e rn m e n t su rv ey , 
i f  su ch  a  p o in t  c an  be  re fe r r e d  to  w ith in  a  d is ta n c e  o f  s ix  m iles from  
th e  a llo tm e n t. I f  n o  G o v e rn m e n t su rv e y  h as  b een  m ad e  w ith in  t h a t  
d is ta n c e  th e  a llo tm e n t m u s t be  c o n n ec ted  b y  tra v e rs e  w ith  som e 
d u ra b ly  c o n s tru c te d  s ig n a l s ta t io n  e re c ted  on  o r n e a r  th e  m o s t re ­
m a rk a b le  to p o g ra p h ic a l fe a tu re  n e a r  th e  a llo tm e n t. H e  sh a ll su p p ly  
a  p la n  o f  th e  a l lo tm e n t on a  scale  o f e ig h t ch a in s  to  one in ch , show ing  
th e  p o s itio n  w ith in  i ts  b o u n d arie s  o f a n y  w a te r-c o u rse , w a te r-h o le , 
d am , ra c e , ro ad , t r a c k ,  h u t,  fence, g a rd en , old  go ld  w o rk in g s , a n d  an y  
to p o g ra p h ic a l in fo rm a tio n  th a t  m ay  be n e ce ssa ry  to  be  k n o w n  b y  th e  
lo ca l la n d  b o a rd s  w hen  in v e s t ig a tin g  th e  ap p lic a tio n . H e  s h a ll a lso  
s ta te  on  th e  p la n  w h e th e r  th e  b earin g s  o f th e  b o u n d a ry  Hues h av e  
re fe re n c e  to  th e  t ru e  o r th e  m a g n e tic  m erid ian .
A p p lica tio n s  a n d  objections thereto tobe public ly  investigated by a  
L o c a l L a n d  B o a rd .
9 . T h e  a p p lic a tio n s  re ce iv ed  a n d  re co rd ed  b y  th e  d is t r ic t  lan d  
o filcer, a n d  th e  o b jec tio n s  ( i f  a n y )  th e re to , sh a ll f ro m  tim e  to  tim e  be 
in v e s t ig a te d  p u b lic ly  b y  a  loca l la n d  board .
R ecom m endations o f L o c a l L a n d  B o a r d  to be fo rw a rd e d  in w riting  to 
the B o a r d  o f  L a n d  and  W orks w ith in  eight days a fter  
s itting  o f  L o c a l L a n d  B o a rd .
10. W ith in  e ig h t d ay s  a f te r  th e  s i t t in g  o f a n y  loca l lan d  b o a rd  th e  
re c o m m e n d a tio n s  o f su ch  board , in  w ritin g , re la tiv e  to  th e  a p p lic a tio n s  
a n d  to  a n y  o b je c tio n s  th e re to , sh a ll be fo rw a rd e d  fo r  th e  co n sid e ra tio n  
o f th e  B o ard  o f L a n d  an d  W o rk s .
P erm ission  to occupy pending issue  o f  license.
11. I f  no  v a lid  o b je c tio n  to  im m ed ia te  o ccu p a tio n  sh a ll a p p ea r, th e  
B o a rd  o f L a n d  an d  W o rk s  m ay , by p e rm issio n  in  w ritin g , a u th o rise  
th e  o c cu p a tio n  by  th e  a p p lic a n t o f th e  w hole  o r a n y  p a r t  of th e  a llo t­
m e n t p e n d in g  th e  is su e  o f license , a n d  reco m m en d  th e  G o v e rn o r to  
issu e  su c h  lic e n se  to  occu p y  th e  sam e in  th e  fo rm  in  sch ed u le  D  
h e re to .
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D a te  o f  license.
12. I f  perm issio n  to  occupy  sh a ll hav e  b een  g iv en  as  a fo resa id , th e  
license  sh a ll be d a te d  as o f th e  d ay  from  w h ich  o c cu p a tio n  w as 
th e re b y  a u th o rise d  ; b u t if  no su ch  perm ission  h as  b een  g iven , th e  
d a te  o f th e  license  sh a ll be th a t  o f th e  d a y  o f s ig n in g  th e  sam e ; b u t 
in  ev ery  case th e  r ig h ts  and  o b liga tions  of th e  licensee  sh a ll be  a sc e r­
ta in e d  w ith  re fe re n c e  to  th e  d a te  a c tu a lly  nam ed  in  th e  license , w h ich  
sh a ll in  a ll co u rts  o f ju s tic e  be  co n clusive ly  deem ed  to  h av e  been  
in s e r te d  in  a cco rd an ce  w ith  th is  reg u la tio n .
Licenses to occupy sites f o r  saw-m ills on unreserved lands.
13. S ites  fo r  saw -m ills  n o t ex ceed in g  th re e  ac re s  in  a re a  m a y b e  
g ra n te d  u n d e r license on u n re se rv ed  lan d s  in  a  p o sitio n  ap p ro v e d  by  
B o ard  o f L a n d  an d  W o rk s , a n d  in  th e  fo rm  in  sch e d u le  E  he re to . 
T h e  am o u n t o f license  fee , w h ich  sh a ll n o t be less  th a n  tw o  p o u n d s  
te n  sh illin g s  p e r  q u a r te r ,  sh a ll be d e te rm in ed  by  th e  B o a rd  o f L a u d  
an d  W o rk s , a n d  sh a ll be  p ayab le  q u a r te r ly  in  advance.
Licenses to occupy Sites for Saw-mills under Section 47- 
and to cut Timber under Section 53.
R ep ea l o j existing  R egulations.
14. A ll fo rm e r  re g u la tio n s  u n d e r  th e  L a n d  A c t  I 860 re la tin g  to  
th e  above m a tte r s  sh a ll be  an d  th e  sam e a re  h e reb y  re sc in d e d , e x ce p t 
as to  a n y  licen se  e x is t in g  a t  th e  tim e  o f th e  re sc in d in g  th e re o f , an d  
as to  a ll r ig h ts  a n d  o b lig a tio n s  in  re s p e c t o f a n y  su ch  licen se  th e  
said  rescinded  re g u la tio n s  sh a ll re m a in  in  fu ll  fo rce .
Licenses to occupy sites fo r  saw  mills in  reserves f o r  S ta te  fo r e s ts  and  
f o r  the preservation  and  growth o f  timber.
15. S ite s  fo r  saw -m ills  n o t ex cee d in g  tw o  ac re s  in  a re a  m a y  be 
g ra n te d  a t  th e  r e n t ,  su b jec t to  th e  ro y a lty  a n d  co v en an ts , a n d  in  th e  
fo rm  in  sch ed u le  F  h e re to .
A l l  persons employed in  cutting and transporting  timber f o r  licensed  
saw  mills in reserves to hold specia l licenses.
16. T h e  licen see  o f a  s ite  fo r  a  saw -m ill in  a  re se rv e  m a y  ta k e  
o u t in  h is  ow n nam e  a n y  n u m b e r o f spec ia l licenses  fo r  u se  o f m en  
em ployed  b y  h im  in  c u tt in g  a n d  t ra n s p o r tin g  t im b e r  in  th e  re se rv e  
fo r  th e  serv ice  o f h is  m ill, an d  no p e rso n  sh a ll be so em ployed  b y  h im  
un less  so licensed . T h e  license fo r  th is  p u rp o se  sh a ll be  s u b je c t to  
th e  cond itions an d  in  th e  fo rm  in  S chedu le  G  h e re to , a n d  th e  license 
fee  sh a ll be  tw e lv e  sh illin g s  a n d  s ix p en ce  p e r  q u a r te r  p a y ab le  in  
advance .
G eneral licenses to cu t and  take aw ay timber in  reserves.
17. L icenses  to  c u t an d  ta k e  aw ay  t im b e r  in  re se rv es  fo r  S ta te  
fo res ts  and  th e  p re se rv a tio n  a n d  g ro w th  o f t im b e r  m ay  b e  issued  
su b jec t to  th e  cond itions a n d  in  th e  fo rm  in  S chedu le  I I  h e re to , and  
th e  license  fee  sh a ll be tw e n ty -fiv e  sh illin g s  p e r  q u a r te r  p a y ab le  in  
ad v an ce .
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L icen ses  con ferr ing  exclusive  righ t to cu t timber on portion  o f  reserves
18. T h e  B o a rd  o f L a n d  a n d  W o rk s  m ay  issue licenses  co n fe rrin g  
th e  e x c lu s iv e  r ig h t  o f c u tt in g  t im b e r  on p o rtio n s  o f th e se  re se rv es  
n o t la rg e r  th a n  th re e  h u n d re d  a n d  tw e n ty  acres , s u b je c t to  th e  
c o n d itio n s  a n d  in  th e  fo rm  in  S ch ed u le  I  h e re to , a n d  th e  a m o u n t o f 
licen se  fee  sh a ll be d e te rm in e d  in  each  case b y  th e  B o ard  o f L a n d  an d  
W o rk s , a n d  sh a ll be p a id  h a lf -y e a r ly  in  advance .
N on-production  o f  license equivalent to not having  license as to 
trespass.
19. I f  th e  h o ld e r o f  a n y  licen se  a s  a fo re sa id  sh a ll fa il  to  p roduce  i t  
w h e n  a sk e d  so to  do  b y  a n y  b a iliff o f C row n  lan d s  o r po lice  co n stab le  
w h e n  d o ing  a n y  a c t  p u n ish a b le  a s  tre s p a s s  i f  done  w ith o u t license , 
h e  sh a ll w ith  re g a rd  to  p en a ltie s  fo r  such  a c t be  co n clu siv e ly  deem ed, 
a s  to  sec tio n  94 o f  th e  L a n d  A c t  1869 a n d  o th e rw ise , a  pe rso n  n o t 
lic en sed  o r  o th e rw ise  a u th o r is e d  to  do th e  a c t.
T h e  re m a in d e r  o f  th e  re g u la tio n s  r e f e r  e x c lu siv e ly  to  a u rife ro u s  
la n d s  a n d  a re  c o n se q u e n tly  o f no  in te re s t  in  th is  d is tr ic t.
[O n ly  tw o  o f  th e  S ch ed u les  re fe rre d  to  a re  o f  p u b lic  in te re s t .  
S ch e d u le  A ,  g iv in g  th e  fo rm  o f ap p lic a tio n , a n d  S ch ed u le  D , g iv in g  
th e  fo rm  o f lease . T h is  la s t  is  v e ry  im p o r ta n t, as i t  c le a r ly  defines 
th e  r ig h ts  a n d  ob lig a tio n s  o f se le c to rs . T h e  o th e r  S ch ed u les  a re  
m e re  fo rm s  fo r  th e  g u id an ce  o f G o v e rn m e n t officers. A p p e n d ed  a re  
th e  tw o  im p o r ta n t  s ch e d u le s .]
S C I T I E I D T J X jE
T o EM o f  APPLICATION FOE LICENSE UNDEE P a e T I I .  OF “  T h E
L a n d  A c t  1869.”
I  o f [liere s ta te  f u l l y  the p lace  o f  abode an d  the
occupation a f  the applicant'] do h e re b y  so lem nly  a n d  s in ce re ly  d ec lare  
on  o a th  t h a t  on  th e  d a y  o f , a t
o’clock, I  p la c ed  co nsp icuous  p o s ts  o r  c a irn s  o f  s to n es  w ith  no tices 
th e re o n  a t  th e  c o rn e rs  o f th e  a llo tm e n t fo r  w h ich  I  h e re b y  m ak e  
ap p lic a tio n  u n d e r  P a r t  I I .  o f “ T h e  L a n d  A c t  1869,”  as m ore  p a r tic u ­
la r ly  d e sc rib ed  h e re u n d e r  ; t h a t  I  h av e  n o t ta k e n  u p  a  p re -e m p tiv e  
r i g h t ; th a t  I  h a v e  n o t se lec ted  u n d e r  a n y  p re v io u s  L a n d  A c t o r  A c ts  
th e  m a x im u m  n u m b e r  o f a c res  a llow ed  b y  th is  A c t ; th a t  no  selec­
tio n  m ad e  b y  m e  u n d e r  a n y  p re v io u s  L a n d  A c t  o r A c ts  h a s  b een  fo r­
fe ite d  o r  can c e lle d  fo r  th e  evasion  o f th e  p rov isions o f a n y  su ch  L an d  
A c t o r  A c ts  ; a n d  th a t  th e  a re a  I  now  d e sire  to  o b ta in  w o u ld  n o t, i f  
ad d ed  to  th e  a re a  a lre a d y  se lec ted  b y  m e u n d e r  a n y  p re v io u s  L a n d  
A c t  o r  A c ts , ex ce e d  320 acres  ; t h a t  I  am  n o t u n d e r  e ig h te en  y e a rs
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o f age, a n d  (if  th e  a p p lic a n t be  a  fe m a le )*
: a n d  I  f u r th e r  d e c la re ,  a s  a fo re sa id , 
th a t  w ith  re s p e c t to  th is  a p p lic a tio n , I  a m  n o t a n  a g e n t o r  a  s e rv a n t 
of, o r a  t r u s te e  fo r  a n y  o th e r  p e rso n  ; th a t  I  h a v e  n o t e n te re d  in to  
an y  a g re e m e n t to  p e rm it  a n y  o th e r  p e rso n  to  a c q u ire  b y  p u rc h a se  o r  
o th e rw ise  th e  a llo tm e n t in  re s p e c t o f  w h ic h  th is  ap p lic a tio n  is  m ad e , 
o r a n y  p a r t  th e re o f ,  o r  m y  in te re s t  th e re in ,  o r  th e  u s u f ru c t  th e re o f  ; 
t h a t  i t  is  m y  in te n tio n  to  re s id e  th e re o n  i f  th e  a llo tm e n t b e  g ra n te d  
to  m e.
A n d  I  m a k e  th is  so lem n  d e c la ra tio n  on  o a th , co n sc ien tio u s ly  b e lie v ­
in g  th e  sam e  to  b e  tru e ,  b y  v i r tu e  o f th e  p ro v is io n s  o f “  T h e  L a n d  
A c t  1869”  a n d  o f th e  p ro v is io n s  o f  a n  A c t  o f  th e  P a r l ia m e n t  o f 
V ic to r ia  re n d e r in g  p e rso n s  m a k in g  a  fa lse  d e c la ra tio n  p u n ish a b le  fo r  
w ilfu l  a n d  c o r ru p t p e r ju ry .
S ig n a tu r e .............
O c c u p a t io n .........
A d d re ss  .............
S o le m n ly  a n d  s in ce re ly  d e c la red  on  o a th , a t  , in
th e  C olony  o f  V ic to r ia ,  th is  d a y  o f  ,
O ne  th o u s a n d  e ig h t h u n d re d  a n d  s e v e n ty  , b e fo re  m e
, one o f  H e r  M a je s ty ’s J u s t ic e s  o f  th e  P e a c e  in  th e  
C olony  o f  V ic to r ia .
Situation  and A rea of 
A llotm ent applied 
for, if previously 
surveyed.
D escription of th e  land 
applied for, if  p re­
viously uusurveyed, 
or form ing p a r t only 
of a  surveyed a llo t­
m en t.
R eport by Land 
Officer.
R eport by D is­
tr ic t  Surveyor.
County, D ate and hour ) D ate  w hen re ­
of rece ip t of [ ceived from
P arish , application ) Land Officer
A llotm ent, A m ount of fees Report
Section,
deposited £  s. d.
D ate of tra n s- 'j
E x ten t, mission of I
applicationto  >
A.  R .  P . D istric t Smr-1
veyor /
D istric tSurveyor
Office hours from  11 a.m. to 2 p.m .; Saturdays, 11 a.m. to 12 noon.
I f  the  applicant be a  fem ale, in se rt, as th e  case m ay be, th e  words, “  th a t  I  am 
no t a  m arried  w om an,” or, “  th a t  I  am  a  m arried  wom an, b u t th a t  I  have 
obtained a  decree of judicia l separa tion .”
3 2  lA N D  EEGULATIONS.
s c s i i e i d t j X j E  i d .
F o r m  o f  L ic e n s e  to  b e  i s s f e d  e n b e r  S e c t io n  19, P a r t  I I . ,  o f  
“ T h e  L a n d  A ct  1869.”
K n o w  a ll m en  th a t  I ,  th e  G o v e rn o r o f V ic to ria , do h e re b y , in  p u r ­
su an ce  o f  “  T h e  L a n d  A c t 1869,” g iv e  to
fu l l  license  a n d  a u th o r i ty  to  e n te r  u p o n  an d  occu p y  a ll th a t  a llo tm e n t 
o f  C row n la n d  d e lin e a te d  on  th e  p la n  h e reo n  a n d  c o n ta in in g
fo r  a  p e rio d  o f th re e  y e a rs  fro m  th e  d a te  h e reo f, su b jec t 
to  th e  c o n d itio n s  h e re u n d e r  specified , a n d  to  be  d e te rm in e d , an n u lle d , 
fo r fe ite d , rev o k e d , m ad e  vo id , o r  re sc in d ed  in  a cco rd an ce  w ith  th e  
p ro v is io n s  o f th e  sa id  A c t.
C onditions :
(1 .) T h e  fee  fo r  o c cu p a tio n  to  be  p a id  in  a d v an ce  b y  h a lf -y e a r ly  p a y ­
m e n ts  o f £  : :
(2 .) T h e  licensee  s h a ll n o t d n r in g  th e  c u rre n c y  o f  th is  license  ass ign  
th e  licen se  n o r  t r a n s f e r  h is  r ig h t ,  t i t le ,  a n d  in te re s t  th e re in , o r in  
th e  a llo tm e n t th e re in  d esc rib e d  o r a n y  p a r t  th e re o f , n o r  su b le t 
th e  sa id  a llo tm e n t o r  a n y  p a r t  th e re o f , a n d  th e  licen se  sh a ll 
becom e a b so lu te ly  v o id  on  a ss ig n m en t th e re o f , w h e th e r  b y  o p e ra ­
tio n  o f  law  o r  o th e rw ise , o r  u p o n  th e  said  a llo tm e n t o r  a n y  p a r t  
th e re o f  b e in g  su b le t .
( 3 .) T h e  licen see  sh a ll w ith in  tw o  y e a rs  fro m  th e  issu e  o f th is  license  
enclose  th e  la n d  d e sc rib ed  th e re in  w ith  a  good a n d  su b s ta n tia l 
fen ce , a n d  sh a ll d u r in g  th e  c u rre n c y  th e re o f  c u lt iv a te  a t  le a s t one 
ac re  o u t o f e v e ry  te n  a c res  h e ld  th e re u n d e r .
(4 .) T h is  licen se  w ill becom e n u ll  a n d  v o id  in  case  o f n o n -p ay m en t 
o f  th e  fees, o r a n y  o f  th e m , in  a cco rd an ce  w ith  th e  cond itions 
h e re in  m en tio n ed , o r  in  case  th e  licensee  sh a ll n o t w ith in  s ix  
m o n th s  a f te r  th e  issu e  o f  th e  license , a n d  th e n c e fo rw a rd  d u rin g  
th e  co n tin u a n c e  th e re o f ,  o ccu p y  th e  a llo tm e n t, b y  re s id in g  th e re o n  
iu  h is  ow n  p ro p e r  p e rso n , o r  in  case  su b s ta n tia l  a n d  p e rm a n e n t 
im p ro v em e n ts , c e r tif ie d  in  w ritin g  u n d e r  th e  seal o f th e  B o a rd  o r 
u n d e r  th e  h a n d s  o f  a rb i t r a to r s  to  be  o f th e  v a lu e  o f O ne p o u n d  
fo r  e v e ry  a c re  a n d  f r a c tio n a l p a r t  o f a n  a c re  o f th e  a llo tm en t, 
sh a ll n o t  h a v e  b e en  m ad e  on  th e  a llo tm e n t b y  th e  licensee , h is  
ex ec u to rs  o r a d m in is tra to rs , b e fo re  th e  e n d  o f th e  th ird  y e a r  
fro m  th e  co m m en cem e n t o f tliis  license , o r  in  case  o f th e  b re a ch  
o r  n o n -fu lf ilm e n t o f a n y  o f th e  co n d itio n s  o f th is  license , o r o f 
a  v io la tio n  o f  a n y  o f  th e  p ro v is io n s  o f “  T h e  L a n d  A c t 1869.”
(5 .) I f  th e  licen see  sh a ll d u r in g  th e  said  p e rio d  occu p y  th e  a llo tm e n t 
fo r  n o t less th a n  tw o  y e a rs  an d  a h a l f , a n d  sh a ll fence  a n d  c u ltiv a te  
as  p ro v id e d  b y  th e  sa id  A c t, a n d  m a k e  th e  im p ro v em en ts  o f th e  
n a tu r e  a n d  v a lu e  in  th e  p re v io u s  co n d itio n  m en tio n ed  on  th e  
a llo tm e n t d u r in g  th e  said  p e rio d  o f th re e  y e a rs , a n d  sh a ll p ro v e  
to  th e  s a tis fa c tio n  o f  th e  B o a rd  ( to  b e  certif ied  u n d e r  h is  seal), by  
su ch  ev id en ce  as th e  B o a rd  m a y  re q u ire , th a t  h e  h a s  com plied
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w ith  th e  sa id  c o n d itio n s  a n d  w ith  a l l  o th e r  co n d itio n s  o f th is  
lic en se , h e  s h a ll he  e n t i t le d  a t  a n y  t im e  w ith in  t h i r t y  d a y s , a f t e r  
th re e  y e a r s  f ro m  th e  co m m e n ce m e n t o f th is  lic en se , to  d em a n d  
a n d  o b ta in  f ro m  th e  G o v e rn o r  a  C ro w n  g ra n t  u p o n  p a y m e n t  o f 
fo u r te e n  sh illin g s  fo r  e ac h  a c re ,  o r  f r a c t io n a l  p a r t  o f  a n  a c re , o r  
o th e rw ise  h e  m a y  o b ta in  a  le a se  o f  th e  sa id  a llo tm e n t ; a n d  e v e ry  
s u c h  le a se  sh a ll be  fo r  a  te rm  o f  sev en  y e a r s ,  a t  a  y e a r ly  r e n t ,  
p a y a b le  in  e q u a l p a r ts  h a lf -y e a r ly  in  ad v an c e , o f  tw o  s h illin g s  fo r  
e ac h  a c re  o r  f r a c tio n a l p a r t  o f a n  a c re  so d em ised , a n d  s h a ll  c o n ­
ta in  th e  u s u a l  c o v e n a n t fo r  th e  p a y m e n t  o f  r e n t  a n d  a  c o n d itio n  
fo r  r e - e n t r y  on  n o n -p a y m e n t th e re o f  ; a n d  u p o n  th e  p a y m e n t  o f 
th e  la s t  su m  d u e  on  a c c o u n t o f  th e  r e n t  so re s e rv e d , o r  a t  a n y  
tim e  d u r in g  th e  te r m  u p o n  p a y m e n t  o f  th e  d iffe re n c e  b e tw e e n  
th e  a m o u n t o f  r e n t  a c tu a l ly  p a id  a n d  th e  e n t i r e  su m  o f  O ne  
p o u n d  fo r  e ac h  a c re , th e  lessee  o r  h is  re p re s e n ta t iv e s  s h a ll  h e  e n ­
t i t le d  to  a  g r a n t  in  fe e  o f  th e  la n d s  le a sed , a n d  e v e ry  s u c h  g r a n t  
s h a ll  b e  s u b je c t  to  su ch  c o v en a n ts , co n d itio n s , e x c e p tio n s , a n d  
re s e rv a tio n s  a s  th e  G o v e rn o r m a y  d ire c t  ; P ro v id e d  th a t  in  th e  
case  o f th e  d e a th  o f th e  lic en see  d u r in g  th e  c u r r e n c y  o f  su ch  
lic en se  i t  sh a ll n o t  be  o b lig a to ry  on  th e  e x e c u to r s  o r  a d m in is tra ­
to rs  o f  su ch  lic en see  to  co m p ly  w ith  th e  sa id  c o n d itio n  o f o ccu ­
p a tio n .
(6 .)  T h e  G o v e rn o r  s h a ll h a v e  p o w e r a t  a n y  tim e  d u r in g  th e  c u rre n c y  
o f  th is  licen se  to  re s u m e  a n y  p o r tio n  o f  th e  la n d  h e re b y  lic e n se d , 
s u b je c t  to  s u ch  c o m p e n sa tio n  fo r  im p ro v em e n ts  a s  th e  G o v e rn o r 
m a y  th in k  f it , i f  th e  sam e  s h o u ld  b e  re q u ire d  fo r  ra ilw a y s , ro ad s , 
te le g ra p h  lin es , o r  a n y  o th e r  p u b lic  p u rp o se ,
D a te d  th is  d a y  o f  in  th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  O ne
th o u s a n d  e ig h t h u n d re d  a n d  s e v e n ty
K is e  OF S a p  i n  T r e e s  a n d  P l a n t s .— T h e  n a tu r e  o f  c a p i l la ry  o r  
h a ir - l ik e  a t t r a c t io n  h a s  lo n g  b een  k n o w n  a n d  s a t i s fa c to r i ly  s tu d ie d . 
I t  is  e a s ily  i l lu s t r a te d  b y  p la e in g  a  lu m p  o f  lo a f  s u g a r  in  a  p la te  con­
ta in in g  a  l i t t l e  w a te r ,  w h e n  th e  liq u id  w ill a lm o s t in s ta n ta n e o u s ly  r ise  
to  th e  su rfa c e  o f  th e  s u g a r , e v en  tw o  o r  th r e e  in c h e s  b e y o n d  i ts  
lev e l. O n  th is  p r in c ip le  th e  r ise  o f  sap  in  p la n ts  a n d  t r e e s  h a s  b een  
e x p la in e d . B u t  th e  c e le b ra te d  p h ilo s o p h e r  M. B ec q u e re l, c o n sid e rs  
t h a t  e le c tr ic i ty  is  a n  a c t in g  cause . A  c a p i l la ry  tu b e  t h a t  w ill n o t 
a llo w  w a te r  to  p a ss  th ro u g h  i t  does so a t  once  on  b e in g  e le c tr if ied . 
A n d  h e  co n ce iv e s  t h a t  e le c tro -c a p ila ry  is  th e  e ffic ien t c a u se  o f  sap  
t ra v e l l in g  in  v e g e ta b le  life .
H o w  TO K il l  L ic e  on  C a t t l e .— A  c o rre s p o n d e n t g iv e s  th e  fo l­
lo w in g  c u re  :— “ I  d isso lv ed  a b o u t a  p in t  o f  s ro n g  s o f t  so ap  in  a  p a il 
o f  w a rm , s o ft w a te r ,  a n d  s a tu r a te d  th e  w h o le  o f  a  lo u sy  cow ’s b o d y  
w ith  i t  ; a f t e r  a b o u t th i r t y  m in u te s , re p e a te d  th e  o p e ra tio n  ; a n d  in  
th i r t y  m in u te s  lo n g e r  to o k  a  p a i l  o f  c le an , w a rm  w a te r ,  an d  q u ic k ly  
a n d  th o ro u g h ly  w a sh e d  o u t a ll  th e  s o a p -w a te r  a n d  d e ad  lice  in  la rg e  
q u a n t i t ie s ,  p u t  h e r  in  a  w a rm  s ta b le , a n d  c o v e red  h e r  w ith  a  d ry  b la n ­
k e t .  T h e  n e x t  d a y , a f t e r  b e in g  th o ro u g h ly  d rie d , sh e  looked , a n d  seem ed  
to  fe e l, lik e  a  n e w  a n im a l, m o re  th a n  d o u b le d  h e r  m ilk  in  24 h o u rs , 
a n d  im m e d ia te ly  co m m en ced  g a in in g  flesh  a n d  g e n e ra l th r i f t in e s s .”
T H E  B O R O U G H  O F  KOROiT.
T h e  fo llo w in g  a re  th e  h o n n d a rle s  o f th e  n e w ly  p ro c la im e d  B o ro n g h  
o f K o ro it,  a s  g a z e tte d  b y  o rd e r  o f  th e  G o v e rn o r-in -C o u n c il :—
. C o m m en cin g  on  th e  s o u th -e a s te rn  sh o re  o f T o w e r  H il l  L a k e , a t  a  
p o in t  on  a  line  fo rm ed  b y  th e  p ro lo n g a tio n  o f th e  n o r th e rn  b o u n d a ry  
o f su b d iv is io n  16 o f a llo tm e n t 42 , in  th e  p a r is h  o f  Y a u g e ry  ; th e n c e  
to  th e  n o r th -w e s t a n g le  o f  r h a t  su b d iv isio n  b y  a  lin e  b c a i in g  N . 82 
deg. 8 m in . E . ; th e n c e  b y  th e  n o r th -w e s te rn  b o u n d a ry  th e re o f  b e a r in g
S. 37 deg . 80  mill. W . fo u r  c h a in s  e ig h ty  lin k s  ; th e n c e  b y  a  line  
b e a r in g  S. 33  deg . 15  m in . W . te n  ch a in s  te n  l i n k s ; to  th e  ro a d  fro m  
B e lfa s t  to  W a rrn a m b o o l ; th e n c e  b y  th a t  ro a d  b e a r in g  N . 82 deg . 8 
m in . E . one h u n d re d  a n d  th i r ty - th re e  ch a in s  f if ty -o n e  lin k s , m o re  o r 
less, to  th e  s o u th -e a s t  o f a l lo tm e n t 4 1 ; th e n c e  b y  th e  ro a d  to  B u r r  e ll’s 
F la t ,  b e a r in g  n o r th e r ly  tw o  h u n d red  and  f if ty -s ix  c h a in s , m o te  o r  less, 
to  th e  s o u th -e a s t  a n g le  o f  a l lo tm e n t 15 in  th e  p a r is h  o f  Y a r p tu r k  ; 
th e n c e  b y  t h a t  a l lo tm e n t  a n d  a  lin e  c ro ss in g  a  ro a d , b e a r in g  w e s t 
e ig h ty  c h a in s  to  th e  n o r th -e a s t  a n g le  o f  a l lo tm e n t 29  ; th e n c e  b y  a  
ro a d  b e a r in g  n o r th  fo r ty  ch a in s  to  th e  n o r th -e a s t  a n g le  o f  a llo tm e n t 
33  ; th e n c e  b y  a  ro ad  b e a r in g  w e s t s e v e n ty -n in e  ch am s ; th e n c e  b y  a  
ro a d  b e a i in g  so u th  e ig h ty  c h a in s  to  th e  n o r ih -w e s t a n g le  o f  a l lo tm e n t 
31 ; th e n c e  by  a  lin e  c ro ssin g  a  ro ad , b y  a llo tm e n ts  1.4 a n d  15 in  th e  
p a r is h  o f  W a r ro n g , b y  a  lin e  c ro ss in g  a  ro ad , a n d  b y  a llo tm e n t 11, 
b e a r in g  w e st one h u n d re d  a n d  e ig h t ch a in s  fo r ty  lin k s , m o re  o r  less, 
to  n o r th -e a s t  an g le  o f a l lo tm e n t 18 in  th e  p a r is h  o f  K o ro it ; 
th e n c e  b y  t h a t  a llo tm e n t b e a r in g  S. fo r ty -o n e  ch a in s  to  th e  
n o r th -w e s t a n g le  o f a l lo tm e n t 20 ; th en ce  b y  a  ro a d  p a ss in g  th ro u g h  
a llo tm e n t 18, b e a r in g  w e s t f if ty -fiv e  c h am s ; th e n c e  b y  a  ro ad  b ea r in g  
s o u th  th ir ty -n in e  c h a in s  ; th e n c e  b y  a llo tm e n ts  38  a n d  23 b earin g  
e a s t  f if ty -fiv e  ch a in s  ; th e n c e  a g a in  b y  a llo tm e n t 23 b e a r in g  so u th  
f i f ty - th re e  ch a in s , m ore  o r  less  ; th e n c e  b y  lin es  b e a r in g  re s p e c tiv e ly  
e a s t  tw e n ty -f iv e  c h a in s , m o re  o r  less, n o r th  fo u r  ch a in s, m ore  o r  less, 
a n d  e a s t tw e n ty - th r e e  ch a in s  f ii ty  lin k s , m o re  o r  less, to  th e  e a s te rn  
side  o f th e  ro a d  fro m  B e lfa s t  to  th e  N in e -m ile  C reek  ; th e n c e  b y  th a t  
ro a d  b e a r in g  S 25  deg . W . te n  c h a in s  f if ty  lin k s , m o re  o r  less, to  th e  
w e st a n g le  o f  su b d iv is io n  33 o f  a llo tm e n t 21 ; th e n c e  by  th e  s o u th ­
w e s te rn  b o u n d a ry  o f th a t  su b d iv isio n , a n d  b y  a  h u e  b e a r in g  S. 65  deg . 
E . e le v en  ch a in s  m o re  o r  less , to  th e  n o r th -w e s te rn  sho re  o f T o w e r 
H il l  L a k e , a fo re sa id  ; a n d  th e u e e  b y  th a t  la k e  b e a r in g  n o rth -e a s te r ly ,  
so u th -e a s te r ly ,  a n d  s o u th e r ly ,  to  th e  p o in t  o f  co m m en cem en t : as 
sh o w n  on  th e  p la n s  d ep o sited  a t  th e  C ro w n  L a n d s  Ofiice, M elb o u rn e .
F e a c t u e b s .— B e  c a re fu l ho w  y o u  m o v e  p a tie n t .   ^ P la c e  h im  on a  
s h u t te r  a n d  c a r ry  ; p a d  tw o  o r  th re e  p ieces o f w ood a n d  b in d  lim b  ; 
k e ep  p a r ts  in  p ro p e r  p o s itio n , a n d  do so b y  e x te n d in g  lim b s, th e n  fix  
th e m  t ig h t ly ,  e q u a l p re s s u re  in  a ll d ire c tio n s  ; i f  m u c h  in f iam m a tio u , 
lo tio n  o f  s p ir i ts  o f  w in e  a n d  w a te r  o r  G o u la rd ’s w a te r .
W A R R N A M B O O L  B O R O U G H  C O M M O N
R U L E S  A N D  R E G U L A T I O N S .
A d o p te d  9 ^7i M a r c h ,  1 8 7 0 .
R U L E S  FO R T H E  M A N A G EM EN T AND REGULATION 
O F  T H E  W AR R NA M B OO L B O R O U G H  C O M M O N .
1. A ll  p e rso n s  e n tiU ed  to  d e p a s tu re  c a t t le  o n  th e  W a rrn a m b o o l 
B o ro u g h  C om m on, in  re s p e c t  o f th e i r  r ig h t  a s  r e s id e n t  h o u s e h o ld e rs , 
sh a ll  h e  a llo w ed  to  r a n  on  th a t  p a r t  o f  th e  C om m on  ea st  o f L le r r i  
R iv e r ,  fo u r  h e a d  o f cow s w ith  th e i r  ca lv es , a n d  a  l ik e  n u m b e r  o f  
c a t t le  on t h a t  p a r t  o f th e  C om m on w est o f th e  M e r r i  R iv e r ,  u p o n  co m ­
p ly in g  w ith  th e  p ro v is io n s  a s  to  re g is t ra t io n  a n d  th e  fe e s  h e re in a f te r  
m e n tio n e d .
2. R e s id e n t h o u seh o ld e rs  e a rn in g  th e i r  liv e lih o o d  b y  w o rk in g  
b u llo ck s  in  te a m s, w ill  b e  e n t i t le d  to  d e p a s tu re  e ig h t h e ad  o f  w o rk ­
in g  o x e n  each , on  p a y in g  th e  re q u is ite  fees, b u t  w ill  fo r f e i t  t h a t  
p r iv i le g e  i f  fo u n d  d e s tro y in g  o r  iu ju r in g  a n y  o f  th e  g ro w in g  
t im b e r ,
3 . R e s id e n t h o u seh o ld e rs  b e in g  lic e n se d  c a r r ie r s  w ill  b e  a llo w ed  
to  d e p a s tu re  th re e  h e ad  o f  d ra u g h t  h o rse s  o r  m a re s  w ith  th e i r  
fo a ls , each , on  Cue sam e  c o n d itio n s  a s  in  chause 2. R e s id e n t 
h o u seh o ld e rs  o th e r  th a n  lic e n se d  c a r r ie r s  w ill be  a llo w e d  to  r u n  one  
sad d le  o r h a rn e ss  h o rse  o r  m a re  w ith  foa l.
4 . C a r r ie rs  o r o th e rs  co m in g  in to  to w n  f ro m  a  d is ta n c e  o f  n o t 
le ss  th a n  th re e  m ile s  f ro m  th e  l im its  o f th e  m u n ic ip a li ty  w ill b e  
a llo w ed , on  g iv in g  n o tic e  to  th e  H e rd sm a n , to  d e p a s tu re  t h e i r  te a m s  
fo i ty -e ig h t  h o u rs  f r e e  o f c h a rg e  ; b ey o n d  t h a t  p e rio d  a  c h a rg e  w ill 
be  m a d e  o f  one  sh il l in g  p e r  h e ad  p e r  w e ek  o r  a n y  p a r t  o f  th e  w eek .
C h a rg es  o r  fe e s  to  b e  p a id  m o n th ly  in  a d v a n c e :—
E a s t  S id e  o f  M e m  E lv e r .
C o w s ................................................................... 6d p e r  h e ad  p e r  w eek .
H e ife rs  o r  s te e rs  o v e r  6 m o n th s  o ld ...............6d do  do
W o rk in g  b u llo c k s   6d do  do
D ra u g h t  a n d  o th e r  H o rs e s   I s  do  do
W est S id e  o f  M e r r i  E iv e r .
C o w s ................................................................... 3d  p e r  h e ad  p e r  w e e k .
H e ife rs  a n d  s te e rs  o v e r 6 m o n th s  o ld  3d  do do
W o rk in g  b u llo c k s .......................................................3d  do  do
D ra u g h t  a n d  o th e r  H o r s e s ................................... I s  do  do
P a r t  o f  a w e ek  to  c o u n t a s  a  w eek .
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5 . N o  e n t i re  h o rse s  o r b u lls  w ill b e  a llo w e d  on  th e  C om m on o v e r  s ix  
m o n th s  o ld  w ith o u t  th e  p e rm iss io n  o f th e  m a n a g e rs , a n d  a ll fo a ls  a n d  
c a lv e s  on  a r r i ’v ing  a t  th a t  ag e  w ill  b e  c h a rg ea b le  w ith  th e  a sse ss ­
m e n t  o r fees.
6. N o ^ d isea sed  c a t t le  o r c a t t le  t h a t  h a v e  b e en  on  a  ru n  w h e re  
d isea sed  c a t t le  h a v e  b een  d e p a s tu re d , o r  t h a t  h a v e  b een  in  c o n ta c t  
w ith  d isea sed  c a t t le  w ith in  th e  p re v io u s  th re e  m o n th s , s h a ll  be  p e r­
m i t te d  to  d e p a s tu re  on  th e  a fo re s a id  C o m m o n ; a n d  a ll  su ch  c a t t le  
m u s t  be  re m o v e d  w ith in  s ix  h o u rs  a f t e r  a  n o tic e  s ig n ed  b y  one 
m a n a g e r  s h a ll  h a v e  b e e n  s e rv e d  on  th e  ow ners.
7. A ll c a t t le  o r  h o rse s  ru n n in g  on  th e  C om m on w ith o u t b e in g  
re g is te re d  w ith  th e  m a n a g e rs  o r  th e i r  a u th o r is e d  otR cers w ill be  liab le  
to  b e  im p o u n d e d , o r  th e  o w n e rs  w ill  be  p ro s e c u te d  in  acco rd an ce  w ith  
th e  129th  c la u se  o f  th e  L a n d  A c t  1862.
8. N o  p e rso n  o r  p e rs o n s  s h a ll  be a llo w ed  to  h e rd  th e i r  c a t t le  o r  
h o rse s , o r  re m o v e  th e m  a t  w ill o ff th e  w e s t s ide  o f th e  said  
C om m on , w ith o u t  f ir s t  g iv in g  th e  H e rd sm a n  12 h o u rs ’ n o tic e  in  w r i t ­
in g , e x c e p t  b y  sp ec ia l o rd e r  o f th e  m a n a g e rs ; a lso , in  no  case  sh a ll th e  
fe e s  b e  le ss  on  t h a t  a cc o u n t. A n y  p e rs o n  d is tu rb in g  c a t t le  o r  h o rse s  
u n n e c e s s a r i ly  on  th e  sa id  C om m on  sh a ll be d e a l t  w ith  a c c o rd in g  to  
la w , a n d  th e  H e rd sm a n  s h a ll  b e  re q u ire d  in  a ll cases  to  p ro ­
s e c u te  th e  p a r tie s .
9 . A n y  p e rs o n  d e s tro y in g  o r  in ju r in g  g ro w in g  t im b e r  on  th e  
C om m on w ill  fo r fe i t  th e  p r iv i le g e  o f  d e p a s tu r in g  u n d e r  th e  above  
ru le s ,  a n d  w ill be  lia b le  to  p ro s e c u tio n  in  te rm s  o f  Sec. 128, L a n d  
A c t  1862.
10. T h e  m a n a g e rs  w ill  a t te n d  a t  t im e s  a n d p la e e ,  w h ich  w ill be  d u ly  
a d v e r tis e d , fo r  th e  p u rp o se  o f  re c e iv in g  a p p lic a tio n s  from  persons  
w h o  a re  e n t i t le d  to  d e p a s tu re  c a t t le  on  sa id  C om m on, a n d  each  
p e rs o n  s h a ll  th e n  g ive  h is  n a m e  a n d  a d d re ss , th e  b ra n d s  a n d  
d e sc r ip t io n  o f  h is  c a t t le  an d  h o rse s , a n d  p a y  th e  C om m onage F ees. 
T h e  m a n a g e rs  o r  s e c re ta ry  w ill th e n  g iv e  a n  o rd e r fo r  th e  a d ­
m issio n  o f  th e  c a t t le  to  th e  C om m on. A l l  p e rso n s  e n t i t le d  to  
C o m m o n ag e  s h a ll  a t  th e  t im e  o f  r e g is te r in g  th e ir  c a t t le ,  s ig n  a  
d e c la ra tio n  t h a t  su ch  c a t t le  a re  h is  o r  h e r  bond f id e  p ro p e r ty .
11. E v e ry  c a re  w ill  be  ta k e n  to  in s u re  th e  s a fe ty  o f a ll  d u ly  
re g is te re d  h o rse s , w o rk in g  b u llo c k s , a n d  d ry  c a t t le ,  b u t th e  m a n a g e rs  
w ill n o t  b e  re sp o n s ib le  fo r  th e i r  p ro d u c tio n , n o r fo r  su ch  a s  m a y  
b e  d r iv e n  ofE th e  C om m on, s to le n  o r  s tra y e d .
12. T h e  m a n a g e rs  re s e rv e  to  th e m s e lv e s  th e  r ig h t  to  a d d  to  o r  
to  d im in ish  th e  n u m b e r  o f  c a t t le  a t  a n y  tim e  d e p a s tu r in g  on  th e  
C om m on , i f  g ra s s  is  n o t  su ffic ien t, f ro m  fire  o r  a n y  o th e r  cause.
13. A n y  h o u seh o ld e r  e n ti t le d  to  d e p a s tu ra g e  sh a ll h a v e  th e  o p tio n  
o f d e p a s tu r in g  one  h o rse  in  lie u  o f e v e ry  tw o  cow s o r  d ry  c a t tle .  
T h is  ru le  is  n o t to  a ffe c t c lau se  3 .
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14. B u tc h e r s  re s id in g  in  W a rrn a m b o o l w ill be  a llo w ed  to  d e p a s tu re  
f if ty  h e ad  o f  sh eep  a t  one t im e , b e tw e e n  th e  R iv e r  M e r r i  a n d  th e  
M e rr i  d e v ia tio n — on p a y m e n t o f  fo u r  p o u n d s  p e r  a n n u m , p a y a b le  
q u a r te r ly  in  a d v an ce .
1 5 . N o  g o a ts , geese , p ig s , o r  a n y  o th e r  a n im a ls  th a n  th o s e  
m e n tio n e d  in  th e  fo reg o in g  ru le s  w ill be  a llo w ed  on  th e  C om m on .
16. A ll  h o rse s  a n d  e a t t le  p la c ed  u p o n  th e  C om m on  m u s t be  
b ra n d e d  b y  th e  o w n e r o r  o w n e rs  w ith  a  leg ib le  b ra n d , a n d  no  
a n im a l w ill be a llo w ed  to  be  te th e re d  on  a n y  p o r tio n  o f  th e  C om m on.
17. T h e  H e rd sm a n  sh a ll n o t  be  co m p e lled  to  ta k e  o r  g iv e  d e liv e ry  
o f  c a t t le  a t  th e  re s id en c e s  o f  h o u seh o ld e rs  w h o  re s id e  b ey o n d  
th e  b o u n d a rie s  o f  th e  p ro c la im e d  s tre e ts  o f  th e  to w n , b u t  sa id  
h o u seh o ld e rs  sh a ll h a v e  th e  p riv ileg e  o f  d e p a s tu r in g  th e  spec ified  
n u m b e r  o f c a t t le  on  th e  C om m on, on  p a y in g  th e  c u s to m a ry  fe e s ,  in  
te rm s  o f  c lau se  4.
18 . I n  a ll  cases  Avhere m ilk in g  cow s h a v e  ca lv es  a t  fo o t i t  w ill 
be  n e c e ssa ry  th a t  th e  ca lv es  b e  d e liv e re d  to  th e  H e rd sm a n , w ith  
th e  cowg, each  m o rn in g , o r  h e  w ill n o t  be  re sp o n s ib le  in  th e  e v e n t 
o f su ch  cow s s tra y in g .
19. O nce  a t  le a s t  in  each  y e a r  th e  o w n e r o r  o w n e rs  o f  a l l  c a t t le ,  
o f w h a te v e r  k in d , ru n n in g  on th e  B o ro u g h  C om m on , s h a ll  r e g is te r  
th e  sam e w ith in  fo u r te e n  d ay s  a f t e r  n o tic e  to  t h a t  e ffe c t a p p e a r in g  
in  a  p u b lic  p a p e r  c irc u la tin g  w ith in  th e  d is t r ic t .  T h e  T o w n  
C le rk  w ill a lso  re e e iv e  r e g is tra tio n s  d u r in g  office h o u rs  a t  th e  
T o w n  H a ll. O w n ers  o f  s to c k  d e p a s tu r in g  on  th e  w e s t s ide  m u s t 
g iv e  d e liv e ry  o f th e  sam e  a t  th e  S to c k  Y a rd s , w h e re  th e  H e rd s ­
m a n  w ill b e  in  a tte n d a n c e e  v e ry  T u e s d a y  a n d  F r id a y ,  fro m  9 t i l l  
10 a .m .
A p p ro v e d  b y  H is  E x c e lle n c y  th e  G o v e rn o r in  C o u n cil, th e  3 rd  d a y  
o f  O c to b er , 1870.
A  S t r o n g  C e m e n t  f o r  I r o n — T o  fo u r  o r  five  p a r ts  o f  c lay , 
th o ro u g h ly  d rie d  a n d  p u lv e rise d , ad d  tw o  p a r ts  o f  iro n  filin g s  f r e e  
fro m  o x id e , one p a r t  o f  p re o x id e  o f  m an g en ese . one  h a lf  o f  sea  s a lt ,  
a n d  one  h a l f  o f b o ra x . M in g le  th o ro u g h ly , a n d  re n d e r  as  fine  a s  
p o ssib le  ; th e n  re d u c e  to  a  th ic k  p a s te  w ith  th e  n e c e s sa ry  q u a n t i ty  
of w a te r ,  m ix in g  th o ro u g h ly  w ell. I t  m u s t  b e  u sed  im m e d ia te ly . 
A f te r  a p p lic a tio n  i t  sh o u ld  b e  e x p o se d  to  w a rm th , g ra d u a lly  in c re a s ­
in g  a lm o s t to  w h ite  h e a t .  T h is  c e m e n t is  v e ry  h a rd , a n d  p re s e n ts  
c o m p le te  re s is ta n c e  a lik e  to  re d  h e a t  a n d  b o ilin g  w a te r .  A n o th e r  
c em en t is  to  m ix  e q u a l p a r ts  o f  s if te d  p e ro x id e  o f  m a n g a n ese  a n d  
w e ll-p u lv e rise d  z in c  Avhite ; a d d  a  su lfic ie n t q u a n t i ty  o f  c o m m e rc ia l 
so lu b le  g la ss  to  fo rm  a  th in  p a s te .  T h is  m ix tu r e ,  Avhen u sed  im m e ­
d ia te ly , fo rm s  a  c e m e n t q u ite  e q u a l in  h a rd n e ss  a n d  re s is ta n c e  to  th a t  
o b ta in e d  b y  th e  f i r s t  m e th o d .
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J o h n  R a ls to n  L e a r  m o n th , M a c a r th u r  ; C h arle s  H a m ilto n  M ac k n ig h t, 
B e l f a s t  ; J o h n  M aso n , B e l fa s t  ; M u rd o c k  M acleod, B e l fa s t  ; J o h n  
R itc h ie ,  B e l fa s t  ; C h ar le s  R uffle , B e l fa s t  ; G eo rge  S te w a r t ,  B e l fa s t ;  
A n d re w  V e rn o n  S u te r ,  Y a m b u c k  ; J o h n  S anderson , D u n k e ld .
G o v e r n o r s  o f  t h e  A u s tr a l ia n  C o lo n ies .
S o u th  A u s tra U a — 'Six J a m e s  F e r -  
gusson .
T a sm a n ia — M r. D u c an e . 
F fc /o rh t— V is c o u n t C a n te rb u ry . 
W estern  A u s tr a lia — M r, W eld .
N e w  S o u th  W a f e — E a r l  o f  B e l- 
m o re .
N e w  Z e a la n d — Six  G eo rg e  B o w en  
Q ueensland— M a jo r  B la ck a ll.
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E M E R G E N C Y  HI NT S .
T h e  fo llo w in g  “ E m e rg e n c y  H in ts ,”  e x t r a c te d  f ro m  D r .  L . L . 
S m ith ’s “  B u s h  A lm a n a c ”  fo r  th e  p re s e n t  y e a r  w ill  be  fo u n d  u s e fu l 
in  lo c a litie s  w lie re  m e d ica l a id  c a n n o t b e  p ro m p t ly  o b ta in e d  :—
B u r n s  a n d  S c a l d s .— W ra p  a  b la n k e t  o r  c a r p e t  ro u n d  th e  b u rn in g  
p e re o n  ; w h e n  flam e is  e x tin g u is h e d  ta k e  a  ta b le sp o o n fu l o f  c a rb o lic  
a c id  a n d  a  p in t  o f lin se ed  o il, th e n  d ip  a s  m u c h  l in t  o r  c o tto n  w ool a s  
w ill a b so ib  i t ,  a n d  la y  i t  o v e r  th e  p a r t ,  a n d  e x c lu d e  th e  a ir .
B u u i s e s .— W h en  sev e re , le t  th e  p a t ie n t  lie  dow n , a n d  p la c e  a  p iece  
o f  Im t p re v io u s ly  d ip p e d  in  a  m ix tu r e  o f  s p ir i ts  o f  w in e  a n d  w a te r ,  
e q u a l p a r ts ,  a n d  a  l i t t l e  G o u la rd ’s w a te r ,  o v e r  th e  p a r t ; k e e p  re n e w ­
in g . W h e re  th e re  is  a  t e a r  w a sh  th e  p a r ts  c le an  a n d  p la c e  th e m  
c lo se ly  to g e th e r .
G u n s h o t  W o u n d .— C lean  t h e p a i t e ,  a n d  i f  th e  b lood  is  d a rk  u se  
p ie s s u re  on  th e  w o u n d  to  s to p  i t .  I f  th e  s t re a m  is  b r ig h t  re d , a n d  
je rk s  o r  s p o u ts  o u t, p u t  y o u r  f in g e r t ig h t ly  on  th e  sp o t, a n d  i f  th is  
does n o t  a f te r  a  tim e  s to p  i t ,  t ie  y o u r  h a n d k e rc h ie f  in  a  k n o t ,  a n d  
p a ss  a  p iece  o f  s t ic k  b e tw ee n  th e  fle sh  a n d  h a n d k e rc h ie f , a n d  tw is t  i t  
t ig n t ly ,  j l i s t  a b o v e  th e  w ound .
B e e c h  B i t e s .— P re s s  v o u r  fin g e r  on  th e  b le e d in g  sp o t.
S t a b s .— S to p  th e  b leed in g . S ee  “ G u n s h o t w o u n d s .”  K e ep  ed ^es  
o f w o u n d  a p a r t  ; la y  p a t ie n t  in  b ed , a n d  a p p ly  l in t  a n d  co ld  w a te r^
B it e s  o p  I n s e c t s .— S u c k  w o u n d  ; ru b  in  S h ir e s ’ a n tid o te  o r 
am m o n ia , c a rb o lic  a c id  i f  n e ith e r  is  p r e s e n t ; u s e  ip e c a c h u a n h a . S ee  
“  S n a k e  B ite .”
I n j u u t  to E y e .— P la c e  p a t ie n t  in  a  d a rk ro o m  ; w a sh  g e n t ly  w ith  
lu k e w a rm  w a te r  ; sen d  fo r  su rg eo n .
F l a t u l e n c y  c a u s in g  F i t .— G iv e  b ra n d y , g in g e r , a n d  c a rb o n a te  o f 
soda, a n d  o il o f  p e p p e r m in t  a n d  c in n am o n .
h i s i i  AND P o iso n o u s  F o o d .— G iv e  a  good e m e tic , a s  in  th e  ab o v e  - 
dose c a s to r  o il. A c t  a s  in  v e g e tab le  po isons. ’
L a u d a n u m  a n d  O p i u m .— V o m it. K e ep  p a t ie n t  m o v in g  ; g iv e  
am m o n ia , co ffee, a n d  p a ss  e le c tr ic  c u r r e n ts  th ro u g h  th e  s p in e ,’ lim b s, 
&c. I f  no  e le c tr ic  b a t te ry ,  w h a c k  w e ll a n d  d a sh  co ld  w a te r  v io le n tly  
in  face .
S u c k in g  L u c i p e b  M a t c h e s , P h o s p h o r o u s .— C h ild re n  a re  o f te n  
po iso n ed . G iv e  tu rp e n t in e  in  f r e q u e n t  doses.
C h o k in g  b y  P ie c e  o p  M e a t .— P a s s  fin g e r  th ro u g h  m o u th  f a r  
do w n  th ro a t .  I r  s ta lk  o r  fish bone  ch ew  b re a d  a n d  sw allow  in  m ass , o r  
t ie  f irm ly  p iec e  o f  sponge  to  a  s lip  o f  w h a leb o n e  a n d  p a ss  dow n th r o a t ,  
s u d d en ly  p u ll up .
P o is o n s .— S m all cases, f ir s t  t ic k le  th e  th r o a t  w ith  fe a th e r ,  a n o th e r  
p e rso n  be g e t t in g  h o t w a te r .  E n q u ire  w h a t  h a s  b e en  ta k e n ,  e x am in e  
b o ttle s , &c., th in k  w h a t  p a t ie n t  co u ld  h a v e  been a b le  to  h a v e  ta k e n , 
k e e p  calm  ; in  a ll  case s  o f  po iso n  e x c i te  v o m itin g  a s  y o u r  f ir s t  t r e a t ­
m e n t.
4 0  EM ERGEN CY H IN TS.
A r s e n i c  a n d  M e t a l l i c  P o i s o n s .— G iv e  o liv e , lin seed , o r  a n y  o th e r  
o il, o r  e v e n  w a rm  flu id  f a t ,  w h ite  o f  egg , o r  flou r, b e a te n  u p  w ith  
w a rm  w a te r ,  a n d  sw allow ed .
S t r o n g  A c i d s ,  S u l p h u r i c , O x a l i c , &c.— C h alk , soda, am m o n ia , 
p o ta sh  ; b u t  i f  th e  w a lls  c o n ta in  lim e, sc rap e  a n d  m ix  w ith  w a te r ,  a n d  
d r in k ,  o r  e v e n  u s e  e a r th  a n d  w a te r .
S t r y c h n i n e  a n d  A l i v .i l o i d  V e g e t a b l e  P o i s o n s .— C am p h o r 
ch ew e d  o r  d is so lv e d  in  s p ir i ts  a n d  sw allow ed . I  d iscovered , h o w ev er, 
a n d  t r e a te d  su cc e ss fu lly  se v e ra l  dogs, w h o m  I  po iso n ed  w ith  
s t ry c h n in e , b y  th e  e le c tr ic  b a t t e r y — i t  is w o r th  th e  tr ia l .  G iv e  c h a r ­
coal fo r  v e g e ta b le  po ison  ; g iv e  b ra n d y , am m o n ia  ; k e e p  u p  an im a l 
h e a t  a n d  s t im u lu s  ; k e ep  w a rm . L e t  th e  n e w  re m e d y  C a lab a r  b e an  
b e  a d m in is te r e d  b y  a  su rg eo n .
P a i n t i n g .— L a y  p a t ie n t  on  b a c k , h ead  low , u n d o  c ra v a t ,  le t  h im  
s m e ll s tro n g  a m m o n ia , d a sh  w a te r  on  h e ad  a n d  ch es t, i f  h e  can  ta k e  
i t ,  g iv e  b ra n d y  o r  am m o n ia  a n d  w a te r .
A p o p l e x y .— P la c e  h e a d  h ig h , p la c e  b o tt le s  h o t w a te r  to  fe e t ,  d ip  
to w e l in  co ld  w a te r  o r  ice  w a te r , a p p ly  to  h e ad , a n d  fix  on  te m p le s  a  
d o zen  le ech e s  i f  p a t ie n t  is  s tro n g .
S u n  S t r o k e .— O fte n  o c cu rs  in  b u s h  ; a p p ly  co ld  w a te r  to  h e ad , 
b l is te r  th e  n e ck  a lo n g  th e  sp in e , g iv e  c u r r e n t  o f  e le c tr ic i ty  i f  y o u  
h a v e  m a c h in e , see  “ A p o p le x y .”
C h o l e r a .— B o il se v e ra l  p iec es  g in g e r  in  w a te r ,  p o u r  h a l f  p in t  
b o ilin g  flu id  on  tw o  o u n ces  o f  E p so m  sa lts , ad d , w h e n  cold , a  ta b le ­
sp o o n fu l o f b ra n d y , a  l i t t l e  p e p p e rm in t a n d  cass ia , a n d  ta b le sp o o n fu l 
o f  c h lo ro d y n e  ; ta k e  tw o  ta b le sp o o n fu l th re e  t im e s  a  d ay , sh ak e  w e ll 
f i r s t ; p u t  h o t w a te r  in  b o tt le s  to  fe e t, w ra p  s to m a ch  in  h o t f lan n e ls , 
g iv e  c o n c e n tra te d  m e a t essence.
S p r a i n s .— L a y  in  b e d  ; d ip  lin e n  in  cold  w a te r  w ith  a  l i t t l e  sp r i t  
a n d  G o u la rd ’s w a te r ,  a n d  k e ep  co v ered . I n  a  fe w  d ay s  ru b  w ith  
s t im u la tin g  lin im en t.
E u p t u r e .— P la c e  p a t ie n t  on  h is  b a c k  w ith  b u tto c k s  h ig h e r  th a n  
h e a d  ; g e n t ly  p re ss  b a c k  th e  lu m p  in  g ro in , th e n  re ta in  a n d  g iv e  a  
dose o f  o il o r  enem a.
C o n v u l s i o n s  i n  C h i l d r e n .— G iv e  h o t b a th  u p  to  th e  ch in  ; s c a r ify  
th e  g u m s  w e ll, a n d  r u b  th e  a b d o m e n  a n d  sp in e  th o ro u g h ly .
F a l l i n g  D o w n  D e a d .— T a k e  p a t ie n t  in  open  a ir  ; d a sh  co ld  
w a te r  in  fa c e  a n d  c h e s t ; l i f t  p a t i e n t ’s a rm s  h ig h , th e n  s u d d en ly  le t  
th e m  d o w n  a g a in  ; g iv e  a n y  a m o u n t o f m o tio n  to  c h e s t ; a p p ly  
e le c tr ic  b a t te ry  to  sp in e  a n d  ch es t.
C h o k e  D a m p , F o u l  A i r .— L ife  n o t  a lw a y s  e x tin c t ,  r u b  th e  b o d y  
w e ll, e sp e c ia lly  sp in e  ; p re s s  on  c h e s t  e v e ry  second, th e n  re lie v e  
p re s su re . See “  C hoke  D a m p ,”  “ D ro w n in g .”
D r o w n i n g .— L ie  p a t ie n t  on  s to m ach  ; p re s s  w e ll on  sp in e, th e n  
re lie v e , th e n  p re s s  a g a in  a  fe w  tim e s  ; tu r n  p a t i e n t ; th e n  p lac e  
h a n d s  u n d e r  a rm  p its , l i f t  u p  a rm s  a  l i t t le ,  th e n  q u ic k ly  dow n. 
P e rs e v e r e  w i th  th is  fo r  se v e ra l  h o u rs , d o in g  i t  e v e ry  seco n d  o r  so ; 
o cca s io n a lly  tu r n  on  s to m ach  ; p re ss  on  sp in e  to  fo rce  w a te r  o u t ; if  
a l l  f a i l ,  a p p ly  b a t te ry ,  f r ic t io n .
e m e r g e n c y  h i n t s — M A K IN G  W IL E . 4 1
S n a k e  B i t e .— S u c k  th e  w o u n d  w e ll ; t ie  a  l ig a tu re  t ig h t ly  b e tw ee n  
th e  s e a t o f  w o u n d  a n d  th e  h e a r t  ; g iv e  th i r t y  d ro p s  o f  s p ir i ts  o f 
am m o n ia  a n d  a  ta b le sp o o n fu l o f  b ra n d y  e v e ry  h o u r  : k e e p  p a t ie n t  
m o v in g  a n d  a p p ly  S h ir e s ’ a n tid o te ,  o r  ru b  a m m o n ia  w e ll in to  i t ,  o r 
u se  carb o lic  a c id  in  th e  w o u n d . I f  p a t ie n t  is  in  co lla p se d  c o n d itio n  
use  th e 'e le c t r ic  b a t te ry ,  o r  in je c t  am m o n ia  b y  th e  h y p o d e rm ic  sy rin g e . 
I f  th e re  is  no  b ra n d y , am m o n ia , &c., u se  th e  s tro n g e s t  coffee o r  te a  
y o u  can  m a k e . K eep  p a t ie n t  m o v in g .
D ire c tio n s  fo r  M a k in g  a  W ill.
A  W ill canno t be m ade in  language too simple or concise. I f  contained on one 
sheet m u s t be signed a t th e  end by the  T estato r, in  th e  presence of tw o or more 
w itnesses* ; and if w ritten  on more th a n  one sheet, th e  T esta to r and th e  w itnesses 
had  b e tte r  sign each sheet. T he signatu re of th e  T esta to r m ust be acknowledged 
in  th e  presence of w itnesses ; and in  order th a t  th is  be properly done he m ust, a fte r 
hav ing  signed th e  W ill, tak e  i t  in  his hand  and say, “  I  acknowledge th is  to  be m y 
la s t W ill and T estam ent, and  request you to  w itness i t . ” To avoid th e  evil of 
in tes tacy  th e  following form  m ay suffice as a  general guide :—
W IL L.
This is th e  la s t W ill and T estam ent of m e, Charles S m ith , of H endon H all, 
n ea r Boston, in  th e  county  of L incoln, farm er, A fter paym ent of all m y ju s t debts, 
te stam en ta ry  expenses, I  give, devise and bequeath  un to f also to t
A nd as to  th e  residue and rem ainder): of a ll m y rea l and  personal esta te , I  give, 
devise and bequeath  un to f Aud I  hereby appo in tf or th e  surv ivor of
them , andf executors of th is  m y W ill. As w itness my b and  th is
day of 18
A t t e s t a t i o n  .— S ig n e d  a n d  a c k n o w le d g e d  b y  t h e  s a id  C h a r l e s ' '
S m ith , th e  T estator, as and for h is  la st W ill and T esta -i 
m en t, in  th e  presence of us, being p resen t a t  th e  same ( 
tim e , who a t  h is  request, in  h is  presence, and  in  th e / 
presence of each o ther, have hereun to  subscribed o u r '
_ nam es as w itnesses.
A Codicil to  a  W ill is to  be m ade w ith  th e  sam e regu lations as th e  W ill itse lf, 
and m ay be w ritten  th u s  .-—This is a  Codicil to  m y la s t W ill and T estam ent, b ea r­
ing  date th e  _ day of 18 , and  w hich  I  d irec t to  be ta k en  as p a r t
the reo f. I  g ive , devise and bequeath , &c. As w itness m y hand  th is  day of
O bliterations or alterations of any  so rtjdn  a  W ill ought, if  possible, to  be 
avoided : and  w hen of necessity m ade ough t to  be signed by th e  T esta to r and w it­
nesses in  th e  m arg in , or as nea r th e  a ltera tions  as possible, and th e  alterations 
speciaUy noticed in  th e  A tte sta tion  Clause as hav ing  been m ade before th e  W ill was 
signed. M arriage afte r  m aking a W ill renders th e  W ill void. I f  a  person w ish to  
dispose of all h is property  in  one g ift, th e  words “ all m y rea l and personal e s ta te” 
m ay be used. I t  is no t indispensable for a  w itness to  know th e  contents of a W ill, 
w hich  m ay be so folded as to  p reven t any o ther p a r t th a n  th e  S ignatu re  and 
A tte sta tion  Clause being read.
Personal II P roperty  le ft w ithou t a W ill is devisable as u n d e r I f  deceased 
leave children  and no widow, th e  whole property  is to  be divided equally  am ongst 
th e  ch ildren. I f  he leave a  widow and child  or ch ildren , th e  form er is en titled  to 
one-th ird  and th e  la tte r  to  th e  rem ain ing  tw o-th irds. I f  he  leave a widow and  no 
child, th e  form er is en titled  to  half, and  th e  n ex t of k in  to  th e  rem ainder, as—A 
fa ther, th e  whole am oun t; I f  no fa th e r, a  m other, b ro thers, and sisters, or th e ir  
issue, equal portions ; I f  none, uncles, aun ts, nephews, and  nieces, equal 
portions, &c.
* These must be parties not interested in  the W ill, or their claim to siich interest
becomes forfeited . f  I n  all cases where a name is given, it is essential to describe fu l ly
and clearly the Christian name, the surname, residence, and trade orprofession. t  The 
residue becomes the property o f  the next o f  kin , unless otherwise provided fo r .  || These 
rules do not apply to Real Estates.
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A G R IC U L TU R A L  S O C IE T Y  (v i l l i e r s  a n d  h e y t e s b u r y ).
P re s id e n t ,  W . A n d e rso n  ; V ic e -P re s id e n t , J o lin  O fficer, K ovoit ; 
T re a s u re r ,  E . B . P a te rs o n , W a r m  am  bool ; S e c re ia ry , J . E . E v a n s , 
P en c o ed . E x b ib ii ions o r P ro d u c e , b to c k , & c., ar e h e ld  tw ice  a -y e a r  
— sp rin g  a n d  a u tu m n . Q u a lin c u tio n  fo r  m e m b e rsh ip , £ l  Is , y e a r ly  
su b sc rip tio n .
A C C LIM A TISA TIO N  SO C IET Y .
T ru s te e s  o f  la n d  a t  T o w e r  B iU  o llo tie d  to  th e  S o c ie ty  fo r  a cc li­
m a tis a tio n  p u rp o s e s :— S. M a c g re g e r  a n d  E . B . P a te rs o n , re p re s o n tin g  
W a r n ia m b o o l : W . i n d e r s o n  a n d  J .  O fficer, T o w e r  H il l ;  D . J .  H o w es  
a n d  E . G . Y o rk e , B e lfa s t .  P re s id e n t o f  ih e  S o c ie ty , S. M ac g re g o r ; 
T reasu re]-, E . B . P a te rs o n  •, S e c re ta ry , D . J .  H o w es. Q u a lific a tio n  
fo r  m e m b e rsh ip , £ 1  Is  a n n u a l s u b sc rip tio n  ; life  m em b er, £ 1 0  lOs.
A N G L E R S ’ SOCIETY.
P re s id e n t ,  E . W h e e le r  ; V ic e -P re s id e n t , F .  J .  H ic k lin g  ; T r e a s u re r ,  
E . N e w to n  ; S e c re ta ry , F . J .  F u l le r .  Q u a lific a tio n  fo r  m e m b e ish ip , 
5 s. y e a r ly  su b sc rip tio n . T h e  so c ie ty  o ffers  re w a rd s  fo r  d isco v e ry  o f 
p e rso n s  i lle g a lly  n e t t in g  in  th e  H o p k in s . A n g lin g  m a tc h e s  a re  h e ld  
a t  th e  close o f e ac h  season . T h e  so c ie ty  a lso  c o -o p e ia te s  \H lh  th e  
A c c lim a tisa tio n  S o c ie ty  in  p is c ic u ltu ra l  en te rp rise s .
BANKS.
A u s t ra la s ia n — M a n a g e r , M r. B a s il ;  S p en ee  ; V ic to r ia —h ir .  W  
M eu d e ll ; N a tio n a l— M r. F .  J .  H ic k lin g .
BUILDING SO C IE T IE S .
V illie rs  B u d d in g  S o c ie ty . S e c re ta ry , H e n ry  T . E ead .
W a rrn a m b o o l P e rm a n e n t  B u ild in g  a n d  In v e s tm e n t  S ociety - 
S e c re ta ry , H e n ry  T . E e a d . Office— A t  to e  T o w n  H aU  C ham bers- 
S h a re s  can  be ta k e n  up a t  a n y  tim e  on  ap p lic a tio n  lo  th e  S e c re ta ry -  
P a y  n ig h t,  th e  f ir s t  M o n d ay  in  e v e ry  m o n th . Shar es, £ 2o e ac h  ; 
e n tra n c e  fee . I s  p e r  sh are . S u b sc rip tio n , 2s Gd p e r  shar-e p e r  m o n th .
BO R O U G H  C O M M O N .
H e rd s m a n ,:! ) .  H . A lla n  ; S e c re ta ry , H . T . E e a d . T h e  co m m o n  is  
u n d e r  th e  co n tro l o f  th re e  m a n a g e rs — M essrs. C. A . C ra m er (M ay o r)) 
T . K in g , a n d  W . O ’B rie n . H o u se h o ld e rs jre s id en t in  th e  b o ro u g h  a re  
e n t i t le d  to  d e p a s trr re  h o rse s  a n d  c a t t le  in  c e r ta in  n rrm bers s e t  fo r th  rn  
ru le s , a t  th e  fo llo w in g  r a te s  :— E a s t  s ide  o f  M c rri r iv e r ,  cow s, h e ife rs , 
& c., 6d  p e r  h e a d  ; W e s t  s ide  o f  M eri i, 3d  p e r  h e ad  ; h o rse s , I s  per 
head . A re a  o f com m on, a b o u t 2000 acres .
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B O R O U G H  OF W ARRNAM BOOL.
P ro c la im e d  a  M im ic ip a lity , 6 th  D e ce m b e r, 1855 . I n c o rp o r a te d  a  
B o ro u g h , l l t h  S e p te m b e r, 1863. B o ro u g h  otRces a t  th e  T o w n  H a ll, 
T im o r  s t re e t .  C o u n cillo rs  : C. A . C ra m e r, (Ik layor), W a l te r  C o ck m an , 
a n d  W illiam  O ’B r ie n  r e t i r e  A u g u s t  1873  ; J o h n  J o n e s ,  J .  A . B ro m - 
fie ld , a n d  J o h n  B eg ley , r e t i r e  A u g u s t ,  1871 ; W . W . Ja m ie s o n , T h o m as  
l u n g  a n d  J o h n  P la x m a n  r e t i r e  1872.
E s t im a te d  a re a  o f B o ro u g h , 3262 a e re s  2 roods  10 p e rc h es . N u m b e r  
o f  ra te p a y e r s ,  5 5 3 . E s t im a te d  p o p u la tio n , 3 ,5 0 0 ; n u m b e r  o f  h o u ses  
w ith in  th e  B o ro u g h  641 . E e v e n u e  fo r  th e  y e a r  e n d in g , 30 th  S e p t.,  
1870, £ 3 8 7 3  4 s 6d. T o w n  C le rk  a n d  B o ro u g h  T re a s u re r ,  H e n ry  T . 
H ead . T o w n  E n g in e e r  a n d  S u rv e y o r ,  A n d re w  K e r r .  B a te  C oU eetor 
a n d  B o ro u g h  In specuo r, B o  her t N e w to n . V a lu e r s ,  A n d re w  K e r r  a n d  
B o b e r t  N ew to n . A u d ito rs ,  M icliae l F e n to n  a n d  J .  H . C ra ig . 
IM anagers o f th e  B o ro u g h  C om m on, C. A . C ra m e r (M a y o r) ,  T . K in g , 
a n d  W . O ’B rie n . S e c re ta ry , H e n ry  T . B ead .
BIBLE SO C IET Y .
S u p p o r te d  b y  v o lu n ta ry  c o n tr ib u tio n s . T h e  b ra n c h  a g en c y  is  a t  
M essrs . J .  B r ig g s  & C o.’s d ra p e ry  w a re h o u se , T im o r-s tre e t .  S e c re ta ry , 
J .  M . A rd lie .
C O A C H IN G  AR R A N G E M E N T S.
D u r in g  th e  e ig h t m o n th s  f ro m  S e p te m b e r  to  A p r i l  th e  m a il eoach 
f o r  G ee lo n g  le a s e s  W a r rn a m b o o l d a ily  (S u n d a y s  e x e e p te d )  a t
3.-30 a .m ., a r r iv in g  in  G eelo n g  a t  7.30 p .m . D u r in g  th e  fo u r  w in te r  
m o n th s . M ay  to  A u g u s t ,  th e  coach  le a  re s  W a r rn a m b o o l a t  m id n ig h t, 
a r r iv in g  a t  G eelo n g  a t  7.30 p .m . T h e  co aeh  f ro m  G e e lo n g  a rr iv e s  in  
W a r rn a m b o o l d a ily  (S u n d a y s  e x c e p te d )  a t  1 p .m . d u r in g  e ig h t m o n th s  
o f  th e  y e a r , a n d  a t  3 p .m . d u r in g  th e  fo u r  w in te r  m o n th s .
F o r  B e l f a s t  v ia  K o ro it, coaches  le a v e  W a r rn a m b o o l e v e ry  m o rn in g . 
A c c o rd m g  to  p re s e n t  a r ra n g e m e n ts  e v e rv  m o rn in g  a t  8 o ’c lock , b u t  
in  case  o f  a l te r a t io n  i t  is  s a f e r  to  c o n su lt th e  a d v e r tis e m e n ts  in  th e  
loca l p ap er .
C H U R C H E S .
C hurch  o f  E n g la n d  : M in is te r s — T h e  E e v . P .  T . B ea m ish , L . L . D ., 
(a b s e n t on  le a v e ) , a n d  E e v . G . P o lla rd .  D iv in e  Service o n  S u n d a y  
a t  11 a .m . a n d  7 p .m . ; H o ly  C o m m u n io n , f ir s t  S u n d a y  in  th e  m o n th ; 
B ap tism  f ir s t  S u n d a y  in  th e  m o n th , a t  3 p .m . S u n d a y  schoo l a t  10
a.m . a n d  3 p .m .
R om an  C aiholic  C hurch.— M in is te r , th e  V e ry  R ev . D e an  S la t te ry -  
H o ly  sac rifice  o f th e  M ass, a l te rn a te  S u n d a y s  a t  h a lf -p a s t  8 a n d  h a l f ­
p a s t  11 a .m .  ^ S e rv ice  a t  W o o d fo rd  e v e ry  a l te rn a te  S u n d a y  a t  h a lf , 
p a s t  11, th e  W a rrn a m b o o l s e rv ice  on  such  d ay s  b e in g  a t  h a lf -p a s t  9. 
C ath ee ism  in s tru c tio n  fo r  c h ild re n , a n d  ev en in g  p ra y e r ,  e v e ry  S u n d a y  
a t  h a lf -p a s t  6. O eeas io n al s e rv ice s  a re  h e ld  o n  w e ek  d ay s  a t  th e  
s e v e ra l m ission  s ta t io n s  in  th e  d is tr ic t .
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W esleyan  C hurch .— M in is te r , th e  R ev . J .  W . C risp . D iv in e  
S e rv ic e  on  S u n d a y  a t  11 a .m . a n d  6.30 p .m . L o rd ’s su p p e r , f ir s t 
S u n d a y  in  th e  m o n th . S u n d a y  School, 9.30 a .m . a n d  2 .30  p .m . 
N u m b e r a t te n d in g , a b o u t 220 ; S u p e r in te n d e n t ,  M r. S. T . C ro f ts  ; 
S e c re ta ry , M r. J o h n  W a rd .
C ongregational C hurch .— D iv in e  s e rv ice  o n  S a b b a th  a t  11 a .m . a n d
6.30 p .m . ; S a c ra m e n ta l  s e rv ice  on  th e  f ir s t  S a b b a th  o f  e ac h  m o n th  ; 
S a b b a th  schoo l a t  9.30 a .m . a n d  2 .30  p .m . O n  M o n d ay  e v en in g  a t  7 .30 
th e  P a s to r ’s B ib le  c lass is  co n d u c ted  in  th e  V e s tr y .  O n  W ed n esd ay  
e v en in g  a t  7 .30 P r a y e r  M e e tin g  a n d  L e c tu re .  P a s to r  —  R ev . U . 
Coom bs.
P resby terian  C hurchy— R e v . J o h n  A n d e rso n , r e s id e n t  J l in is te r .  
D iv in e  serv ice  on  S u n d a y , 11 a .m . a n d  6 p .m . S u n d a y  S chool, 9 .30  
a .m . a n d  2 .30  p .m . P r e a c h in g  s ta t io n  in  co n n ec tio n  w ith  W a r rn a m -  
boo l C h u rc h — W o o d fo rd . ,
B a p t i s t  C hurch.— R ev . E . H e n d e rso n , re s id e n t M in is te r . D iv in e  
S e rv ic e  on  S u n d a y  a t  11 a .m . a n d  6.30 p .m . L o rd s  s u p p e r  f ir s t  S u n ­
d ay  in  th e  m o n th . S u n d a y  S chool, 9 30 a .m . a n d  2.30 p .m .; n u m b e r  
a t te n d in g , a b o u t 80 ; S u p e r in te n d e n t,  M r. R . B a rc h a m  ; S e c re ta ry ,  
M r. R . C u st. P re a c h in g  S ta tio n s  in  co n n ec tio n  w ith  W a rrn a m b o o l, 
W o o d fo rd  a n d  A lla n s fo rd .
F R I E N D L Y  S O C I E T I E S .
ODD FELLO W S.
L o y a l V ic to r ia  L odge , N o. 4835 (N o . 1, W a rrn a m b o o l D is t r ic t ) .—  
L o d g e  f ir s t  o p ened , O c to b er , i 860, a t  C o m m erc ia l H o te l, b y  th e  P o r t  
D a iry  D i s t r i c t ; 14 m e m b e rs  w e re  m ade . E o u n d a tio n  S to n e  o f  O dd  
F e llo w s ’ H a l l  w as  la id  b y  P .O . Ja m ie s o n  on  l 6 t h  O c to b er , 1868, H is  
E x c e lle n c y  th e  G o v e rn o r, V is c o u n t C a n te rb u ry , b e in g  p re s e n t. N ew  
H a ll  o p en ed  in  J u n e  1869 b y  a  b a ll a n d  su p p e r . No. o f m em b ers  jo in ed  
sin ce  co m m en cem en t, 310 ; n u m b e r  o f m em b ers  a t  p re s e n t o n  th e  
books, 192 . T h e  L o d g e  m e e ts  e v e ry  T h u r s d a y  fo r tn ig h t.  L e c tu re  
n ig h ts , f ir s t  T h u r s d a y  in  e v e ry  m o n th . T h e  n ew  W a rrn a m b o o l D is ­
t r i c t  w as  o p e n ed  on  W ed n e sd ay , J u n e  15 , 1870, b y  C .S. J .  S. H a r t .  
T h e  fo llo w in g  w e ie  a p p o in te d  th e  f ir s t  D is tr ic t  oflfcers :— P ro v . G .M ., 
P .D .G .M . E o o te  ; D .P .G .M ., P .G . D u ff  ; P ro v . C .S., P .G . L a n c e  ; 
T r e a s u re r ,  P .G . Ja m ie s o n  ; E x a m in in g  O fficer, P .G . M 'L e a n ; R e l ie v ­
in g  O fficer, P .G . S m ith . T h e  fo llo w in g  L o d g es  com prise  th e  W a r r ­
n am b o o l D is t r ic t  ;— V ic to ria  (W a rrn a m b o o l) ,  A lla n sfo rd , W o o d fo rd , 
a n d  T e ra n g . C. B e a tt ie ,  P e rm a n e n t  Sec. L o y a l V ic to r ia  L odge .
A N C IE N T  ORDER O F FO R ESTE R S.
In i t ia te d  14th  A u g u s t ,  1865, b y  th e  U n ite d  P o r t la n d  D is tr ic t  ; 
b ecam e  a  s e p a ra te  D is tr ic t  u n d e r  th e  n o m in a tio n  o f  th e  U n ite d  W a r r ­
n am b o o l D is tr ic t ,  N o v e m b er 2 , 1868, an d  no w  co m p rises  th e  fo llo w in g  
C o u rts  C o u r t W a rrn a m b o o l, N o. 4126 , 84 m em b ers  ; m e e ts  in  th e
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O d d  F e llo w s ’ H a l l  a l te rn a te  M o n d ay s , S e c re ta ry ,  W m . B a rn s .  C o u r t 
A l la n ’s F o r e s t ,  4128 , 28 m em b ers  ; a l te rn a te  S a tu rd a y s , J .  P a lm e r ,  
sec. C o u r t T o w e r  H il l ,  H o. 4848 , 18 m e m b e rs  ; a l te rn a te  T u e sd ay s , 
G . B ru c e , sec. C o u r t T e ra n g , H o. 4850, 15 m e m b e rs  ; a l te r n a te  
S a tu rd a y s , F . S cow n, sec. T h e  D is t r ic t  C h am b e rs  a re  h e ld  a t  th e  
R o y a l H o te l ,  F a iry - s tr e e t .  D .C .R ., J .  P . C ave  ; D .S .C .R ., G . B ru c e  ;
D .S ., J . H o rn e  ; D .T .,  P .  F l e t t  ; D .B ., W . S m a rt .
HIBERNIAN SO C IET Y .
N o. 16 B ra n c h , B a l la r a t  D is tr ic t ,  e s ta b lis h e d  M a y  25 , 1869 ; n u m ­
b e r  o f  m e m b e rs  a t  o p e n in g , 20 ; n u m b e r  n o w  on  th e  books, 58 ; m e e t 
e v e r y  a l te rn a te  T u e sd ay  a t  8 p .m . in  th e  T e m p e ra n c e  H a ll ,  K o ro it-  
s t r e e t .  M ed ica l O fficer : R . H . H a r r in g to n .  T h e  S o c ie ty  is  in  a  
p ro m is in g  c o n d itio n  ; a  n e w  b ra n c h  w ill s h o r tly  be  o p e n ed  a t  W o o d ­
fo rd . O b je c ts  o f  th e  S o c ie ty  : T o  p ro m o te  th e  m o ra l, socia l, a n d  
in te l le c tu a l  im p ro v e m e n t o f m e m b ers , a n d  to  ra is e  fu n d s  to  b e  p a id  
in  case  o f  s ick n ess  o r  d e a th  o f  m em b ers .
RECHABITES.
L a d y  B a y  T e n t ,  N o . 94  ; m e e t e v e ry  a l te rn a te  T h u r s d a y  e v e n in g  in  
th e  T e m p e ra n c e  H a ll. O fficers— P .C .R .,  “W a l te r  R o b b  ; C .R ., R ich d . 
W . H . B ro w n e  ; D .R ., R o b e r t  L a v e ry ;  S ec ., R o b e r t  G u s t ; T r e a s u re r ,  
C h a r le s  M itc h e ll ; W .S .,  R ic h a rd  M id g ley  ; M .S ., H e n ry  L o t t  ; O .G ., 
C h a r le s  R o g ers  ; L G .,  H u g h  O ’D o n n e ll ; L ., T h o m as  T o o le .
S O N S  O F  T E M P E R A N C E .
W a rrn a m b o o l D iv is io n , N o. 73 . M e e t e v e ry  a l te rn a te  T u e s d a y  
e v en in g  in  th e  T e m p e ra n c e  H a ll ,  K o ro it- s tre e t .  O fficers— P .W .P .  
H e n ry  B a rsh a m  ; W .P .,  C h r is to p h e r  B e a t t ie  ; W .A ., W ill ia m  B ille t  
R .S ., R o b e r t  C u s t ; P .S .,  W ill ia m  B e a t t ie ;  T r e a s u re r ,  D a n ie l  C la rk e  
C o n d u c to r, T h o m as  T o o le  ; A .C ., H e n ry  P h il l ip s  ; I .S . ,  E l i ja h  W a r d  
O S ., I s a a c  M ille r.
H O T E L S.
C o m m erc ia l, W e s te rn ,  R o y a l, R o y a l E x c h a n g e , R is in g  S u n , F a r m e r ’s 
A rm  s’. P r in c e s s  A le x a n d ra , V ic to r ia ,  T a t te r s a l l ’s, R ed  L io n , H ib e rn ia n , 
O liv e  B ra n c h , C aled o n ian , R o y a l A rc h e r ,  F a rm e rs ’ R e s t ,  M ar in e . A t  
th e  j e t t y — S te a m  P a c k e t .
M E O H A N IO S’ IN STITU TE.
T h e  M ec h a n ic s ’ I n s t i tu te  is  s i tu a te d  in  L ie h ig - s tr e e t  so u th . O n ly  
a  p o rtio n  o f th e  b u ild in g  is  y e t  c o m p le ted . T h e  R e a d in g  R o o m  is 
w e ll s u p p lie d  w ith  n e w sp a p e rs , m a g a z in e s , & c., a n d  th e  l ib r a r y  con­
ta in s  a  la rg e  n u m b e r  o f  v a lu a b le  w o rk s . S u b s c r ip tio n , 2 s 6 d  p e r  
q u a r te r ,  p a id  in  a d v an c e . T e n  g u in e a s  c o n s ti tu te s  a  life  m em b er. 
S tr a n g e rs  a n d  C ap ta in s  v is i t in g  th e  p o r t  can  h a v e  access  on  b e in g  
in tro d u c e d  b y  a  m em b er. P r e s id e n t ,  C. A . C ra m e r  ; V ic e -P re s id e n t ,  
H e n ry  L a u rie  ; T re a s u re r ,  D r .  J a m ie s o n ; H o n . S e c re ta ry , T . R . V a ss ;
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L ib ra r ia n ,  T . M . E d w a rd s . C o m m itte e — M essrs. A rc h ib a ld , P o t t s ,  
D u e rs , P le y d e ll ,  B e a tt ie ,  W h e e le r , S tr a n g , K in g , C o llye r, C le re rd o n , 
a n d  L a n c e . N u m b e r  o f m e m b ers , 200.
P O S T  O F F IC E  SA VING S BANK.
D e p o s its  re c e iv e d  a n d  p a y m e n ts  m ad e  d a ily  a t  th e  P o s t  O ffice d u r ­
in g  b u s in ess  h o u rs . A n y  sum  fro m  s ix p en ce  u p w a rd s  w ill  b e  re c e iv e d  
o r°pa id  and  d ep o sits  m a y  be ad d ed  to  o r  w ith d ra w n  a t  a n y  P o s t  O ffice 
in  th e  C olony .
REGISTRAR O F  BIR TH S AND DEATHS.
M . J .  E y a n ,  T im o r-s tre e t .  T h e  p a re n ts  o f  a  c h ild  b o rn  o r  deceased , 
o r  th e  o c c u p ie r  o f a  house  in  w h ic h  th e  e v e n t  ta k e s  p lace , m u s t  g iv e  
n o tic e  th e re o f  to  th e  D e p u ty -E e g is tr a r  o f th e  d is tr ic t .  B ir th s  sh o u ld  
b e  re g is te re d  w iih in  60 d ay s  a f te r  b ir th  ; a n d  d e a th s  b e fo re  th e  
f u n e ra l  ta k e s  p la c e . T h e  E e g is t r a r  m u s t,  w ith in  tw e n ty  d a y s  a f te r  
re g is t ra t io n  o f  a n y  b i r t h ,  g iv e  n o tic e  to  th e  p a re n ts  o r g u a rd ia n  to  
h a v e  th e  c h ild  v a cc in a te d , sp e c ify in g  th e  d a y  a n d  h o u rs  w h e n  th e  
G o v e rn m e n t V a c c in a to r  a t te n d s  fo r  th e  p u rp o se . P a re n ts  a n d  
g u a rd ia n s  re fu s in g  to  a t te n d  to  s u ch  n o tic e  a re  liab le  to  a  p e n a l ty  o f 
f io m  £ 2  to  £ 5 .
SH IR E  O F  W ARRNAMBOOL.
C o u n tie s  o f  V ill ie rs ,  ( p a r t  o f)  H e y te s b u ry ,  a n d  H a m p d en .
E le c to ra l  D iv is io n s  o f  W an g o o m , W o o d fo rd , H e y te s b u ry  W e s t,  
T o w e r  H ill ,  C a ra m u t a n d  T e ra n g .
A re a , 763 S q u a re  M iles.
A n n u a l  V a lu e  o f  E a te a b le  P r o p e r ty ,  £ 74,79 8 .
T o ta l  n u m b e r  o f  E a te p a y e r s ,  1268.
P ro c la im e d  a  S h ire ,  21s t  D e cem b er, 1853.
P r e s i d e n t ; S a m u e l M acg reg o r, E sq .
C o u n c illo rs  : N o r th  B id in g — A . C . E d d in g to n , W . L in d sa y , H . 
P h i l l ip s .
S o u th  E id in g .— T . M cL . P a lm e r ,  W m . R u tle d g e , S. M acg reg o r.
E a s t  E id in g .— C h a r le s  S . B ro w n , J a m e s  A n d e rso n , P .  D a lto n .
T h e  fo llo w in g  a re  th e  C o u n c illo rs  r e t i r in g  in  A u g u s t 1 8 7 1 P h il l ip s ,  
E u t le d g e ,  P a lm e r .
O fficers .— S e c re ta ry  a n d  T r e a s u re r ,  A lf r e d  D av ies . E n g in e e r ,  
S a m u e l P a ik e r .  C o lle c to r , J o h n  M cM eek in . V a lu a to rs ,  J o h n  
M cM eek in  an d  S a m u e l P a rk e r .  In s p e c to r  o f  S la u g h te r  H o u ses , a n d  
u n d e r  D o g  a n d  T h is t le  A c ts , J o h n  M cM eek in .
P o u n d k e e p e r s .— P a t r i c k  O ’F la h e r ty ,  W an g o o m . G eo rg e  P e n fo ld , 
A lla n s fo rd . H u g h  C liffo rd , D e n u in g to n . W . W a l l ,  W e s t  E ra m h n g -  
h a m .
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A u d ito rs .— A le x .  L e a im o u th ,  J .  H . C ra ig .
C o u n cil m e e ts  a t  th e  S h ire  O ffice, M e r i i - s t r e e t ,  W a irn a m b o o l ,  th e  
f ir s t  T h u r s d a y  in  e ac h  m o u ih .
E le c to ra l  R e g is t r a r s .— W an g o o m  D iv is io n , T h o m as  E a in g il l ,  W a r r -  
n am b o o l. W o o d fo rd  D iv is io n , J .  M . P a t is o n ,  W o o d fo rd . H e y te s -  
h u ry  W e s t  D iv is io n , J a m e s  A n d e rso n , A lla n s fo rd . T o w e r  H il l  
D iv is io n , C. N o rm a n , K o ro it. C av a m u t D iv is io n , G . G . L a u d e r ,  
C ara  m u t. T e ra u g  D iv is io n , M a th e w  L a in g , T e ra n g .
[ T h e  a hove in ro j m a tio n  is  b r o u g h t  d o w n  to  N o v e m b e r 1st 1870 . 
T h e  a re a , n u m b e r o f  r a te p a y e r s ,  a n d  v a lu e  o f  p ro p e r ty  w ill a l l  b e  in ­
c re a s e d  i)y e x te n s io n  o f  b o u n d a ry  n o t legad ly  c o m p le te d  w h e n  th e  
A lm a n a c  w as o u t to  p re s s . T h e  te r m  o f P r e s id e n t ’s office e x p ire s  in  
D e c e m b e r, 1870.]
S C H O O L S .
W oodfo r d  E o a d  C om m on  School G6l, E a g la n  S tr e e t— H e a d  T e a c h e r , 
W a l te r  E o b b  ; A s s is ta n t  T e a c h e rs ,  M isses E. E o y le ,  L . N e w to n , a n d
E . A ls to n , and. M essrs . T . O a k ley  a n d  D . G ra n te r .  N u m b e r  o f  c h il­
d re n  w ho  e n a m e s  h a v e  been b o rne  on  i;he ro lls  f ro m  1 st J a n u a r y  to  
12 th  O c to b er , 1870— E o y s  IGO, g ir ls  134 ; to ta l  299.
N a tio n a l S choo l, 6 46 , T im o r  S t r e e t— H e a d  M as te r , E .  J .  B u rs to n , 
a s s is ta n t  m is tre s s , Mi^^s J .  M cL eish  ; a s s is ta n t  m a s te r ,  C . W . H i l l ; 
ju n io r  te a ch e rs , c la ss ified  u n d e r  B o a rd  o f  E d u c a tio n , G eo rg e  M orieson 
a n d  G eo rg e  G a r to n . Y o u n g  p e rso n s  in te n d in g  to  beco m e te a c h e rs  
w o rk e d  u p  fo r  th e i i  e x a m in a tio n s . A t te n t io n  p a id  to  th e  p h y s ic a l a s  
w e ll a s  m e n ta l  ed u ca tio n . N u m b e r  on  th e  ro l l— b oys, 150 ; g ir ls ,  120; 
to ta l ,  2 7 0 .
8 t .  J o s e p h ’s E o m a n  C a th o lic  S choo l, 680, K e p la r  S t r e e P n o r th — 
H ead  T e a c h e r ,  T h o m as  H u r le y  ; A s s is ta n t,  A n n ie  O ’C o n n o r ; P u p i l  
T e a c h e r , T hus . E o u rk e . P u p i ls  o n  tn e  ro ll— B o y s, 1 03 ; g ir ls , 9 7 . 
T o ia l ,  200.
K o ro it S t r e e t  C om m on S choo l, N o . 67 3 , e s ta b lis h e d  1864— H e a d  
T e a c h e r ,  C. Col Iy e r , as.sisted by M isses S . A b b o tt  a n d  E . N e tt le to n . 
N u m b e r  on  th e  ro ll  190 ; d a ily  a tte n d a n c e , 115 .
B es id e s  th e s e  p u b lic  schoo ls  th e r e  a re  in  W a rrn a m b o o l s e v e ra l 
p r iv a te  E d u c a tio n a l e s ta b lis h m e n ts . T h e  W a rrn a m b o o l G ra m m a r  
schoo l, u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  H . K e m m is ,B .A .,  is  fine ly  s i tu a te d  o n  th e  
b a n k s  o f th e  r iv e r  H o p k m s , a b o u t a  m ile  f ro m  to w n , a n d  to  th is  h e a l th y  
sp o t p u p ils  co m e  fro m  v e ry  d is ta n t  p a r ts  o f  th e  co lo n y . T h e  W a r r ­
n am b o o l C o m m erc ia l School is  c o n d u c te d  b y  M r. J a m e s  K irb y ,  th e  
O rd e r ly  R oom , a  la rg e  a n d  com m odious  b u ild in g  a t  th e  c o rn e r  o f 
K e p la r  a n d  M ev ii s tre e ts ,  b e in g  u sed  as  a  schoo l ro o m . T h e  p r in c ip a l  
lad ies ’ schoo l is  t h a t  c o n d u c te d  b y  M rs .  W e lc h m a n  in  e x te n s iv e  p r e ­
m ises  in  H e n n a  s t r e e t ,  k n o w n  as  A ir l ie  H o u se . T h e re  a re  som e fo u r  
o r  five  o th e r  sch o o ls  t a u g h t  b y  la d ie s , so chat W a r rn a m b o o l m a y  be 
c o n sid e red  a to w n  e x c e e d in g ly  w e ll p ro v id e d  in  re g a rd  to  m ea n s  fo r  
e d u c a tin g  a n d  tra in in g  th e  r is in g  g e n e ia tio n .
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ST E A M E R S.
T h e  E d i n a , s .s ., 323 to n s , C a p ta in  T h o m p so n , leav es  W a rrn a m b o o l 
fo r  M e lb o u rn e  e v e ry  T h u r s d a y  a t  4  p .m ., a n d  M elbourne  fo r  W a r r ­
n a m b o o l e v e ry  T u e sd ay  a t  12 noon. A  co ach  fo r  H a m ilto n  v ia  
W o o ls tb o rp e , C a ra m u t, a n d  P e n s b u rs t ,  a w a its  th e  a r r iv a l  o f th e  
s te a m e r  on  W ed n e s d ay  m o rn in g s , re tu rn in g  o n  T h u r s d a y s  in  tim e  fo r  
th e  t r i p  to  M elbourne. T h e  fa re s  a re  e x c e e d in g ly  m o d e ra te , th e  
o b je c t  n o t  b e in g  so m u c h  to  m a k e  a  p ro f it  a s  to  d ra w  tra ffic .
T h e  W e s t e r n , s .s ., 300 to n s . C a p ta in  P o lls ,  tra d e s  b e tw e e n  M el­
b o u rn e , W a rrn a m b o o l, B e l fa s t ,  a n d  P o r tla n d , le a v in g  M elb o u rn e  fo r  
W a rrn a m b o o l, & c., e v e ry  T u e s d a y  a t  1 p .m ., c a llin g  in  a t  W a r rn a m ­
bool on  th e  r e tu r n  t r i p  to  M elb o u rn e  e v e ry  F r id a y  a f te rn o o n
T h e  B o b  E o y , s .s ., 200 to n s . C a p ta in  T h o m , tra d e s  b e tw ee n  M el­
b o u rn e , W a rrn a m b o o l, B e lfa s t,  a n d  P o r tla n d , le a v in g  M elb o u rn e  fo r  
W a rrn a m b o o l, &c., e v e ry  F r id a y  a t  12 noon, c a lb n g  in  a t  W arrn a m b o o l 
on  th e  r e tu r n  t r i p  to  M e lb o u rn e  e v e ry  T u e s d a y  a f te rn o o n .
W A R R N A M B O O L  H O SPITAL.
T r u s te e s  a p p o in te d  19tb  N o v e m b er , 1860 F. P .  S te v e n s , E sq ., 
R ic h a r d  O sb u rn e , E sq ., T h o m as  T ie rn e y , E sq ., T h o m as  K in g , E sq .
T h e  I n s t i tu t io n  is  m a n a g e d  b y  a  P re s id e n t,  T re a s u re r ,  a n d  a  C om ­
m it te e  o f  tw e lv e  T o w n  a n d  s ix  C o u n try  M em b ers , w h o  a re  a p p o in te d  
b y  th e  S u b s c r ib e rs  a n n u a l ly  in  th e  m o n th  o f J a n u a r y .  T w o  M em bers  
o f  th e  C o m m itte e  a re  a p p o in te d  to  v is i t  th e  I n s t i tu t io n  eac h  m o n th , 
a n d  o u t do o r re l ie f  is  a ffo rd ed  n o t o n ly  to  p e rso n s  re q u ir in g  m e d ic a l 
a n d  s u rg ic a l  re lie f , b u t  to  w e ll a u th e n t ic a te d  cases o f  in d ig en ce . I n ­
p a t ie n ts  a re  a d m itte d  on  o rd e r  s ig n e d  b y  th e  v is i to rs  fo r  th e  m o n th , 
a n d  th e  M ed ica l officer.
T h e  a v e ra g e  n u m b e r  o f p a t ie n ts  in  th e  I n s t i tu t io n  is  20 , a n d  sev e ra l 
fa m ilie s  a re  n e a r ly  c o n s ta n t ly  in  th e  re c e ip t  o f  o u t do o r re lie f . D o n a ­
tio n s  o f  o ld  lin e n , w e a r in g  a p p a re l ,  a n d  o ld  n e w sp a p e rs  a re  m u c h  r e ­
q u ire d , a n d  w ill  b e  th a n k f u l ly  re c e iv ed  b y  th e  M a s te r .
W AR R NA M B OO L HARBOR.
U n d e r  C o m m is s io n e r  o f T r a d e  a n d  C u s t o m s .— C o lle c to r o f C u s­
to m s, A s s is ta n t  Im m ig ra tio n  A g e n t,  O fficer in  ch a rg e  o f H a rb o r  
D e p a r tm e n t ,  S u p e r in te n d e n t  M e rc a n ti le  M ar in e , a n d  O fficer in  c h a rg e  
o f  P o w d e r  M ag a zm e , A .  W . M u sg ro v e . C le rk  a n d  L a n d in g  W a i te r ,  
A . W . S m a r t .
U n d e r  L a n d s  a n d  S u r v e y .— L a n d  O fficer a n d  L ic e n s in g  A g e n t ,  
A . W . M usg rove . C le rk , J .  E- L . T u c k e r.
U n d e r  T r e a s u r e r .— R e c e iv e r  a n d  P a y m a s te r ,  A . W . M u sg ro v e . 
C le rk , J .  E . L . T u c k e r .
L i g h t . — M id d le  Is la n d  L i g h t ;  w h ite  f ix e d  l ig h t, 78 f e e t  h ig h ; 
v is ib le  13 m iles . L ig h th o u se  on  M idd le  I s la n d  w ill be  re m o v e d  v e ry  
s h o r tly  a n d  p laced  w h e re  u p p e r  o b e lisk  n o w  s ta n d s  ; a  seco n d  l ig h t 
w h e re  lo w e r  o b e lisk  is  ; a  c ro ss  h e a r in g  on  th e  je t ty .
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M o o e in g .— O n e  M o o rin g  B u o y , p a in te d  re d , in  five  f a th o m s ; 
J e t t y  b e a r in g  a b o u t N .W . ; L ig h th o u se  on  Is la n d , S .W . b y  W . T w o  
O b e lisk s  a s  le a d in g  m a rk s  in , to  c le a r  th e  re e fs  b e a r in g  n o r th .
A  L ic e n s e d  P i lo t  is  s ta t io n e d  a t  th is  p o r t .
I t  is  h ig h  w a te r  in  W a rrn a m b o o l B ay  a t  12  o’c lo c k  n e w  m oon  a n d  
fu l l  m oon . T h e  tid e s  a re  m a te r ia l ly  in f lu en c e d  b y  th e  w in d s . T h e  
s e t  o f th e  c u r r e n t  a lo n g  th e  co as t is  c o n s ta n t ly  f ro m  w e s t to  e a s t.
KOROIT.
A  B o ro u g h  T o w n  in  th e  C o u n ty  o f  V il l ie r s  ; e s t im a te d  p o p u la tio n , 
1,500 ; d is ta n ce  fro m  W a rrn a m b o o l, 10 m iles . I t  is  th e  c e n t re  o f  a n  
a g r ic u l tu ra l  d is t r ic t  p re -e m in e n tly  fe r t i le ,  fa m e d  a lik e  fo r  th e  q u a l i ty  
a n d  a b u n d a n c e  o f i ts  p ro d u c ts . T h e  to w n s h ip  is  s i tu a te d  a b o u t a  
m ile  f ro m  th e  c e le b ra te d  T o w e r  H il l  L ak e , a  fa v o u r ite  r e s o r t  on  h o li­
d a y  occasions fo r th e  in h a b i ta n ts  a  d o zen  m ile s  ro u n d . C h u rch es .—  
C h u rc h  o f  E n g la n d , (no  m in is te r )  ; E o m a n  C a th o lic , E e v .  J .  Gr. H e r ­
b e r t  ; P re s b y te r ia n ,  E e v . G . A d a m  ; W e s le y a n , E e v .  J .  G . T u r n e r .  
Schools.— C om m on School, J .  M . S c o t t ; L a d ie s ’ School, M rs . T o n g e  ; 
D a y  S ch o o l, T . M ac a u le y . P o s tm a s te r  C. H e rm a n . M ails  fo r  W a r r ­
n am b o o l a n d  a l l  p la c e s  e a s tw a rd  a re  d a ily  (S u n d a y s  e x c e p te d )  a t  6  
p .m . ; m a ils  fo r  B e lfa s t ,  M ondays a n d  E r id a y s  a t  5 p .m . M ails fro m  
W a r rn a m b o o l a n d  a ll  p la ces  e a s tw a rd  a r r iv e  in  K o ro it d a ily  (S u n d a y s  
e x c e p te d )  a t  5.15 p .m . P e tty  S ess ions .— H e ld  e v e ry  a l te r n a te  W e d ­
n e sd a y . 11. B . L a n e  P .M . J .  P r ic k e r ,  C le rk  o f  P e a c e ; L o ca l 
M a g is tra te s — C. N o rm a n , a n d  J .  D u tfu s . M ed ica l.— J .  K . E a m s e y  ; 
A tk in s o n  a n d  L o f tu s ,  M ed ica l H a ll .  H o te ls .— K o ro it ,  D . M 'L a w s  ; 
E is in g  S u n , P . M u irso n  ; C o m m erc ia l, J .  O ’M ea lley . S to res .— C. 
N o rm a n , W . A n d e rso n , H a y n e s  a n d  C o., D u tfu s  a n d  C o., a n d  A . 
Y o u n g . R e g is tra r .— C. N o rm a n . P olice .— T w o c o n s ta b le s  ; S e rg t. 
G o rd o n  in  ch a rg e .
A L L A N S F O R D .
T h is  to w n s h ip  is  b e a u t i fu l ly  s i tu a te d  on  th e  e a s t  s id e  o f th e  
H o p k in s  R iv e r, s ix  m ile s  fro m  its  m o u th , a n d  th e  sam e  d is ta n c e  f ro m  
W a rrn a m b o o l. P o p u la t io n  e s tim a te d  a t  330  in h a b i ta n ts .  A lla n s fo rd  
is  u n d e r  th e  s u p e rv is io n  o f th e  W a rrn a m b o o l S h ire  C o u n cil, a n d  i t  
fo rm s  th e  E a s t  E id in g . P o s t  Office, D e p u ty  E e g is t r a r  o f  B ir th s  a n d  
D e a th s , a n d  E le c to ra l  E e g is t r a r ,  J a m e s  A n d e rso n . T w o  H o te ls ,  
lic en sed  b y  E u t h  B ro a d w a y  a n d  G eo rg e  E e y n o ld s , re s p e c tiv e ly . 
T h re e  G e n e ra l  S to re s — J a m e s  A n d e rs o n , E ic h a rd  M iln e , a n d  J o h n  
W a ll .  O ne  C om m on School. T h r e e  C h u rc h es , O n e  E lo u r  M ill. 
C lose  to  th e  to w n sh ip  is  th e  f i r s t  C heese  M a n u fa c to ry  on  th e  
A m e ric a n  p r in c ip le  in  th e  C olony.
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W O O D F O R D .
W o o d f o r d , on  th e  b a n k s  o f  th e  M e r r i  R ive r, in  th e  C o u n ty  o f 
V illie rs , P a r is h  o f W angoom , is  d is ta n t  fro m  M elb o u rn e  b y  th e  p o s ta l 
ro u te  166 m i le s ; fro m  W a rrn a m b o o l,  6  m iles , a n d  fro m  B e lfa s t ,  16 
m ile s  ; i t  is  u n d e r  th e  c o n tro l o f  th e  S h ire  C o u n cil o f W arrn a m b o o l. 
P o s tm a s te r ,  J .  M . P a tis o n . T h is  ofhce is  in  d ire c t  co m m u n ica tio n  
w ith  M e lb o u rn e , G eelo n g , M o rtla k e , W a rrn a m b o o l, Y a n g e ry , an d  
W in s lo w , tw ic e  a  w eek . H o te ls  : W o o d fo rd  In n ,  T ra v e lle r s ’ R e s t ,  
F a r m e r s ’ In n , a n d  U n io n  H o te l. T h e  local J . P . ’s a re  J o h n  D av idson , 
E sq ., R o seb an k , a n d  A le x a n d e r  S tr u th ,  E sq ., P o lw a r th  M ills . 
C h u rc h es , P re s b y te r ia n , R ev . J .  A n d e rso n  ; C h u rc h  o f E n g lan d , R ev .
; R o m an  C ath o lic , R ev . D e an  S la t te ry ;  B a p t is t ,  R ev . J .  
H e n d e rso n  ; W es le y a n , R ev . J .  W . C risp  ; W e lsh , R ev . J .  E . E v a n s . 
Schoo ls— C om m on— 648, W m . A . S tu b b s , T e a c h e r ;  N o. 681 , M r. J .  
S p e llm a n , T e a c h e r . M ec h an ic s ’ I n s t i tu te ,  P re s id e n t,  M r. R . D a rlin g . 
S e c re ta ry , M r. R . S t r u th .  M ill, P o lw a r th  E lo u r  M ill. S to re s , th re e . 
R e g is tr a r  o f B ir th s  a n d  D e a th s  a n d  E le c to ra l  R e g is tr a r ,  M r. J .  M . 
P a tis o n . P o lice , one  C o n stab le , D e n is  B oyle .
TER AN G.
T h e  to w n s h ip  o f T e ra n g ,  on  th e  m a in  ro a d  fro m  W a rrn a m b o o l to  
G eelo n g , 30  m ile s  d is ta n t  fro m  th e  fo rm e r  a n d  87 fro m  th e  la t te r .  
T h e  p o p u la tio n  is  e s tim a te d  a t  550 . C lose to  th e  to w n s h ip  is  L a k e  
T e ra n g , a  fine sh e e t o f  w a te r .  T h re e  m ile s  to  th e  n o r th w a rd  M o u n t 
N o o ra t fo rm s  a  co n sp icu o u s  f e a tu re  in  th e  lan d scap e . C hurches .—  
R o m a n  C ath o lic , R ev . M r. F i t z g e ra ld  ; P re s b y te r ia n ,  no  re s id e n t 
m in is te r , th e  R ev . M r. W ilso n , f ro m  C am p erd o w n , g e n e ra lly  p re a c h e s ; 
W e s le y a n , R ev . T . H a y w a rd  ; B ib le  C h r is tia n , R e v . G . N e th e rw a y . 
5 c/iooZs.— C om m on, P e t e r  C a rm ich ae l, h e ad  te a c h e r .— P e tty  Sessions. 
— H e ld  on  th e  f ir s t  a n d  th i r d  M o n d ay s  in  e ac h  m o n th . F . I I .  
P u c k le ,  P .M . L o c a l M a g is tra te s — D . M T u n n o n , J .  T h o m p so n , A . S. 
F in la y  ; C le rk  o f th e  P e a c e , S . D esp a rd .
T h e  “ Y o l k ” i n  W o o l .— T h e  f a t t y  m a t te r  c o n ta in ed  in  sh e e p ’s 
w ool, te c h n ic a lly  k n o w n  as  sn in t ,  is  lik e ly  to  becom e o f co n sid e rab le  
co m m e rc ia l im p o r ta n c e . I t  co n ta in s  som e 40 p e r  c en t, o f p o ta ssa , 
a n d  w h e n  ig n ite d  th is  a lk a li  becom es th e re b y  in tim a te ly  m ix e d  w ith  
s t ro n g ly  n itro g e n is e d  a n im a l c h a rco a l. M . H a v re z  p o in ts  o u t th e  
p ro f it  to  be  d e r iv e d  f ro m  th e  u se  o f  s n in t  fo r  th e  m a n u fa c tu re  o f 
p ru s s ia te s  a n d  cy an id es , a n d  M . S c h a tte n m a n n , p ru s s ia te  a n d  
cy an id e  m a n u fa c tu re r  a t  B o u x w H lir, n e a r  S tra sb o u rg , s ta te s  th a t  
re s u l ts  o f e x p e r im e n ts  m ad e  w ith  s n in t  b y  h im  on  a  la rg e  sca le , a re  
d ec id ed ly  fa v o u ra b le  to  th e  u se  o f th a t  su b stan ce  fo r  th e  p u rp o se  
a llu d e d  to .  I t  sh o u ld  be  o b serv ed  th a t  th e  q u a n ti ty  o f s n in t 
c o n ta in e d  in  ra w  w ool a m o u n ts  to  o n e - th ird  o f i ts  w e i g h t ; a n d  th a t  
in  1867 th e re  w e re  im p o r te d  in to  th e  U n ite d  K in g d o m  6 3 ,000,000 k ilo ­
g ra m m e s  o f ra w  w ool fro m  th e  C ape a n d  A u s tra lia ,  th e  q u a n t i ty  o f 
s n in t  c o n ta in ed  th e re in  a m o u n tin g  to  a t  le a s t  20 ,000 ,000  k ilo g ram m e s .
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T O W N  O F  W A R R N A M B O O L .
A b e k l in e , Jo se p h , L a v a  s t r e e t  
A d a m , M rs., K o ro it s t r e e t  
.iVitkin, J .  W .  M ., K o ro it s t re e t  
A lla n , D . H ., H e rd sm an , J a p a n  s t 
A ls to n , G  D , p ro d  m rc h t,  K a g lan  s 
A le n , W , p a in te r , J a p a n  s t  
A n d e rso n , I te v . J .  P r e s  m in ,L a v a s  
A n d e rso n , J . ,  b la c k sm ith . L a v a  s t  
A n d e rso n  & Son , e n g in e e rs , F a i r y  s 
A n s te y , S ., la b o re r , T im o r  s t  
A p p le d e ld , J  , J e t t y  
A rc h ib a ld , J .,  s rg t  po lice , K e p le r  s 
A rd lie , W ., so lic ito r, L ie b ig  s t  
A rm s tro n g , P tk . ,  c le rk , K a g lan  s t  
A rm s tro n g , T ., b o o tm a k e r. L a v a  s 
A rn o ld , F . ,  lab o re r . F a i r y  s t  
A sh b y , W ., lab o re r . F a i r y  s t  
A sh to n , J .,  c a rp e n te r ,  K o ro it  s t  
A tc h iso n , T ., J e t t y
B  ALLIS, J . ,  g re e n g ro c e r , L ieb ig  s t  
B a rk e r ,  W ., m ason , K o ro it s t  
B a rb e r  & A rd lie , so lc trs , L ie b ig  s t 
B a rb e r ,  G ., so lic ito r, re s id en ce  
K o ro it s t  
B a rb e r ,  K. W ., c o ac h m k r , L ieb ig  s 
re s id en ce . K e lp  s t  
B a rb e r , M rs. E ., H e n n a  s t  
B a rn s ,  W ., sa le sm an , T im o r  s t  
B a r n e t t ,  M rs. E ., d rs sm k r ,  T im o r s 
B a te m a n , W ., T im o r  s t ,  re s id en ce  
L ieb ig  s t  
B ay ly , S . J . ,  so lic ito r, res id en ce  
B e lfa s t  R oad  
B a y ly  & F o w lin g , s lc to rs , T im o r s 
B e a ttie ,  C ., c a rp e n te r ,  K o ro it s t  
B e a ttie , J . ,  b o o tm a k e r, L ieb ig  s t ,  
re s id en ce  K o ro it s t  
B e a tt ie ,  M rs , L a v a  s t  
B ec k m a n n , P . ,  e n g in e e r . H e n n a  s t 
B en s ley , E ., s to re m a n , T im o r  s t  
B en so n , K . R  , c le rk . H e n n a  s t
B eg ley , J . ,  p ro d u c e  m rc h n t.  T r a m ­
w ay , re s id en c e  R a g la n  s t  
B e ll B ro s ., M e r r i  F lo u r  IMills, 
M e rr i  s t  
B e ll, J . ,  re s id e n c e  L a v a  s t  
B e llia r , W .,  b u tc h e r .  J e t t y  
B e s t ,  T ., la b o re r . H e n n a  s t  
B e t ts ,  M rs  G ., K o ro it  s t  
B e i ts ,  M ., la b o re r , K o ro it s t  
B ig g s, T .,  la b o re r , K o ro it s t  
B o ld en , J .,  la b o re r . B a n y a n  s t  
B o lt, J . ,  c a rp e n te r .  K e lp  s t  
B o lto n , T ., la b o re r , J a p a n  s t  
B o sw ell, G ., b o o tm a k e r. L a v a  s t  
B ra ck e n , J ,  la b o re r .  L a v a  s t  
B ra d le y , W ,  e n g in e e r . K e lp  s t  
B ra d y , J ,  tin s m ith , L ieb ig  s t  
B rass, J ,  l ig h te rm a n . J e t t y  
B re b n e r , I ,  ta i lo r ,  T im o r  s t  
B re b n e r ,  A , ta i lo r ,  T im o r  s t  
B re c k e n , J ,  lab o re r , J a p a n  s t  
B re ck o n , F ,  M e r r i  s t 
B re w ste r , J ,  c u r r ie r .  J e t t y  
B rig g s  J  & Co, d ra p e rs ,  T im o r  s t  
re s id en c e  (J .  B rig g s )  M e rr i  s t  
B rig g s , W , la b o re r. L a v a  s t  
B rig h am , W  J ,  la b o re r , R a g la n  s t  
B ris to w  D , w h e e lr ig h t,  L ieb ig  s t  
B r i t t ,  C, la b o re r, K o ro it s t 
B ro m d e ld , J  A , c h em is t, L ieb ig  s t 
B ro w n , J ,  s p l i t te r ,  K e p le r  s t  
B ro w n , J ,  b a k e r .  F a i r y  s t  
B ro w n , J ,  la b o re r , H e n n a  s t  
B ro w n , R  N , c a rp e n te r .  L a v a  s t  
B ru c e , D , s to re k e e p e r .  L a v a  s t  
B ru c e , G  S & Co, s to re . F a i r y  s t  
B u r le y , F ,  p r in te r .  L a v a  s t  
B u rn e t t ,  M rs , K e lp  s t  
B u r n e t t ,  T , T a t te r s a l l ’s H o te l, 
R a g la n  s t  
B u m ie , C, co m p o sito r. A d vertiser  
O ffice, T im o r  s t
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B u rs to n ,B  J , s c h o o lm as te r ,T im o rs  
B u rn s , M rs  A , L a v a  s t
C a l l a g h a n . J ,  c a r te r ,  R ag lan  s t  
C allaghan , M , lab o re r, R a g lan  s t  
C allar, W , lab o re r , R ag lan  s t 
C allow , J ,  b o o tm ak er, K o ro it s t  
C am p, J ,  la b o re r , R ag lan  s t 
C andy , M rs  H , F a iry  s t  
C arm a n , F ,  g room . H e n n a  s t  
C a r te r  C, ch im neysw eep , T im o r s 
C a r te r , E , b la c k sm ith , T im o r  s t  
C a r te r ,  J ,  p la s te re r , T im o r s t 
C a r te r ,  R , la b o re r, K o ro it s t  . 
C a r te r , S, sad d le r, L ieb ig  s t  
C arey , J ,  b o a tm an . J e t t y  
C arey , R , la b o re r . B a n y a n  s t  
C a th c a r t, R , w h e e lr ig h t,  R ag la n  s t  
C au g h ey , I I ,  soap  m a k e r, R ag lan  s 
C ave , J F ,  G o lden  F is h , L ieb ig  s t 
C h a r le sw o rth , W , lab o re r , K e lp  s t  
C h ilte rn , C, c a r r ie r , R y o t s t  
C h ris tia n , D , b o o tm ak e r, T im o r s t 
re s id en ce  R ag lan  s t  
C h ris tia n , J ,  m ason , K e lp  s t  
C la rrid g e , J ,  c a r te r ,  K o ro it s t  
C la rk e , D , ph o to , a r t i s t ,  K o ro it s t  
C la rk e , J ,  sh o em ak e r. B a n y a n  s t 
C la rk e , M rs  F ,  M e rr i s t 
C lay , P ,  T e le g ra p h  office, T im o r  s t 
C lem en tso n , E , T ra m w a y , F a i ry  s t, 
re s id en ce  T im o r s t  
C le a ry  B ro s , ta ilo rs , L ieb ig  s t  
C le ary , J ,  ta ilo r , K e p le r  s t  
C le a ry , T ,  ta ilo r . K e lp  st 
C lev erd o n , J ,  c le rk , K o ro it s t  
Cliff, E , T e m p e ra n c e  H o te l, K o ro it s 
C oak ley , J ,  s ad d le r, T im o r s t  
C ockm an , W , oil a n d  co lo r s to re , 
L ieb ig  s t  
C o lestou , J , g ro ce r, L ieb ig  s t  
C o llins, E , ta n n e r .  L a v a  s t 
C o llins, J ,  la b o re r, J e t t y  
C o lly e r, C, te a c h e r , L a v a  s t  
C onnor, J  A , c le rk  F .O , T im o r  s t  
C ook, — , tin s m ith .  J e t t y  
Coom bs, R ev  U , C o n g reg atio n al 
M in is te r , L a v a  s t  
C origan , T , d e a le r , R a g la n  s t
G ough ian , W  G , h o o tm a k e r,L ie b lg  
s t, res id en ce  T im o r s t  
C ou lstock , A , T im o r s t  
C ou lstock , J ,  L ieb ig  s t  
C ousins, G , la b o re r . J e t t y  
C ow tan , M rs, J e t t y  
C ram er, C A , d ra p e r ,  T im o r s t 
C ram ond  a n d  D ic k so n , im p o r te rs  
an d  d ra p e rs , T im o r s t  
C raw ley , J  W , S u rv e y  Office, 
L ieb ig  s t 
C rich to n , k lr s ,  K e p le r  s t  
C risp . J  W , W esley an  M in iste r , 
L ieb ig  s t 
C ro ft, S T , sa lesm an , K o ro it s t 
C ro ll & W in to n , t im b e r  m e rc h a n ts , 
L ieb ig  s t  
C ro ll, D , B an y a n  s t 
Coom ie, J ,  sadd ler. L a v a  s t 
C ron in , J ,  constab le , T im o r s t 
C ron in , M rs, m illin e r  a n d  d re s s ­
m a k e r, L ieb ig  s t  
C ru ik sh an k s , J ,  fa r r ie r .  F a i r y  s t 
C u n n in g h am , W , coach  b u ild e r , 
L ieb ig  s t  
C u rtin , W m , lab o re r, R ag lan  s t  
C u st, M rs  J ,  K e p le r  s t  
C u st, R , s to rek eep e r, K o ro it s t
D a l l y , M , c o n tra c to r , L a v a  s t  
D a lly , R , c o n tra c to r . L a v a  s t  
D a r tn a il ,  H , lab o re r. L a v a  s t 
D av ey , J  J ,  m ason . L a v a  s t 
D av id so n , T , m ason . L a v a  s t  
D a v ies , A lf ,  sh ire  sec re ta ry , re s i­
dence  K o ro it s t 
D av ies , W , s ta tio n e r , T im o r s t  
D av is  B ros , p a s try co o k s , T im o r s t  
D av is, D , bo o tm ak er, T im o r s t  
D av is, J ,  co n tra c to r . L a v a  s t  
D a w k in s , W , c a rp en te r , R a g la n  s t 
D e  B ea n re g a rd , C, b illia rd  m a rk e r .  
C om m erc ial H o te l, re s id en ce  
G ibson  s t  
D eb re w , E , lab o re r, H e n n a  s t  
D e n n ey , T , m e rch an t, L ie b ig  s t 
D ev e r ill ,  R , lig h th o u se  k e ep e r. 
J e t t y
D ick , B  R , lab o re r. B an y a n  s t
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D ig g in g s , P ,  la b o re r ,  J e t t y  
D o d d s, W  G , p a in te r ,  R a g la n  s t  
D ona ldson , W , la b o re r . J e t t y  
D oo ley , J ,  R is in g  S u n  H o te l ,  
T im o r  s t  
D o rn e y , J ,  sh o em ak e r, K o ro it s t  
D re w it t ,  J ,  c a r te r ,  J a p a n  s t  
D ro h a n , J ,  b la c k sm ith , T im o r  s t  
D u tf , M isses (2) ,  d re s sm a k e rs , 
K o ro it s t  
D u ff, P ,  s aw y e r, K o ro it s t  
D u ffy , .7, la b o re r , T im o r  s t  
D u n n , E , la b o re r . J e t t y  
D w y e r ,  A , fa rm e r ,  T im o r  s t  
D w y e r , M rs, L a v a  s t  
D w y e r ,  P ,  la b o re r , M e r r i  s t
E a r l s , J ,  f a rm e r ,  J a p a n  s t  
E a r ls ,  J ,  f a r r ie r ,  T im o r  s t  
E a r ls ,  M , la b o re r , K e lp  s t  
E d w a rd s , T  M , p a in te r ,  T im o r  s t  
E d w a rd s , W . q u a r ry m a n . L a v a  s t 
E h m k e , H , L a v a  s t  
E sa m , J ,  m ille r , K o ro it  s t  
E s lo p , R , tin s m ith , J e t t y  
E v a n s , D , ta i lo r ,  T im o r  s t  
E v an s , D , la b o re r . K e lp  s t  
E v a n s , D  R , c o n tra c to r ,  B a n y a n  s 
E v a n s , 71, R e d  L io n  H o te l, L ieb ig  s 
E v a n s ,  M rs , K e p le r  s t  
E v a n s ,  W  R , m a n a g e r  W S P  Co, 
T im o r  s t  
E v e re t t ,  C, S te a m  P a c k e t  H o te l ,  
J e t t y
E v e rh a rd , J ,  c a rp e n te r ,  J a p a n  s t
E a i r e a x  & L a u r i e , E x a m in e r  
O thce, T im o r  s t  
F a rn c o m b e , A , lig h th o u se -k e e p e r , 
J e t t y
F a r r e l l ,  J ,  F a rm e rs ’ Rest H o te l, 
R a g la n  s t  
F a r r e l l ,  J ,  la b o re r . B a n y a n  s t  
F a r y ,  J ,  s ad d le r , J a p a n  s t  
F a w k n e r ,  M rs , J e t t y  
F a y ,  I I  W , com m issio n  a g en t, 
K o ro it s t  
F e r r ie r ,  J ,  la b o re r , J e t t y  
E id le r ,  T , b u tc h e r ,  L ieb ig  s t
F is h e r ,  T , la b o re r ,  J e t t y  
7’la n n e ry , J ,  la b o re r , K o ro it  s t  
F la x m a n ,  J ,  H e n n a  s t  
I 'l e tc h e r ,  W , la b o re r . J e t t y  
F l e t t ,  J  B , c a rp e n te r ,  T im o r  s t  
F le t t ,  P ,  co o p er, K o ro it s t  
i ’o o te , W , b la c k s m ith , L ie b ig  s t  
I ’o r r e s te r ,  J  L , c a rp e n te r ,  B a n y a n  s 
F o r re s te r ,  J  W , c le rk , K o ro it s t  
F ra s e r ,  M rs  H e n n a  s t  
F r e n c h ,  R , c a r r ie r .  L a v a  s t  
F u l le r ,  F  J ,  S u rv e y  O ffice, re s i­
d e n ce  T im o r  s t
G a g e , W , la b o re r . H e n n a  s t  
G a r t la n ,  P ,  c a r p e n te r ,  K o ro it  s t  
G a w ley , A , c a r te r .  L a v a  s t 
G au l, J ,  m aso n , G ibson  s t  
G eo rg e , D  M , re s id e n c e  K e lp  s t  
G ib to n , R , C le rk  o f P e t t y  S essions , 
K o ro it s t  
G illo w , W , b la c k s m ith .  B a n y a n  s t  
G la ss fo rd , J  L , a g e n t ,  T im o r  s t  
G leeson , M , C o m m erc ia l L iv e r y  
S ta b le s , re s id en c e  I ’a i r y  s t  
G o ld in g , W , p a in te r ,  T im o r  s t  
G o ld s te in , J  R  Y , b o o k k e ep e r .
T im o r  s t  
G o rie , J ,  ta i lo r ,  T im o r  s t  
G om az, J ,  la b o re r .  J e t t y  
G ra h a m , H ,  co o p er, T im o r  s t  
G ra h a m , H , p la s te r e r .  L a v a  s t  
G ra n te r ,  J ,  c a r te r ,  K e lp  s t  
G ra n te r ,  J ,  c o n tra c to r .  L a v a  s t  
G re a v es , M rs  AV H , g re e n g ro c e r , 
L ieb ig  s t  
G riffith s , A , m aso n , R a g la n  s t  
G ro c k , AY, b u tc h e r .  K e lp  s t
H A iG ii, J ,  c a rp e n te r ,  J a p a n  s t  
H a ll,  AA'', d e a .e r , AA^oodford R o a d  
H a n n in g , C, u p h o ls te re r .  H e n n a  s 
H a n ra h a n ,  P ,  ta ilo r , T im o r  s t  
H a re ,  J ,  p ro d u c e  d ea  e r . F a i r y  s t  
H a r r in g to n , D r  R  H ,  L ie b ig  s t  
H a r r is o n  & G eo rg e , W arrnam bool 
A d v e r tise r , T im o r  s t  
H a r r is o n ,  D , re s id en c e  K e p le r  s t  
H a r r is ,  R  S, s eed sm an , L ieb ig  s t
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H a y es , E , la b o re r , J e t t y  
H a y h o e , M rs , T im o r  s t 
H e a le y , I ) ,  l iv e ry  s tab les , K o ro it s t  
H e a th ,  I t ,  coach  p a in te r .  B a n y a n  s 
H e c k le , 11 E , c le rk , K o ro it s t 
H e lp m a n , F ,  c a p ta in , M e rr i  s t  
H e lp m a n , P , M e rr i  s t 
H e lp m a n , W , c e rk , M e rr i s t  
H e n d e rso n , C, m ason , K y o t s t  
H e n d e rso n , R ev  E , B a p t is t  m in is ­
te r ,  R a g la n  s t 
H e n d e rso n , E  J ,  m in is te r , R a g la n  s 
H e n d e rso n , A  H , d a n c in g  m a s te r . 
L a v a  s t  
H e n n essy , J ,  la b o re r . R y o t s t  
H e ro n , J ,  lab o re r . J e t t y  
H ic k lin g , F  J ,  N a tio n a l B a n k , 
d d m o r s t  
H id e r ,  J ,  b o o k se lle r , T im o r  s t 
H ig h a m , T , la b o re r , R a g la n  s t  
H i  1, W , b re w e r ,  T im o r  s t 
H in g s to n , M rs , T im o r  s t  
H in x m a n , T , g a rd e n e r . L a v a  s t  
H o lb u ry , J ,  l io rse b re a k e r , K o ro it s 
H o p k in s , W , b  a c k s m ith , L ie b ig  s t 
re s id en ce  L a v a  s t  
H o rn e , U , la b o re r , R a g ’a n  st 
H o rn e , J ,  p a in te r ,  T im o r  s t  
H o r t le ,  C, c a rp e n te r . B o tan ica l 
G a rd e n s  
H o r t le ,  J ,  c a rp e n te r ,  K e p ’e r  s t  
H o w a rd , J ,  la b o re r . K e lp  s t  
H o w ie , M rs  A , s to re , K o ro it s t 
H u d so n , J ,  c le rk . B a n y a n  s t  
H u n te r ,  A , la b o re r , T im o r  s t  
H u s tw ic k , R , c h em ist, T im o r  s t
I r v i n e , J ,  d r i l l  s e rg t. B a n y a n  s t  
I r v in e ,  W  R , H e n n a  s t 
Is le s , N , a g e n t ,  K o ro it s t
J a c k s o x , J ,  m e a t p a ck e r. K e lp  s t 
Jam ie so n , J ,  d o c to r, L a v a  s t 
J a m ie so n , W  W , g e n e ra l s to re  
L ie b ig  s t  re s id en ce  T im o r s t  
J e  lie, W , fa rm e r .  B a n y a n  s t  
J  ew ell, C, la b o re r , K e  p  s t  
J  ew ell, J ,  m aso n . K e lp  s t  
J e w e ll ,  W , M arine  H o te l ,  M e r r i  s t
J e w e l ,  W  H ,b  a ck s m ith , G ibson  s 
J o h n so n , T , pho to , a r t i s t ,  K o ro it s t 
Jo n e s ,  J ,  m il  w r ig h t,  T im o r s t  
J o n e s , K , p la s te r e r  K e lp  s t 
J o n e s , W , m illw rig h t, T im o r  s t 
Jo y ce , J ,  m ason . L a v a  s t  
J u d d ,  J ,  b u tc h e r .  F a i ry  s t 
J u k e s ,  A  M , so lic ito r, & c, L ieb ig  st
K e i l o r , P ,  m ille r . L a v a  s t 
K e l an d , K , c a r r ie r .  K e lp  s t 
K e l ick , W , la b o re r. J e t t y  
K e lly , H , la b o re r, J a p a n  s t  
K e  to n , 11, la b o re r, T im o r s t 
K en e lly , P ,  la b o re r . L a v a  s t 
K e rr ,  A , to w n  su rv e y o r, K o ro it s t 
K e rr ,  W , lab o re r. H e n n a  s t  
K in g , F , g re e n g ro c e r , T im o r s t  
K in g , J ,  co rd ia l m a n u fa c tu re r .  
L a v a  s t
K ing , T , h a y  a n d  co rn  s to re , L ieb ig  
s t, re s id en c e  K o ro it s t  
K in g , T , fa rm e r ,  M e rr i s t  
K irb y , J ,  school p ro p r ie to r .  L a v a  s 
K irb y , P ,  la b o re r . F a i r y  s t 
K irk p a tr ic k , J ,  c e rk , K e  p  s t  
K n ig h ts , A , la b o re r, K e p le r  s t 
K n ig h ts ,  H ,  c a r te r .  H e n n a  s t  
K n ig h ts ,  K , v e t. su rg eo n , K e p le r  s 
K u eh n , J  J ,  c ab t. m a k e r ,  G ibson  s 
K u ck s, W , bak er, T im o r s t  
K u g h , J ,  la b o re r, K y o t s t 
K u n tz e , H , b illia rd  room s, T im o r 
s t, re s id en ce  M erri s t
L a l o r , M rs  M , B a n y a n  s t  
L a n ag an , A , b o o tm ak e r, L ieb ig  s t 
L a n ce , G , p lu m b e r, L ieb ig  s t ,  
re s id en c e  G ib so n  s t 
L a n d m a n n , A , g e n rl s to re . H e n n a  s 
L an e , J  H , lab o re r , T im o r s t  
L a n e , l i .  C om m erc ia l H o te l, 
T im o r  s t 
L a n g , D , w a tch m ak e r, T im o r  s t  
L a n g w e ll, M rs  H , H e n n a  s t 
L aw , S , c a r te r ,  K y o t s t 
L aw son  T , lab o re r. J e t t y  
L ju n g d a h l,  C  G , b o o k k eep e r, R a g ­
la n  s t
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L ew is , E , ta i lo r ,  H e n n a  s t  
L o ck , H , fish e rm a n . K e lp  s t  
I jo f tu s , W , su rg e o n , K o ro it s t  
L o n g , W , s to re ,  T im o r  s t  
L ooney , D , la b o re r . L a v a  s t  
L o t t ,  i l ,  la b o re r , T im o r s t  
L u y , O , sad d le r. L a v a  s t 
L y n c h , J ,  lab o re r , T im o r  s t
M a c f a r l a n e , a ,  b o o k k eep e r, 
T im o r  s t  
M ac g re g o r, S, a u c tio n e e r , K o ro it s t 
M ack , J ,  b o o k k eep e r. B a n y a n  s t  
M ack ay , A  B , com m ission  a g e n t , 
L ieb ig  s t  
M ack eb ran g , J ,  la b o re r .  J e t t y  
M ack ie , W , c o n s ta b ’e. T im o r  s t  
M ac lean , D , g e n e ra l s to re , E a i r y  s t  
^ .lacn am ara , M , la b o re r , K o ro it s t  
M ain , R , c a rp e n te r .  F a i r y  s t  
M alo n ey , M , b u tc h e r .  H e n n a  s t  
M an a n , M rs, K o ro it s t  
M an n in g , J ,  fa rm e r ,  K o ro it s t  
M a rg e tts ,  E , T im o r  s t  
M a rg e tts ,  F  G , c le rk , T im o r  s t  
M a rr ,  J ,  c a rp e n te r .  B a n y a n  s t  
M a rsh a ll,  F ,  w h e e lw rig h t. R y o t  s t  
M a rsh a ll,  R , c a rp e n te r .  L a v a  s t  
M a r tin ,  M rs , K o ro it s t  
M a r tin ,  T , cooper. F a i r y  s t  
M a tth e w , J ,  c a rp e n te r ,  K o ro it s t  
M ay , J ,  la b o re r. H e n n a  s t  
i l e e h a n ,  M rs , R ag lan  s t  
M eek , J  M , fish m o n g er, T im o r  s t  
M eude ll, W , B a n k  o f V ic to r ia , 
L ieb ig  s t  
M ic k le , M rs , T im o r  s t  
M ick le , W , b a k e r ,  K o ro it s t  
M id g le y , R , g e n e ra l s to re . F a i r y  s t  
M ills , C, m e a t p re s e rv e r . K e lp  s t  
M ills , M rs  J ,  K e lp  s t  
M iln e , J ,  s en ., sh ip  c a rp e n te r ,  
K e lp  s t
M u rp in , G , t in s m ith ,  T im o r  s t 
M itc h e ll, C, la b o re r . H e n n a  s t  
M itc h e ll,  J ,  la b o re r . H e n n a  s t 
M itc h e ll, J ,  l ig h te rm a n . J e t t y  
M o n tg o m ery , W , c r p tn r ,  T im o r s t  
M oran , J ,  c o n s tab le , K o ro it s t
M orieson . J ,  b la c k sm ith , L ieb ig  s t  
M o rto n , M rs  F ,  ta ilo re ss , T im o r  s t  
M udie, D , m aso n . L a v a  s t  
M u n d ay , T ,  la b o re r , L a v a  s t  
M u rp h y , M , O liv e  B ra n c h  H o te l ,  
F a i r y  s t
M u rra y , A , V ic to r ia H o te l ,L ie b ig  s 
M u sg ro v e , A  W , C u sto m s, L a v a  s 
M 'A u le y , M , la b o re r .  B a n y a n  s t  
M ‘C ar th y ,  W , c a r te r .  R y o t  s t  
M 'C o n n e ll, R , la b o re r ,  R a g la n  s t  
M 'D e rm id , J ,  s ad d le r, L ieb ig  s t ,  
re s id en ce  K o ro it s t  
M 'D o n a ld , D , m aso n . L a v a  s t  
M 'D o n a ld , D , la b o re r ,  J e t t y  
M 'D o n a ld , S , m aso n . H e n n a  s t  
M 'D o w a ll, M rs, B a n y a n  s t  
M 'G a r ry ,  C, b o o tm a k e r , T im o r  s t  
M ‘G e n n a n , P  J ,  co o p er, K e p le r  s t  
M 'J a n n e t ,  W , la b o re r , T im o r  s t  
M 'G o w a n , J ,  c a rp e n te r ,  R a g la n  s t  
M 'G ra th ,  M rs  P ,  K e lp  s t  
M 'G u ire , M , la b o re r ,  J a p a n  s t  
M 'K e e , R , c le rk .  B a n y a n  s t  
M 'K e n z ie , — , b o o tm a k e r , T im o r  s t  
M ‘K en z ie , R , b la c k s m ith ,  L a v a  s t  
M 'K in le y , D , fo rem a n . H e n n a  s t  
M 'K in n e y , W , s to re k p r ,  L ie b ig  s t  
M ‘N a lly ,  J ,  la b o re r , T im o r  s t  
M 'L e lla n , D , la b o re r .  J e t t y  
M 'M eek in , J ,  r a te  c o lle c to r , W o o d ­
fo rd  R o ad  
M 'P h a rs o n , F ,  co m p o sito r, J a p a n  s 
M ‘S e lla r , K , la b o re r , J e t t y
N a t l e r , T  & Co, ta n n e r s  a n d  
c u r r ie r s ,  L ieb ig  s t  
N a y le r ,  W , W e s t  E n d  S to re , 
F a i r y  s t  
N e a ’, T ,  c a r te r ,  K o ro it s t  
N e lso n , J ,  u n d e r ta k e r ,  K o ro it s t  
N e lso n , R , la b o re r , J e t t y  
N e lso n , H , s to re , K o ro it  s t  
N e ilso n , H  C, d ra p e r ,  T im o r  s t  
N e w m an , J ,  b re w e r. L a v a  s t  
N ew to n , R , r a te  c o lle c to r . H e n n a  s 
N ob le , W , la b o re r ,  K o ro it s t  
N o rr is , T , sad d  e r , T im o r  s t  
N u g e n t,  M , la b o re r . L a v a  s t
O a k l e t , J ,  ju n , co r d ia l m ak er, 
M e rri s t
O ak ley , S , co rd ia l m a k e r . K e lp  s t 
O ak ley , T , bo a tm an , M erri s t 
O ’B rien , E , shoem aker. K e lp  s t  
O ’B rie n , P ,  la b o re r. K e lp  s t  
O ’B rie n , W , W es te rn  H o te l, 
T im o r s t  
O ’D onne ll, C, lab o re r, K o ro it s t 
O ’D onnell, E , lab o re r, M e r r i s t 
O ’D o n n e ll, H ,  w a tc b m k r, K e p le r  s 
O ’D onne  1, J ,  lab o re r, T im o r s t 
O ’G rad y , J ,  lab o re r, K o ro it s t 
O ’L e a ry , A , lab o re r. H e n n a  s t 
O ’M n llan e , D , d ra p e r , T im o r s t  
O rd , H , p o s tm a n . H e n n a  s t
P a e k e s , W H ,b a n d m a s te r ,  J a p a n  s 
P a te rs o n  & Co, im p o r te rs  and  
g e n e ra l m e rc h a n ts , T im o r s t 
P a te rs o n , R  B , res idence  T im o r st 
B ato n , H , la b o re r. J e t t y  
P e te rs e n , W , tobaccon ist, T im o r s 
P h il lip s , H , residence  M erri s t 
P le y d e ll,  W , In s p e c to r  o f P u b lic  
W o rk s , J a p a n  s t 
P o co ck , E , lab o re r. J e t t y  
P o lla rd , R ev  G , C h u rc h  o f E n g lan d  
m in is te r , M e rr i s t 
P o r te r ,  G , m ason , J e t t y  
P o tts ,  D , d rap e r, K o ro it s t  
P r ic e , J ,  la b o re r. L a v a  s t  
P r ic e , T , E x c h a n g e  H o te l, L ieb ig  s
R a c k h a m , T  R , p o s tm str , T im o r s 
R ain g ill, T , a c tu a ry  S av ings  B an k , 
L ieb ig  s t 
R an d le , A , b u tc h e r .  H e n n a  s t  
R ead , J ,  lab o re r, K o ro it s t 
R ead , I I  T , to w n  c le rk , K o ro it s t 
R ed fo rd , T , m e rc h a n t. F a iry  s t 
R eilly , E , lab o re r, T im o r s t 
R ey n o ld s, E  B , labo rer, K o ro it s t  
R ice , M rs, J a p a n  s t  
R ich ie , D , tin sm ith , T im o r s t  
R ic h te r , H , com rcl trv l l r ,  T im o r s 
R ic h te r , W , b re w e r, M erri s t  
R id g e rs , W , d ealer. R y o t s t  
R ob inson , W , ca rp en te r , B a n y a n  s
R obb , W ; te a ch e r , off W o o d fo rd  
R oad
R o b erts , J ,  h a y  an d  co rn  s to re , 
K o ro it s t  
R obinson, J ,  c a rp en te r , T im o r s t 
R oche , E , sadd le r, T im o r s t, re s i­
dence K e p le r  s t 
R ock , J ,  b u tc h e r , J e t t j  
R odgers, J ,  t in s m ith , J e t t y  
R ogers, E , s to rem an , M erri s t 
R ogers, J  C, q u a rry m a n , K o ro it s t 
R ogers, J  C, m illw r ig h t, L ieb ig  s t 
R ogers, J ,  p lu m b e r a n d  b raz ie r, 
T im o r s t 
R ossbo ttom , J ,  p la s te re r , L a v a  s t  
R o u lte r, — , b u tc h e r . J e t t y  
R ow , F  & C o, w ool m e rc h an ts , 
L ieb ig  s t 
R o w ley , J  S, cord ia l m a n u fa c tu re r  
B an y a n  s t 
R u s t, B , la b o re r. H e n n a  s t 
R u le , J  H , p a in te r  &c.. F a iry  s t  
R u sse ll, W  M ‘L , T im o r s t 
R y an , M  J ,  chem ist, T im o r s t
S a l t , H , b o o tm ak er, K o ro it s t 
S a lte r, H , lig h te rm a n . J e t t y  
S am  H in g  & Co, s to re . F a iry  s t 
Saul, J  D , fen cer , R ag lan  s t 
S avage, P , so lic ito r, K e p le r  s t  
Schofield, T , J a p a n  s t  
S ch roder, W , shoem aker, J a p a n  s t 
S c o tt, J ,  lab o re r. J e t t y  
S erong , A , te ach e r. K e lp  s t 
S em ple , A , c a r te r . B an y a n  at 
S hack lock , J ,  p a in te r , K ep  a r  s t 
S haddock, J ,  ta n n e r . J e t t y  
S h e ld rick , W  & Co, N ew  B re w ery , 
T im o r s t
S h ev ill, J  W , a g r ic u ltu ra l im p le ­
m e n t m ak e r, L ieb ig  s t 
S h o rt, M rs, K elp  s t 
S ilver, J ,  b oo tm aker, K o ro it s t  
S im pson , M rs, T im or s t 
S im pson , T , lab o re r, K o ro it s t  
S lader, J ,  lab o re r, K o ro it s t  
S la tte ry , V e ry  R ev  D ean , K e p le r  s 
Slous, G , com m sn ag en t, L ieb ig  s t 
S m a rt , W , lab o re r, K o ro it s t
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S m ith , J  A , P r in c e s s  A le x a n d r a  
H o te l, L ieb ig  s t  
S m ith , J ,  la b o re r .  J e t t y  
S m ith e rs ,  J ,  c o a c h p a in te r , M e r r i  s 
S now , I I ,  b u tc h e r ,  T im o r s t  
S o rre ll, R , K o ro it s t  
S p a ld in g , J ,  f u r n i tu r e  d e a le r , L ie ­
b ig  s t
S p e a rs , R  G , c le rk . B a n y a n  s t  
S p eed , W , m ason , R y o t s t  
S p en ce , B , B a n k  o f  A u s tra la s ia ,  
T im o r  s t  
S ta n n a rd , W ,  b la c k sm ith , K e p le r  s 
S te a rm a n , C, la b o re r ,  K o ro it s t  
S te e re , J ,  m ason , K o ro it s t  
S tc e re , T , m ason , P a i r y  s t  
S te llin g  B ro s , fu r n i tu r e  w a reh o u se , 
T im o r s t  
S te llin g , T , re s id en ce  L a v a  s t  
S te llin g  W , re s id en c e  L a v a  s t  
S te rn e , M rs , K e lp  s t  
S tev en s , A , q u a r ry m a n , K o ro it s t  
S te v e n s , F  P , re s id en c e  H e n n a  s t  
S te v e n s , F  P  & Co, g e n e ra l m e r ­
c h a n ts , L ieb ig  s t  
S tev en s , F  P  & Co, b o n d ed  s to res. 
F a i r y  s t 
S tev en s , M rs , L a v a  s t  
S te w a r t ,  H , w h e e lw r ig h t. B a n y a n  s 
S te w a r t ,  J  R , la b o re r . B a n y a n  s t  
S tr a n g , G , d ra p e rs ’ a s s is ta n t . B a n ­
y a n  s t
S tra u g h a n , G , m ille r , B a n y a n  s t  
S tr ic k la n d , J ,  c a rp e n te r .  B a n y a n  s 
S tu b b s , E , m a so n . L a v a  s t  
S tu b le y , M rs, s to re .  F a i r y  s t  
S u tto n , D , c le rk , K o ro it  s t  
S w a n , M rs, R a g la n  s t  
S w in to n , W , s to re k e e p e r , T im o r s t  
S y k es , A , g u n s m ith , K o ro it s t
T a t e , D ,  te a c h e r .  L a v a  s t  
T a y lo r , T  G , d ra p e rs ’ a s s is ta n t ,  
K e lp  s t
T a lle n t,  J ,  la b o re r . H e n n a  s t  
T h o m as , J  A , ta i lo r ,  L ieb ig  s t  
T h ro u p , W , m e a t p re s e rv e r ,  
T im o r  s t  
T in k e r ,  J ,  lab o re r , L ieb ig  s t
T o m lin so n , J I I ,  p a in te r .  L a v a  s t  
T o o le , T ,  b a ilitf ,  K o ro it  s t  
T o y , W , q u a rry m a n . L a v a  s t  
T u r la n d ,  M rs , T im o r s t
U s h e r , T , b o o tm a k e r , L ie b ig  s t
W a l k e r , J  I I ,  s ad d le r, R a g la n  s t  
W a ll ,  J  L , s to re e k e e p e r , K o ro it  s t  
W a l la r ,  S , w a tc h m a n . L a v a  s t  
W a ls h , H , w a tc h m a k e r ,  T im o r  s t  
W a r e ,  M rs , J a p a n  s t  
W a r re l l ,  G , s a le sm a n . K e lp  s t  
W a r re n ,  J ,  p a in te r .  K o ro it  s t  
W a rre n  & V ill ie rs ,  p a in te rs ,  & c, 
L ie b ig  s t  
W a tso n , S , ta n n e r ,  J e t t y  
W a ts o n , W , c u r r ie r ,  J e t t y  
W ed d e rsp o o n , G , R o y a l A rc h e r  
H o te l, K o ro it s t  
W e lc h m a n , M rs , Y o u n g  L a d ie s ’ 
S e m in a ry , H e n n a  s t  
W e s t  b u ry , G , la b o re r . B a n y a n  s t  
W es tw o o d , D , g n r l  s t re ,  T im o r  s t, 
re s id en c e , K e p le r  s t  
W e tz e l ,  F ,  b a k e r ,  T im o r  s t  
A Vheeler, E , W e s te rn  B re w e ry , 
T im o r  s t ,  re s id en c e  M e r r i  s t  
W h ite h e a d , T  A , g e n e ra l  s to re , 
T im o r  s t  
A V hitton, AY, b u tc h e r .  F a i r y  s t  
AVilcox, ,1, c e l la rm a n . H e n n a  s t  
AVild, J  T , w a tc h m a k e r ,  L ieb ig  s t, 
re s id en c e  B a n y a n  s t  
AAGlliams & Co, t im b e r  m e rc h a n ts ,  
T im o r  s t  
W illia m s , G , s h o em a k e r, K o ro it  s t  
AATlliams, J  L , p a in te r ,  G ib so n  s t  
AVilliams, AY, t im b e r  m e rc h a n t.  
L a v a  s t
AA'illiams, AY, la b o re r .  B a n y a n  s t  
AATlson, D , C a led o n ian  H o te l ,  
F a i r y  s t
AYilson, E , m a s te r  o f  H o sp ita l , 
R y o t  s t
AYilson, M rs , la u n d re ss ,  L ie b ig  s t  
A Yitham, J  A , b u tc h e r ,  L ieb ig  s t  
W ood , G , fa m ily  g ro c e r ,  T im o r s t 
AAWrmald, J ,  d e a le r , L ieb ig  s t
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W o rm a ld , M rs  I ,  B an y a n  s t 
W rig h t,  C, la b o re r, K e lp  st 
W  S P  Co, ofRce L ieb ig  s t 
W y a t t ,  C, c le rk , K o ro it s t
Y o u n g , J ,  lig h te rm a n . J e t t y  
Y oung , M iss, te ach e r, K e p le r  s t  
Y o u n g , M rs, K o ro it s t
D I S T R I C T  D I R E C T O R Y ,
Inc lud ing  an  area  o f  \ 2  miles round W arrnam bool.
A b e e l i n e , j  jn n , fa rm e r ,  W a n - 
goom
A b ra m s , J ,  f a rm e r ,  M ep u n g a  
A d am s, H , fa rm e r, W an g o o m  
A d am s, J ,  fa rm e r ,  H o p k in s  
A d am s, J ,  f a rm e r ,  P u rn im  
A d am s, R e v  G , P re s b y te r ia n  
M in is te r , K o ro it 
A d am s, S , fa rm e r ,  P u rn im  
A d d e r, S , la b o re r, K o ro it 
A d le r , J ,  fa rm e r, W in slo w  
A llan , W , s q u a tte r ,  M epu n g a  
A lla n , W , s q u a tte r ,  W in slo w  
A lla n b y , T , fa rm e r, B e n n in g to n  
A n d e rso n , J ,  s to rek eep e r, A lla n s- 
fo rd
A nderson , W , fa rm e r ,  E o se m o u n t, 
K o ro it
A n d e rso n , W , fa rm e r, W an g o o m  
A rd lie , C ap ta in , re s id en ce . S p r in g  
G a rd en s
A rd lie , W , so lic ito r, re s id en ce . 
S p r in g  G a rd en s  
A r th u r ,  J ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
A sh b y , W , fa rm e r, M e rri 
A tc h iso n , J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
A tk in so n , B , fa rm e r ,  M ep u n g a
B a e e e , W . fa rm e r, T o w e r H ill  
B a lla n g e r , T , fa rm e r, Y an g ery  
B a rd e r ,  P ,  fa rm e r, Y a n g e ry  
B a rk e r ,  S, c a r te r ,  W an g o o m  
B a r r ,  B . c a rp n tr .  S p r in g  G ard en s  
B a r r ,  W , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
B a r ry ,  M , fa rm e r ,  W in slo w  
B a r ry ,  W , la b o re r, W oo d fo rd  
B a r t le t t ,  R , fa rm e r ,  T o w e r H ill
B ay ley , W , fa rm e r, B e n n in g to n  
B ay  ley , W , fa rm e r, W angoom  
B ay ley , W , fa rm e r, Y an g ery  
B a x te r ,  C , la b o re r, K o ro it 
B a x te r ,  W  J ,  sh o em ak er, K o ro it 
B ay n e , C, fa rm e r ,  Y a n g e ry  
B eaz ly , H , g rd n r . S p r in g  G ard en s  
B eaz ley , J ,  la h re r , R u sse ll’s C reek  
B eg ley , R , fa rm e r, T ow er H ill  
B ell, J ,  lab o re r, W oo d fo rd  
B ell, S , fa rm e r .  T o w e r I l i l l  
B e ll, W  J ,  fa rm e r, P u rn im  
B en jam in , E , fa rm e r ,  K o ro it 
B en n a to n , S, la b o re r, B en n in g to n  
B enson , M rs  M , W in slo w  
B en tley , J ,  fa rm e r ,  W angoom  
B e r r ig a r , J ,  fa rm e r, M ep u n g a  
B es t, R , fa rm e r ,  W angoom  
B e s t, T , lab o re r, W an g o o m  
B ishop , J  sen , m ason , K o ro it 
B ish o p , J  ju n , fa rm e r, K o ro it 
B lig b , W  H , fa rm e r, W oo d fo rd  
B olden , W , lab o re r, R u sse ll’s C rk  
B o n n et, S, fa rm e r, M ep u n g a  
B o sto ck , E , re s idence  W angoom  
B o sto ck , T ,  wool w ash ing  estab lish ­
m e n t, M erri 
B oy le , B , constab le , W o o d fo rd  
B ra n d , G , fa rm e r, K o ro it 
B ra n d o n , T , sh o em ak er, K o ro it 
B ro ad en , J ,  lab o re r, M erri 
B re n n an , E , la b o re r, W o o d fo rd  
B ris to w , E , fa rm e r, W an g o o m  
B rit ta in ,  E , b u ild e r, K o ro it 
B rood ie  — , fa rm e r, M erri 
B ro ad w ay , M rs, A lla n sfo rd  H o te l, 
A lla n sfo rd
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B ro ck , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
B ro o k s , G , f a rm e r ,  P u rn im  
B ro o k s, G , la b o re r , W o o d fo rd  
B ro w n , C , fa rm e r ,  K o ro it 
B ro w n , C, fa rm e r ,  M ep u n g a  
B ro w n , J ,  f a rm e r ,  M erri 
B ro w n e , J  sen . S p r in g  G a rd e n s  
B ro w n e , J  ju n , b u ild e r  a n d  u n d e r ­
ta k e r ,  K o ro it 
B ro w n , M , fa rm e r, M ep u n g a  
B ro w n , W , fa rm e r ,  M e p u n g a  
B ro w n , W , lab o re r, M e rr i 
B ro w n , W  J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
B ro w n , T , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
F o re s t
B ru c e , D , fa rm e r ,  P u r n im  
B ru c e , G , fa rm e r ,  K o ro it 
B ru c e , J a s ,  f a rm e r ,  K o ro it 
B ru c e , J n ,  fa rm e r ,  K o ro it 
B ru c e , E ,  f a rm e r ,  K o ro it 
B ry a n t ,  E , fa rm e r ,  K o ro it 
B u cb a n a n , A , fa rm e r ,  K o ro it 
B u c k in g h am , E , f a rm e r ,  K o ro it 
B u ck ley , J ,  f a rm e r ,  M ep u n g a  
B u ck ley , P ,  f a im e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
B u lg a r  — , b la c k sm ith , W o o d fo rd  
B u rco m b e , W , c a r te r ,  W o o d fo rd  
F o re s t
B u rg e ss , F ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
B u rk e , A , fa rm e r ,  M e p u n g a  
B u rk e , J ,  la b o re r, M erri 
B u rk e , J ,  fa rm e r .  T o w e r  H ill 
B u rk e , M, fa rm e r ,  Y a n g e ry  
B u rk e , M , fa rm e r .  T o w e r H ill  
B u rk e , M , f a rm e r ,  W an g o o m  
B u rk e , P , fa rm e r ,  W in slo w  
B u rk e , E  J ,  W in slo w  In n , W in s lo w  
B u rk e ,  W , fa rm e r ,  T a l la n g a t ta  
B u r le y , W , fa ; m e r, T a l la n g a t ta  
B u rn s ,  E , f r m r ,  W o o d fo rd  F o r e s t  
B u rn s ,  P , fa rm e r ,  W an g o o m  
B u rr is ,  P ,  fa rm e r ,  P u r n im  
B u rr is .  J ,  fa rm e r ,  P u r n im  
B u r t ,  T , b aco n  c u re r . S p r in g  G a r ­
dens
B u r tr a n d ,  T , f a rm e r ,  P u r n im  
B u tle r ,  E , sc h o o lm as te r, C udgee
C.^iN, J ,  f a rm e r ,  H o p k in s  
C ald ers, J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
C am p b e ll, A , f a rm e r ,  P u r n im  
C am p b ell, J ,  fa rm e r ,  C ooram ook  
C am p b e ll, H , f a rm e r ,  P u r n im  
C arey , — , fa rm e r ,  W an g o o m  
C arey , J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
C arey , P ,  H a rp  o f  E r in ,  Y a n g e ry  
C ar l, J ,  f a rm e r ,  M ep u n g a  
C arl an d , P ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
C a r lin , H , f a rm e r .  T o w e r  H ill  
C arm ab y , J ,  la b o re r , D e n n in g o n  
C arro l, T , la b o re r ,  B e n n in g to n  
C arso n , S , la b o re r , B e n n in g to n  
C assid y , M rs , K o ro it 
C assidy , W , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
C a th c a r t ,  J ,  h a w k e r .  S p r in g  
G a rd e n s  
C a th c a r t ,  J ,  b u tc h e r ,  A lla n s fo rd  
C a th c a r t ,  J ,  s to re k e e p e r , W o o d ­
fo rd  F o r e s t  
C a th c a r t ,  M , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
C a th c a r t ,  W , f a rm e r ,  W in s lo w  
C h alk ley , W , s to re , Y a n g e ry  
C h am b er la in , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
C h am b e r la in , J ,  fa rm e r ,  M e p u n g a  
C h am b ers , T  W , re s id en c e . S p r in g  
G a rd e n s
C h ick , E ,  la b o re r ,  W o o d fo rd  
F o re s t
C h icken . W , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o re s t
C h ish o lm , E  C, s to re k e e p e r , W in ­
slow
C h is le tt, G , fa rm e r ,  C udgee  
C la rk e , M , fa rm e r ,  W an g o o m  
C la re , J ,  la b o re r , E u s s e lP s  C re ek  
C leary , B , f a rm e r ,  P u r n im  
C le a ry , J ,  la b o re r , B e n n in g to n  
C lem en ts , J ,  f a rm e r ,  W o o d fo d  
C liffo rd , H , f a rm e r ,  B e n n in g to n  
C lune , P ,  f a rm e r ,  P u r n im  
C oates , S , f a rm e r .  S p r in g  G a rd e n s  
C o g h lan , M, f a rm e r ,  K o ro it 
C o la h an , J ,  sh o em a k e r, K o ro it 
C ole, J ,  f a rm e r ,  B e n n in g to n  
C o lem an , K , fa rm e r ,  M ep u n g a
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C ollin s, J ,  fa rm e r ,  Y an g ery  
C o llin s, G , fa rm e r ,  P u r n im  
C ollins, II , la b o re r, D e n n in g to n  
C om m erfie ld , P ,  la b o re r, D e n ­
n in g to n  
C onnor, J ,  la b o re r ,  K o ro it 
C onnor, M , lab o re r , R u ss e ll’s 
C reek
C o n rick , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
C oolen, J ,  lab o re r , W o o d fo rd  
C ooper, C, sh o em ak er, A lla n sfo rd  
C ootes, G , fa rm e r ,  M ep u n g a  
C oolin , P ,  f r m r ,  W o odfo rd  F o re s t  
C ornock , J ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
C oste llo , E , f a rm e r .  T o w e r H ill  
C oste llo , J ,  fa rm e r .  T o w e r H ill  
C o u g h lan , W , fa rm e r ,  M e rr i  
C o m tn e y , D , fa rm e r, M e p u n g a  
C o u v ill, T , d ea le r , K o ro it 
C o s , W , fa rm e r ,  W an g o o m  
C ra ig , J  H , a u c tio n ee r , M erri 
C raw ley , J  W , S u r r e y  Office, 
W a rrn a m b o o l, re s id en ce  L ipook , 
B e l fa s t  R o ad  
C re fts , J ,  g a rd n r , S p r in g  G a rd e n s  
C ro ck fo rd , G , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
C row , W , fa rm e r ,  K o ro it 
C ro w th e r , J ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
C ubbage , R , fa rm e r .  E a s t  W ood­
fo rd
C u rtis , P ,  lab o re r , W an g o o m  
C u rra n , J ,  f a rm e r ,  P u r n im  
C u st, J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
C u s t, R, fa rm e r ,  W o o d fo rd  
C ru th , A , fa rm e r ,  P u r n im  
C u rtin ,  M rs  M , W o o d fo rd  
C u n tra n d , T , fa rm e r ,  W oo d fo rd  
F o re s t
D a l e , W , q u a rry m a n , W an g o o m  
D a llim o re , P ,  w o o lsco u rer , M e­
p u n g a
D a lto n , J ,  f a rm e r ,  M e p u n g a  
D a lto n , P ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
D a rlin g , W , s to re k ee p e r . E a s t  
W o o d fo rd  
D av id so n , J .  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
D av id so n , M rs  J ,  f r m r ,  W an g o o m
D a v is , R , fa rm e r ,  D e n n in g to n  
D av is , W , la b o re r, A lla n s fo rd  
D e h an , P .  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
D ick so n , J ,  re s id en ce  W a ik a to ,  
W an g o o m  
D ick so n , T , fa rm e r ,  W an g o o m  
D o la r , J ,  la b o re r , K o ro it 
D o lin , H , fa rm e r ,  H o p k in s  
D o n ag an , P ,  fa rm e r, Y a n g e ry  
D o n a ld , J ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
D o n a ld , R , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
D o n a ld so n , J ,  fa rm e r, K o ro it 
D o n e lly , H , s to re k ee p e r , Y a n g e ry  
D on o v an , P ,  la b o re r , D en n in g to n  
D o n o v an , T , la b o re r , D em  lin g to n  
D o n o g h u e , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
D o u g h e rty , P ,  fa rm e r. T o w er H ill  
D o u g la s , J ,  w a tch m ak e r, K o ro it 
D ra k e , H , fa rm e r ,  T a lla n g a tta  
D ra k e , J ,  fa rm e r, i le p u n g a  
D ra y to n , J ,  fa rm e r ,  T a lla n g a t ta  
D u d g eo n , H , fa rm e r, Y a n g e ry  
D u ff us, J  & Co, storekeepers, 
K o ro it
D u n c an , A , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
D u n n , M , fa rm e r ,  Y an g ery  
D u n n , M , fa rm e r .  T o w er H ill  
D u n n , P ,  la b o re r , Pa&t W o o d fo rd  
D u n n e , J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
D u rh a m , J ,  fa rm e r, K o ro it 
D w y e r , E , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
D w y er , J ,  T ra v e lle r ’s R e s t, W ood­
fo rd
E a g l e s , W , n u rse ry m a n . S p r in g  
G ard en s
E d w ard s , E , g a rd en er , A lla n s fo rd  
E g a n , J ,  fa rm e r, W o o d fo rd  
E g a n , T , fa rm e r, W o o d fo rd  
E g a n , T ,  fa rm e r. T o w e r H ill 
E ld e rb ra n d , J ,  fa rm e r .  T o w e r H ill  
E l lig e t , E , sheep  in sp ec to r , D e n ­
n in g to n  
E l lio tt ,  G , la b o re r. K o ro it 
E m e ry , G , la b o re r. W an g o o m  
E v a n s , D , fa rm e r. E a s t  W o o d fo rd  
E v a n s , J  R , c o n tra c to r , P en co ed , 
W angoom  
E v an s , W  sen, b u ild e r. E a s t  W ood­
fo rd
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E v a n s , W  ju n ,  b u ild e r , E a s t  'W ood­
fo rd
E w e n c e , J ,  m in is te r ,  W an g o o m
F a l k n e e , J ,  m aso n , S p r in g  G a r ­
den s
E a r r e r ,  J ,  w h e e lw r ig h t, W o o d fo rd  
E e n n e ss y , R , f a rm e r ,  J le p u n g a  
E e n n o n , J ,  f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
F la h e r ty ,  W , f a rm e r ,  M e rr i  
F l a t t ,  J ,  f a rm e r ,  P u r n im  
E l a t t ,  J n ,  fa rm e r ,  P u r n im  
F la t t ,  W , fa rm e r ,  P u r n im  
F e n lo n , W , f a rm e r ,  M erri 
F in n ,  M rs , fa rm e r ,  P u r n im  
F in n , T , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
F is h e r ,  J ,  f a rm e r .  T o w e r  H ill  
F i tz g e ra ld ,  J ,  f a rm e r .  T o w e r  H ill 
F i tz g e ra ld ,  M , la b o re r , A lla n s fo rd  
F itz g ib b o n s , M , f a rm e r ,  T o w e r  
H ill
F i tz p a t r ic k ,  J ,  f a rm e r ,  H o p k in s  
F o g e r ty ,  P ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
F o le y , J ,  fa rm e r ,  T o w e r  H il l  
F o le y , T ,  fa rm e r .  T o w e r  H ill  
F o lk e s , J ,  f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
F o s te r ,  C, A lla n s fo rd  
F o w le r , G , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t  
F o x ,  M rs , "W inslow 
F r a n d ,  F ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
F r a s e r ,  A , fa rm e r ,  W an g o o m  
F r ie l l ,  C, la b o re r ,  T a l la n g a t ta  
F r u le y ,  J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry
G a l l a g h e e , D ,  la b o re r , R u ss e ll’s 
C re ek
G a lla g h e r , M , f a rm e r ,  R u ss e ll’s 
C re ek
G a llin , R , fa rm e r ,  W an g o o m  
G a lv in , J ,  w h e e lw r ig h t, P u r n im  
G am b le , A , g a rd e n e r . "W oodford 
G au l, A , f a rm e r ,  M e p u n g a  
G au l, J ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
G ib le tt ,  J ,  ta n n e r  a n d  c u rr ie r ,  
R u ss e ll’s C re ek  
G ib b s , J ,  f a rm e r ,  K o ro it  
G ib b s , R , fa rm e r ,  K o ro it 
G ib so n , T , f a rm e r ,  D e n n in g to n
G ibson , T , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
G ib so n , T , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
G ilb e r t ,  J ,  b o o tm a k e r, AYoodford 
G ilb ra ith ,  H , ta n n e r .  T o w e r  H ill  
G illic k , M , la b o re r , C udgee  
G illis , A , f a rm e r ,  K o ro it 
G ilm o re , A irs, D e n n in g to n  
G la sg o w , R , fa rm e r ,  P u r n im  
G leeso n , M rs  B , E a s t  W o o d fo rd  
G leeson , P ,  f a rm e r ,  AVoodford 
G leeso n , T ,  fa rm e r ,  A le rri 
G leeson , T , f a rm e r ,  Y a n g e ry  
G o ld s tra w , G , f a rm e r ,  C udgee  
G o ld s tra w , I ,  fa rm e r ,  T a l la n g a t ta  
G ood, J ,  s q u a t te r ,  AA^inslow 
G ooda ll, W  sen , f a rm e r ,  W an g o o m  
G ooda ll, AV ju n ,  s u p e r in te n d e n t 
b la c k s ’ s ta t io n , P u r n im  
G o rd o n , J ,  c o n stab le , K o ro it 
G o rm a n , II, f a rm e r ,  "Y angery 
G o rm a n , J ,  f a rm e r .  T o w e r  H ill  
G o n in g , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
G o u ld , J ,  e n g in e  m a n , R u s s e ll’s 
C re ek
G ove, AY, f a rm e r ,  P u r n im  
G ove , J ,  w h e e lw r ig h t,  K o ro it  
G ra c e , J ,  b o o tm a k e r . W o o d fo rd  
G ra h a m , D , o v e rsee r . T o w e r  H il l  
G ra y , G , f a rm e r ,  AYangoom 
G ra y , J ,  la b o re r, W an g o o m  
G re e n  — , d r a p e r ’s a s s is tn t ,  K o ro it  
G re e n , J ,  f r m r ,  AA’’o o d fo rd  F o r e s t  
G re e n in g , M rs  E , S p r in g  G a rd e n s  
G re ig , J ,  f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
G re ig , P ,  f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
G riffin , E ,  la b o re r , T a l la n g a t ta  
G riffith , E , c h em ist, K o ro it 
G riffith , AA’', f a rm e r ,  P u r n im  
G ro w e r , AY, f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
G ru n d y ,  H , b u tc h e r ,  K o ro it  
G u in e a , G , t in s m ith ,  K o ro it 
G u in e a , P ,  f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
G u n n , A irs, K o ro it  
H a c k e t t , j ,  f a rm e r ,  M e p u n g a  
H a in , C , f a rm e r ,  K o ro it 
H a ll,  J ,  f a rm e r ,  K o ro it  
H a ll ,  J ,  g a rd e n e r ,  W an g o o m  
H a ll ,  M rs  J ,  s to re k e e p e r , A lla n s ­
fo rd
H a ll, W , f a rm e r ,  K o ro it 
I la l le n ,  M , la b o re r , E a s t  W o o d fo rd  
H a m m o n d , J ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t  
H a m m o n d , M rs , W in s lo w  
H a rd y , P ,  f r m r ,  W o o d fo rd  F o re s t  
H a r le y , J ,  f r m r ,  W o o d fo rd  F o re s t  
H a rm a n , C H , C om m erc ial School, 
K o ro it
H a r p e r  — , f r m r ,  W o o d fo rd  F o re s t  
H a rp e r ,  E ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
H a rp e r ,  G , la b o re r , A lla n s fo rd  
H a r r is ,  D , fa rm e r ,  R u ss e ll’s C re ek  
H a rr is ,  F ,  fa rm e r, P u r n im  
H a r r is ,  R  S, D e v o n sh ire  N u rse r ie s , 
S p r in g  G a rd e n s  
H a r r is ,  J ,  saw  m ills , W o o d fo rd  
F o r e s t
H arw o o d , W , f a rm e r ,  M e rr i  
H a sso ck , P ,  la b o re r , D e n n in g to n  
H a w , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
H a y le y , J ,  f a rm e r ,  M ep u n g a  
H e a le y , P ,  fa rm e r ,  D e n n in g to n  
H e a le y , P ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
H e e llan , M , fa rm e r ,  M e p u n g a  
H e n d erso n , J ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
H e n d e rso n , G , fa rm e r ,  W an g o o m  
H e n d ry , W , w h e e lw r ig h t, W o o d ­
fo rd
H e n ley , M , f a rm e r ,  M ep u n g a  
H e n n e sse y , J ,  lab o re r,} Y an g ery  
H e n n e s se y , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
H e n ry ,  G , saw  m ills , W o o d fo rd  
F o r e s t
H e th e r in g to n , C, f a rm e r ,  W o o d ­
fo rd  F o r e s t  
H e th e r in g to n , T , f a rm e r ,  W o o d ­
fo rd  F o r e s t  
H ill, J ,  la b o re r , M e r r i  
H ir s t ,  A , fa rm e r ,  W o o d fo rd  F o r e s t  
H itc h e n , J ,  l im e b u rn e r ,  S p iin g  
G a rd e n s  
H ic k e y  — , f a rm e r ,  M erri 
H o g an , D , f a rm e r ,  W an g o o m  
H o g an , T , fa rm e r ,  W an g o o m  
H o g an , T ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
H ogg , A , f a rm e r ,  M e p u n g a  
H o lb u rk , G , f a rm e r ,  M e p u n g a  
H o llo ra n , R , la b o re r , W o o d fo rd
H o llo w e ll, J n ,  fa rm e r ,  D e n n in g to n  
H o llo w e ll, Jo s , frm e r , D en n in g to n  
H o llo w e ll, W , fa rm e r, T a lla n g a t ta  
H ood , J ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
H ood , G , fa rm e r ,  K o ro it 
H o rd e n , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
H o rn , W , fa rm e r ,  T a l la n g a t ta  
H o r tle ,  J ,  la b o re r , R u ss e ll’s C reek  
H osic , F ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  F o re s t  
H o w a rd , M rs  M , fa rm r , W an g o o m  
H o y , A , c a r r ie r ,  W o o d fo rd  F o re s t  
H u g h e s , F ,  la b o re r , W an g o o m  
H u g h e s , J ,  fa rm e r ,  D e n n in g to n  
H u g h e s , R , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
H u r le y , J ,  fa rm e r ,  K o ro it 
H u rre y . T , fa rm e r ,  W’^ angoom 
H y d e , T , fa rm e r ,  Y a n g e ry
I r v in g , J ,  lab o re r, K o ro it 
I r v in g , K , m o u n te d  co n stab le , 
K o ro it
J a c k a w a y , J ,  fa rm e r ,  M e p u n g a  
J a c k m a n ,  M , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
J a c k m a n ,  M , B rid g e  In n ,  W o o d ­
fo rd  F o re s t  
J e f f  c o a t, J ,  fa rm e r ,  R u s s e ll’s 
C reek
J e n k in s ,  A , fa rm e r ,  G ra sm ere  
J e n k in s ,  D , U n io n  H o te l, E a s t  
W o o d fo rd  
J e n k in s ,  J ,  fa rm e r, W o o d fo rd  
J e n k in s ,  N , fa rm e r ,  W an g o o m  
J e n k in s ,  R , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
J e n k in s ,  W , f rm r, R u ss e ll’s C re ek  
Jo h n so n , A , fa rm e r .  T o w e r H ill  
J o h n so n , A , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
Jo h n so n , F ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
J o h n so n , J ,  f a rm e r .  T o w e r H ill  
J o h n so n , J ,  b la c k sm ith , W o o d fo rd  
J o h n so n . M , f a rm e r ,  K o ro it 
Jo h n so n , T , fa rm e r ,  K o ro it 
Jo h n so n , T ,  fa rm e r, T o w e r H ill 
J  ohnson , W , fa rm e r, P u r n im  
J o n e s , A , co achm an , E a s t  W o o d ­
fo rd
J o n e s , E . la b o re r. S p r in g  G a rd en s  
J o n e s ,  F ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
Jo n e s , J ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd
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J o u e s , J ,  te a c h e r ,  A lla n s fo rd  
J u k e s ,  A  M , re s id en c e  H o p k in s  
J u s l in ,  R , f a rm e r ,  T a l la n g a t ta
K a t a n a g h , B , fa rm e r, P u r n im  
K a v a n a g h , J ,  B u sh  In n , P u r n im  
K a v a n a g h , T , la b o re r , E a s t  W o o d ­
fo rd
K e y s, T , fa rm e r, B e n n in g to n  
K e a tin g , J ,  T e le g ra p h  H o te l, 
W a n g o o m  
K e ll, A  C, fa rm e r, K o ro it 
K e lle h an , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
K e lly , D , sh o em a k e r, W o o d fo rd  
K e lly , J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
K e lly , J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
K e lly , L , f a rm e r ,  K o ro it 
K e lly , P ,  f a rm e r ,  M e p u n g a  
K e lly , P ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
K e lly , W , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
K em m is , I I ,  G ra m m a r  S chool, 
H o p k in s  
K en n ed y , J ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
K e n n ed y , P , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
K en n ed y , P ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
K e n n e d y , W , s q u a t te r ,  P u r n im  
K e n t,  W , la b o re r , W o o d fo rd  
K e rm o n d , J ,  V e te r in a ry  F o rg e  
A lla n s fo rd  ’
K ey s, J ,  f a rm e r ,  B e n n in g to n  
K ild a re , M , fa rm e r ,  B e n n in g to n  
K ille en , P ,  fa rm e r ,  M e p u n g a  
K in g , I I ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
K in g , T , fa rm e r ,  M e p u n g a  
K in g , T , fa rm e r ,  W an g o o m  
K in n e a r , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
E an n ea r, R , fa rm e r ,  M ep u n g a  
K in se lla , J ,  s to re . T o w e r  H ill 
K n ig h ts ,  J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
K ru g e r ,  I I ,  N a tio n a l B an k , K o ro it
L a l o e , M rs, W an g o o m  
L a m b , T ,  la b o re r , C udgee  
L a n c e s te r , B , f a rm e r ,  W an g o o m  
L a n e , M , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
L a n g , A , m ille r , W an g o o m  
L a n g try ,  J ,  b u tc h e r ,  T o w e r  H ill 
L a n g try ,  T , A lb io n  H o u se , K o ro it  
L a n c e t te r ,  W , fa rm e r ,  H o p k in s
L a rk in , J ,  fa rm e r ,  K o ro it 
L a r r y ,  P ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
L a  v e ry , R , s to re m a n , R u ss e ll’s 
C re ek
L a w d e r, — , te a c h e r ,  G ra sm ere  
L a w le r ,  W , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
L a w le y , M , fa rm e r ,  M ep u n g a  
L e  B ru n n , — , te a c h e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t  
L ee , E , fa rm e r ,  K o ro it 
L ee , J ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
L ee , L , c o n tra c to r ,  W an g o o m  
L ee , W , fa rm e r ,  K o ro it 
L eech , J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
L ee d h a m , J ,  w h e e lw rg t,  W an g o o m  
L ew is , G , f a rm e r ,  P u r n im  
L ew is , T , la b o re r , K o ro it 
L ig h t,  T , b la c k s m ith ,  W an g o o m  
L in d sa y , F ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
L i t t le ,  W , fa rm e r ,  K o ro it 
L o ck , W , f a rm e r ,  M ep u n g a  
L o g an , J ,  f a rm e r ,  H o p k in s  
L o w rey , P ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
L u c a s , H , b u tc h e r ,  K o ro it 
L u c a s , J ,  b u tc h e r ,  K o ro it 
L u m sa g a n , B ,  la b o re r , W o o d fo rd  
L u m sd e n , A , f a rm e r ,  M e p u n g a  
L u m sd e n , G , f a rm e r ,  K o ro it 
L u m sd e n , T , f a rm e r ,  K o ro it 
L y n c h , J ,  fen ce r , B e n n in g to n  
L y n c h , J ,  fa rm e r ,  M e p u n g a  
L y n c h , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
L y n c h , P ,  fa rm e r ,  M e p u n g a  
L y n c h , R , la b o re r ,  W o o d fo rd
M a c g r e g o r , S , re s id en c e  L a v e ro c k  
B ra e
M ac g re g o r, J ,  re s id en c e  S p r in g  
G a rd e n s  
M 'G ill iv ra y , J ,  P u r n im  H o te l  
M ack ey , I I ,  f a rm e r ,  W oo d fo rd  
M ac le an , A ,  g a rd e n e r ,  R u s s e l l ’s 
C re ek
M ac le an , M , fa rm e r ,  P u r n im  
M ac le an , M rd h , f a rm e r ,  P u r n im  
M aclean , N , f a rm e r ,  P u r n im  
M cA u le y , — , te a c h e r ,  K o ro it 
M c C a r th y , M rs , R o se  C o tta g e , 
W o o d fo rd
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M c C a rth y , J ,  fa rm e r, Y a n g e ry  
M c C a r th y , T , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M cC la ran c e , P ,  fa rm e r ,  T o w e r 
H ill
M cC la ran ce , R , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M cC lu re , — , fa rm e r .  T o w e r H ill 
M cC o n n e ll, J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
M cC o n n e ll, W , fa rm e r ,  M ep u n g a  
M cC o rm ack , T ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
M cC u llo u g h , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M cC u llo u g h , J ,  fa rm r , B e n n in g to n  
M cC u llo u g h , T ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
M cC u lly , R , la b o re r, S p r in g  G a r­
d en s
M cD o n a ld , A , fa rm e r .  P u r n im  
M cD o n a ld , A lx r ,  fa rm e r ,  P u rn im  
M cD o n a ld , J ,  c a r p n tr ,  W o o d fo rd  
M cD o n a ld , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
M cD o n a ld , M rs  F ,  W o o d fo rd  
IM cDonald, M , f a rm e r ,  P u r n im  
M cD o n a ld , N , f a rm e r ,  T a l la n g a t ta  
M cD o n a ld , N , la b o re r , W o o d fo rd  
M cD o u g a ll, J  O , f a rm e r ,  H o p k in s  
M cD o u g a ll, H ,  sh o em a k e r, A lla n s -  
fo rd
M cD ow ell, J ,  h a y  a n d  c o rn  s to re , 
K o ro it
M cF ee d e r, — , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M cG h ie , M , fa rm e r ,  W an g o o m  
M cG u in n ess , M rs  C, R o y a l O ak  
H o te l, P u r n im  
k lc G u ire ,  J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M cK a y , G , te a c h e r , Y a n g e ry  
M cK e lla r , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
M cK e n n a , P ,  la b o re r, K o ro it 
k lc K e n n a , P ,  f a rm e r  P u r n im  
M cK en n ey , J ,  la b o re r , K o ro it 
M cK en z ie , A , fa rm e r ,  K o ro it 
M cK en z ie , A , la b o re r. E a s t  W o o d ­
fo rd
M cK en z ie , C ,q u a rry m a n , R u sse ll’s 
C reek
M cK en z ie , D , fa rm e r ,  P u r n im  
M cK en z ie , J ,  fa rm e r ,  P u r n im  
M cK e n z ie , M , fa rm e r ,  P u r n im  
M cK en z ie , W , b o o tm a k e r. E a s t  
W o o d fo rd  
M cK e n z ie , — , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
M cK ille r , J ,  f a rm e r ,  M e rr i
M cL a ren , — , b la c k sm ith , P u r n im  
M cL au g h lan , J ,  fa rm e r, Y a n g e ry  
M cL aw s, D , K o ro it H o te l, K o ro it 
M cL ean , A , fa rm e r ,  K o ro it 
M cL e llan , J ,  fa rm e r, P u rn im  
M cL eod , — , fa rm e r, P u rn im  
M cL eod , D , fa rm e r ,  P u rn im  
M cL eod, J ,  fa rm e r, P u rn im  
M cL eod , E ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M 'M ah o n , P ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M cN a m a ra , M , fa rm e r ,  W an g o o m  
M cN am ara , P ,  fa rm e r, W an g o o m  
M cN a m a ra , T , fa rm e r ,  W an g o o m  
M cN ea l, — , fa rm e r ,  M erri 
M c P h a il ,  C , fa rm e r ,  P u r n im  
M cP h a i, M rs , s to re , K o ro it 
M cQ u ig a n , k l r s  M , P u rn im  
M cQ u in n , M rs  I ,  A lla n sfo rd  
M cS w ain , D , fa rm e r ,  P u rn im  
M cV ic a r , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
M cV iegh , H , fa rm e r ,  K o ro it 
M cV ieg h , M , fa rm e r, K o ro it 
M cW illiam s , A , fa rm e r ,  P u r n im  
M ad d en , J  J ,  te a c h e r .  T o w e r  H ill  
M ad d en , J  L , fa rm e r ,  K o ro it 
M ah e r, J ,  fa rm e r ,  W in slo w  
M ah o n , J ,  s p l i t te r ,  W o o d fo rd  
M ah o n e y , J ,  la b o re r , P u r n im  
M ah o n ey , J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
M ah o n ey , J ,  fa rm e r, P u rn im  
M ah o n e y , P ,  fa rm e r ,  R u ss e ll’s 
C reek
M ah o n e y , — , la b o re r, W o o d fo rd  
F o r e s t
M ailley , J ,  f a rm e r .  Y a n g e ry  
M allig an , M , fa rm e r, W an g o o m  
M alo n ey , J ,  fa rm e r, K o ro it 
M alo n ey , J ,  fa rm e r, Y a n g e ry  
M a ltb y , Gr, b ak er , K o ro it 
M an n , G , fa rm e r ,  W an g o o m  
M arn ey , T , fa rm e r ,  H o p k in s  
M a r tin ,  J ,  b la c k sm ith , K o ro it 
M ason , J ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
M ath ieso n , A , fa rm e r ,  W an g o o m  
M ath ieso n , D , fa rm e r ,  P u r n im  
M ath ieso n , J  C, fa rm e r ,  P u rn im  
M ax w e ll, T ,  fa rm e r ,  K o ro it 
M ead , W , fa rm e r .  T o w e r  H ill 
M elv ille , C , fa rm e r ,  B e n n in g to n
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M erag h e y , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M id g ley , D , s to re k e e p e r ,  Y a n g e ry  
M id g ley , M rs , K o ro it 
M id g ley , W , m ille r , K o ro it 
M illa r , C , b e e rsh o p , W o o d fo rd  
M illa r ,  G-, la b o re r , W o o d fo rd  
M ille r, J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
M ille r , k l ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M ille r , M rs , fa rm e r .  T o w e r  H ill  
M ille r , W , fa rm e r ,  M ep u n g a  
M iln e , J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
M iln e , E ,  s to re ek e e p e r, A lla n s fo rd  
M itc h e ll,  J ,  lab o re r, W an g o o m  
M o lan , T , fa rm e r, Y a n g e ry  
M olo n ey , W , f a rm e r ,  K o ro it 
M o n ag h an , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M o n ag h an , M rs , fa rm e r .  Y a n g e ry  
M o n ag h a n , O , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
M ooney , J ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M oore, J ,  fa rm e r ,  R u ss e ll’s C re ek  
M oore, J ,  f a rm e r ,  R u s s e ll’s C re ek  
M oore, M , la b o re r , D e n n in g to n  
M oore, M rs  G . f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M oore, P ,  la b o re r ,  D e n n in g to n  
M oore, T , f a rm e r ,  P u r n im  
M o rg an , D , fa rm e r ,  M e rr i  
M o rg an , D , b la c k sm ith ,  A lla n s fo rd  
M o rg an , E , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
M o rg a n , H , f a rm e r ,  W an g o o m  
k lo rg a n , J ,  sh o em a k e r, A lla n s fo rd  
k lo rg a n , J ,  f a rm e r ,  IM erri 
M o rg an , J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
M o ran , E , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M o rris , A , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
M o rris , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M o rris , R , f a rm e r ,  W an g o o m  
M o rris , W , fa rm e r ,  K o ro it 
M o rris , W , f a rm e r ,  M e rr i 
M o rto n , J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
M u lh o llan d , J ,  f a rm e r .  T o w e r  H ill  
M u rh ee , W , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
M u rh ee , P ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
M u irso n , F ,  R is in g  S u n  H o te l ,  
K o ro it
M u m a n e , P , fa rm e r ,  W an g o o m  
M u rp h y , B , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
M u rp h y , J ,  fa rm e r ,  D e n n in g to n  
J Iu rp h y ,  P ,  f a rm e r ,  K o ro it 
M u rra y , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m
M u rra y , J  A , [farm er, T a l la n g a t ta
N a l a n , M , fa rm e r ,  T o w e r  H il l  
N e lso n , A , fa rm e r ,  H o p k in s  
N esto n , P ,  f a rm e r ,  K o ro it 
N e t t le to n ,  S , c le rk ,  R u ss e ll’s 
C re ek
N e ttle to n , W  F  G , d ru g g is t ,  
W in s lo w  
N ew it, J ,  la b o re r ,  T a l la n g a t ta  
N e w m an , M rs , W an g o o m  
N ich o l, G , f a rm e r ,  P u r n im  
N im m o, W , f a rm e r ,  P u r n im  
N ix o n , S , fa rm  m a n a g e r , K o ro it 
N oonan , j ,  la b o re r ,  A lla n s fo rd  
N o rm a n , C , s to re k e e p e r , K o ro it
O a k , M rs, f a rm e r ,  T o w e r  H il l  
O a k ley , J  sen , f a rm e r ,  H o p k in s  
O a k ley , M rs , f a rm e r ,  W o o d fo rd  
O ’B rie n , J ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
O ’B rie n , ]\I, f a rm e r ,  Y a n g e ry  
O ’B rie n , M , f a rm e r .  T o w e r  H il l  
O ’C o nnor, J ,  la b o re r , A lla n s fo rd  
O ’D o n n e ll, J ,  f a rm e r ,  H o p k in s  
O ’D o n n e l ly ,  C , f a rm e r ,  K o ro it 
O fficer, J a s ,  f a rm e r ,  K o ro it 
O fficer, J ,  f a rm e r ,  K o ro it 
O ’F la l ie r ty ,  J ,  f a rm e r ,  M e r r i  
O ’F la b e r ty ,  P ,p o u n d k e e p e r ,  W a n ­
goom
O gle, J ,  H a lf -w a y  H o u se  H o te l ,  
T o w e r  H ill  
O ’G ra d y , J ,  la b o re r ,  K o ro it 
O ’G re a d y , M rs ,s to re ,  W o o d fo rd  
O ’K eefe , A , f a rm e r ,  P u rn im  
O ’K eefe , P ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
O ’K eefe , P ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
O ’L e a ry , — , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
O ’M ailey , J ,  C o m m erc ia l H o te l ,  
K o ro i t
O ’M a ra , J ,  c a rp e n te r ,  P u r n im  
O ’M a ra , T ,  f a rm e r ,  K o ro it 
O ’M ea g b e r, R ,  G lo b e  H o te l, P u r ­
n im
O rle b a r , J ,  f a rm e r ,  A lla n s fo rd  
O ’R o u rk e , M rs , f a rm e r .  T o w e r  
H ill
O sb o rn e , E , la b o re r , A lla n s fo rd
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O sborne, J ,  la b o re r , W an g o o m  
O sb o rn e ,T , la b o re r , W an g o o m  
O ’S u lliv an , D , fa rm e r ,  A lla n s fo rd  
O ’S u ll iv a n , D , fa rm e r, T a l la n g a t ta  
O w en , D . f a rm e r ,  W o o d fo rd  
O w en , W , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
P a l m e e , J ,  b u tc h e r ,  A lla n s fo rd  
P a lm e r ,  0  F  W , g ra z ie r , W an g o o m  
P a lm e r ,  T  M , g ra z ie r , G ra sm ere  
P a rk e r ,  S, c iv il en g in e e r , re s id en ce  
W an g o o m  
P a rk in s o n , L , s to re , W o o d fo rd  
F o r e s t
P a p p in , W , fa rm e r ,  W in slo w  
P a rs o n s , G ,f a rm e r .  E a s t  W o o d fo rd  
P a rs o n s , M , f a rm e r ,  H o p k in s  
P a te rs o n , D , f a rm e r ,  P u r n im  
P a tis o n , J  M , s to re , W o o d fo rd  
P a to n ,  A , c a r te r ,  W o o d fo rd  
P a to u ,  W , f a rm e r ,  P u r n im  
P e k in ,  P ,  la b o re r , W o o d fo rd  
P e n fo ld , G , p o u n d k e ep e r , A lla n s ­
fo rd
P e r r y ,  W , la b o re r ,  A lla n s fo rd  
P ic k e t t ,  W , H a lf  - w a y  H o te l ,  
W an g o o m  
P h il l ip s ,  H , c a r te r ,  R u ss e ll’s C re ek  
P h il l ip s ,  M rs, M e r r i  
P h i l l ip s ,  R , la b o re r , W an g o o m  
P o llo ck , R , h a y  a n d  c o rn  s to re , 
K o ro it
P o llo ck , W , sh o em ak e r, K o ro it 
P o u tin g , J ,  fa rm e r ,  D e n n in g to n  
P o r t e r  — , fa rm e r ,  K o ro it 
P o r te r ,  J ,  b r ic k m a k e r ,  W an g o o m  
P o w e ll, H , fa rm e r ,  H o p k in s  F a l ls  
P o w e l, J ,  fa rm e r ,  K o ro it 
P o w e r , J ,  c le rk , K o ro it 
P o y n e r ,  J ,  b u ild e r  K o ro it 
P r ic e .  M rs , R u ss e ll’s C reek  
P ro u d fo o t,  G , s ex to n , W a r rn a m -  
bool C e m e te ry
Q e ig l e t , M , sch o o lm as te r, W o o d ­
fo rd
Q u in n , E , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
Q u in n , J ,  f a rm e r .  E a s t  W o o d fo rd  
Q u in n , J ,  fa rm e r ,  P u r n im  
Q u in n , M rs , W o o d fo rd  
Q u irk , J ,  fa rm e r .  T o w e r H il l
R a i n e y , J ,  fa rm e r ,  E a s t  W o o d fo rd  
R am sey , J  K , d o c to r, K o ro it 
R an d le , J ,  la b o re r, W o o d fo rd  
R an d le , W , g a rd e n e r ,  W o o d fo rd  
R a in e y , J ,  fa rm e r ,  D e n n in g to n  
R a n k in , T ,  la b o re r , A lla n s fo rd  
R aw lin g s , E , fa rm e r ,  T a lla n g a tta  
R a y , M , fa rm e r ,  W an g o o m  
R a in ey , J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
R ead y , D , fa rm e r ,  A lla n s fo rd  
R eed , M rs  M , K o ro it 
R eed , R , b la c k sm ith , K o ro it 
R eed , W , fa rm e r ,  T a lla n g a t ta  
R e id y , J ,  f a rm e r ,  P u r n im  
R e id y , M iss, te a ch e r, W in slo w  
R ey n o ld s, G , J u n c t io n  H o te l, 
A lla n s fo rd  
R ic h a rd s , G , la b o re r , W an g o o m  
R ich es , W , la b o re r . S p r in g  G a r­
dens
R o b erso n , J ,  la b o re r , A lla n s fo rd  
R o b er tso n , J ,  f a rm e r ,  P u r n im  
R o b ertso n , M rs , te a c h e r , G ra sm ere  
R ilso n , M rs  P ,  A lla n s fo rd  
R o ck , J ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  F o re s t 
R o d n ey , L , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
R o g ers, C, la b o re r, A lla n sfo rd  
R o lfe , M rs, W o o d fo rd  
R ollo , A , fa rm e r ,  W an g o o m  
R o nney , B , fa rm e r ,  D en n in g to n  
R oss, A , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
Ross, J ,  la b o re r , W an g o o m  
R oss, J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
R oss, W , m ason . S p r in g  G ard en s  
R o w an , E , f a rm e r ,  W an g o o m  
R u le , J ,  c a rp e n te r ,  W an g o o m  
R u le , R , c a rp e n te r ,  W an g o o m  
R u sse ll, J ,  fa rm e r ,  W in slo w  
R u sse ll, R , sen , fa rm e r ,  D en n in g ­
to n
R u sse ll, R , ju n ,  fa rm e r ,  D en n in g ­
to n
R u tled g e , R , Y a n g e ry  
R u tle d g e , W , g ra z ie r , Y a n g e ry
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R y a n , D , fa rm e r ,  W an g o o m  
R y a n , J ,  fa rm e r ,  T o w e r  H ill 
R y a n , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
R y a n , J ,  te a c h e r ,  P u r n im  
R y a n , J ,  fa rm e r ,  H o p k in s  
R y a n , J ,  b o o tm a k e r, P u r n im  
R y an , F ,  la b o re r , W o o d fo rd  F o re s t  
R y a n , M , fa rm e r ,  H o p k in s  
R y a n , M , fa rm e r, W o o d fo rd  F o r e s t  
R y a n , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
R y a n , P ,  fa rm e r ,  K o ro it 
R y a n , P  J ,  f a rm e r ,  P u r n im  
R y an , S , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
R y a n , T , E , s to re , T o w e r H il l
S a d d l e r , G , fa rm er, M e p u n g a  
S c h e rb e r, C, fa rm e r ,  P u r n im  
S c o tt, J  H , m a n a g e r  N a tio n a l 
B an k , K o ro it 
S c o tt,  S , fa rm e r ,  K o ro it 
S c o tt ,  S, te a c h e r ,  K o ro it 
S c ro g g ey , J ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
S c u lly , R , sh o em ak e r, W o o d fo rd  
S e lby , C ap t, W an g o o m  
S e llie k , S , f a rm e r ,  D e n n in g to n  
S ero n g , A , h a w k e r , W an g o o m  
S h ad d o ck , E , f a rm e r ,  D e n n in g to n  
S h ad d o ck , J ,  s h o e m a k e r, D e n n in g ­
to n
S h a d y , 8 ,  f a rm e r ,  W oodfo rd  
F o re s t
S h a n a h a n , J ,  fa rm e r ,  K o ro it 
S h a n ah an , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
S h a n a h a n , R , fa rm e r ,  K o ro it 
S h a n a h an , T , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
S h a n a h an , W , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o re s t
S h an assey , P ,  fa rm e r .  T o w e r H ill  
S h a n assey , W , fa rm e r ,  T o w e r  H ill  
S h e rry ,  M , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
S im , J ,  f a rm e r .  W in slo w  
S im m ons, J ,  f a rm e r ,  D e n n in g to n  
S im pson , C, fa rm e r ,  W an g o o m  
S im pson , W , fa rm e r ,  W an g o o m  
S k ea h an , M , f a rm e r ,  W an g o o m  
S k ilb ec k , R , fa rm e r, Y a n g e ry  
S k ilb ec k  — , Y o rk e  M ills , K o ro it 
S m ith , A , s e x to n . T o w e r H ill  
C em ete ry
S la t te r y ,  M rs , f a rm e r ,  W an g o o m  
S m ith , A . fa rm e r ,  W an g o o m  
S m ith , C, f a rm e r ,  Y a n g e ry  
S m ith , C, s to re , D e n n in g to n  
S m ith , D , c a r r ie r ,  K o ro it 
S m ith , E ,  c o n tra c to r ,  R u s s e l l ’s 
C reek
S m ith ,  J ,  la b o re r , W an g o o m  
S m ith ,  J ,  f a rm e r ,  Y a n g e ry  
S m ith  — , f a rm e r ,  K o ro it 
S m ith , M rs  E ,  R u s s e l l ’s C re ek  
S m ith , M rs  J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
S m ith , M , f a rm e r ,  Y a n g e ry  
S m ith , P ,  f a rm e r ,  D e n n in g to n  
S m ith , T ,  S h a m ro c k  H o te l ,  D e n ­
n in g to n  
S m ith , T , fa rm e r ,  M e rr i  
S m ith , T , f a rm e r ,  W an g o o m  
S m ith , W , la b o re r , R u ss e ll’s C re ek  
S n e ll, B , f a rm e r ,  M e rr i 
S n e ll, H , b a k e r ,  W o o d fo rd  
S n e ll, J ,  la b o re r , W in s lo w  
S o m erv ille , E , fa rm e r ,  A lla n s fo rd  
S peed , F ,  la b o re r .  S p r in g  C a rd e n s  
S pow les , T ,  la b o re r , D e n n in g to n  
S p r in g , J ,  la b o re r , W an g o o m  
S p r in g , P ,  c a r r ie r ,  K o ro it 
S p u r lin g , W , f a rm e r ,  M e rri 
S ta ifo rd , J ,  la b o re r , W an g o o m  
S ta ffo rd , M , f a rm e r ,  W a n g o o m  
S ta n h o p e , J ,  f a rm e r ,  M ep u n g a  
S te w a r t ,  F ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
S te w a r t ,  W , c a r te r ,  W a n g o o m  
S te v e n s , S , fa rm e r ,  T o w e r H ill  
S te v e n s ,  W , g a rd e n e r ,  R u ss e ll’s 
C re ek
S to c k s , B  W , te a c h e r ,  W a n g o o m  
S to c k h a m , J ,  b la c k sm ith ,  P u r n im  
S to n eh o u se , - ,  fa rm e r ,  T a l la n g a t ta  
S tr ib lin g , W , f a rm e r ,  K o ro it 
S t. Q u in tin . Id, fa rm e r ,  A lla n s fo rd  
S t r u th ,  A , flo u r m ill,  W o o d fo rd  
S t r u th ,  R , flo u r m ill, W o o d fo rd  
S ugan , M , fa rm e r ,  D e n n in g to n  
S u g a n , P ,  f a rm e r ,  M e p u n g a  
S u g e le y , — , f a rm e r ,  M e rri 
S u ll iv an , C, fa rm e r ,  Y a n g e ry  
S u ll iv an , D , f a rm e r ,  W an g o o m  
SulU van , J ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry
S u ll iv a n , M , M ep u n g a  
S u r k i t t ,  K , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
F o r e s t
S u tto n , J ,  f a rm e r ,  T a lla n g a tta  
S w a n , A , lab o re r , M erri 
S w a n , D , fa rm e r ,  T a lla n g a tta
T a t e , D , la b o re r, A lla n sfo rd  
T a te ,  H , fa rm e r ,  W o o d fo rd  
T a te ,  I ,  la b o re r, W o o d fo rd  
T a te ,  J  sen , c a rp e n te r , W o o d fo rd  
T a te ,  J  ju n .  F a r m e r ’s In n , W ood­
fo rd
•T ay lor, F ,  la b o re r, T a l la n g a t ta  
T a y lo r , J ,  fa rm e r ,  M e p u n g a  
T a y lo r , J ,  f a rm e r ,  P u rn im  
T a y lo r , H , sad d le r, K o ro it 
T h ew lis , 11, c o n tra c to r , W an g o o m  
T b is t le th w a ite  — , fa rm e r ,  T a lla n ­
g a t ta
T h o m as , D , fa rm e r ,  D e n n in g to n  
T h o m as , J ,  la b o re r , W o o d fo rd  
T h o m as , M , fa rm e r ,  M ep u n g a  
T h o m as , P ,  fa rm e r ,  T a lla n g a tta  
T h o m as , E , te a c h e r , D e n n in g to n  
T h o m as ,‘W , c ab in e tm a k e r , A lla n s ­
fo rd
T h o m p so n , J ,  fa rm e r ,  M epu n g a  
T h o m p so n , M rs , K o ro it 
T h o rp e , W , la b o re r , W o o d fo rd  
T h w a ite s , J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
T h w a ite s ,  S , fa rm e r, W in slo w  
T im so n , I ) ,  s to re , W o o d fo rd  
T in k e r ,  H , la b o re r, E a s t  W o o d fo rd  
T o e l, W , f a rm e r ,  W an g o o m  
T o m lin so n , J ,  g a rd e n e r , E u s s e ll’s 
C reek
T o n g e , M rs, L a d ie s ’ School, K o ro it 
T o o h ey , J ,  fa rm e r ,  Y a n g e ry  
T o o h ey , P ,  fa rm e r, M ep u n g a  
T ra c y , T , fa rm e r ,  K o ro it 
T r a in o r  — , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
T ra in o r ,  J ,  fa rm e r ,  M ep u n g a  
T re w , C, W o o d fo rd  In n ,  W ood­
fo rd
T rig g , Gr, f a rm e r ,  W an g o o m  
T r ig g , J a s ,  fa rm e r ,  W an g o o m  
T r ig g , J n ,  fa rm e r ,  W angoom  
T r ig g , J o e l ,  f a rm e r ,  W an g o o m
T rig g , W m , fa rm e r ,  W an g o o m  
T ro u te n , T ,  fa rm e r ,  G ra sm ere
U eq tjiia rt , E ,  g ra z ie r , Y an g ery
V iE T U E , G , fa rm e r, W o o d fo rd
WADE, W , te a c h e r , W o o d fo rd  
W a lk e r ,  J a s ,  fa rm e r .  T o w e r H ill  
W a lk e r ,  J n ,  fa rm e r .  T o w e r H ill 
W a llis , J a s ,  c a r r ie r .  E a s t  W ood­
fo rd
W a llis , T . fa rm e r ,  W an g o o m  
W ood , J ,  fu rm er, E u s s e ll’s C reek  
W a r la n d , J  sen , la b o re r , B u ss e ll’s 
C re ek
W a r la n d , J j u n ,  lab o re r, E u s s e l l ’s 
C reek
W atso n , J ,  fa rm e r ,  C udgee 
W a tso n , J ,  fa rm e r ,  W in slo w  
W atso n , W ,  c o n tra c to r , W in slo w  
W a t ts ,  H , fa rm er, M e rri 
W e a th e rh e a d , M rs  E , fa rm e r, 
T a lla n g a t ta  
W e lsh , M , fa rm e r ,  Y a n g e ry  
W es tle y , J ,  fa rm e r ,  T o w e r  H ill 
W h ite , E , fa rm e r ,  K o ro it 
W h ite . E , fa rm e r ,  M erri 
W h ite ,  E , fa rm e r ,  K ir ra n d a  
W h ite , J a s ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
W h ite ,  J n ,  fa rm e r, W angoom  
W h ite , M , fa rm e r, Y an g ery  
W h ite ,  T , fa rm e r, M ep u n g a  
W ic k h a m , E , fa rm e r, P u rn im  
W ig le y , F ,  fa rm e r, Y a n g e ry  
W ilk inSon , W , fa rm e r. T o w e r H ill  
W ilk s , J ,  f a rm e r ,  W o o d fo rd  
W ilso n , J  A , fa rm e r, M erri 
W ilson , G  J ,  W angoom  
W ilso n , E  G , b la ck sm ith , D e n ­
n in g to n  
W ilson , W , c a rp en te r , K o ro it 
W illia m s , J ,  fa rm e r, M e r r i  
W illia m s , P , re s id en ce  B u ss e ll’s 
C reek
W illiam s, K , lab o re r, A lla n s fo rd  
W illiam s, T , lab o re r , E u s s e ll’s 
C reek
W illiam so n , E , ta ilo r , K o ro it
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W illiam so n , J ,  h a w k e r ,  S p r in g  
G a rd e n s
W illis , G , Q u e e n s fe rry  H o te l, 
D e n n in ^ o n  
W ilso n , J ,  f a rm e r ,  M e p n n g a  
W in c e , C, f a rm e r ,  W o o d fo rd  
W in es , J o b ,  fa rm e r ,  W o o d fo rd  
W i t t ,  W , fa rm e r ,  P u r n im  
W o o d , J ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
W oods, J ,  la b o re r . S p r in g  G a rd e n s
W o o d w ard , R  H , g ra z ie r ,  W ero n g - 
g u r t
W o r th ,  J ,  la b o re r . S p r in g  G a rd e n s  
W r ig h t ,  E ,  f a rm e r ,  W an g o o m  
W r ig h t ,  S , fa rm e r ,  W an g o o m  
W r ig h t ,  W , c a r te r ,  A lla n s fo rd  
W y lie , J ,  fa rm e r ,  W in slo w
Y o e k , j , f a rm e r ,  M e p n n g a  
Y o n n g , A ,  s a d d le r , K o ro it
T h e  Q ueen  a n d  R o y a l F a m ily .
T h e  Q u e e n —H e r  M a je s ty  w as b o rn  a t  K e n s in g to n  P a la c e ,  M a y  2 4 , 
.1 8 1 9 ; su cceed e d  to  th e  th ro n e  J u n e  2 0 , 1837, o n  th e  d e a th  o f  h e r  
u n c le . K in g  W illia m  I V . ; w as c ro w n e d  J u n e  28, 1838 ; a n d  m a r r ie d  
F e b ru a ry  10, 1840, to  h i s  R .H . P r in c e  A lb e r t .  H e r  M a je s ty  is  th e  
o n ly  c h ild  o f  h is  R .H . E d w a rd  D u k e  o f  K e n t,  son  o f  K in g  G eo rg e  I I I .  
T h e  c h ild re n  o f  H e r  M a je s ty  a re  ;—
H .R .H . V ic to r ia  A d e la id e  M a ry  L o u isa  (P r in c e s s  R o y a l o f  E n g la n d  
a n d  P r u s s ia ) ,  b o rn  N o v . 21 , 1840 ; m a r r ie d  to  H .R .H . W ill ia m  o f  
P r u s s ia ,  J a n .  25 , 1858.
H .R .H . A lb e r t  E d w a rd  (P r in c e  o f  W a le s ) ,  b o rn  N o v . 9, 1841 ; 
™ ^™ ed M a rc h  10, 1863, A le x a n d r a  o f D e n m a rk , b o rn  D e c e m b e r  l ’
H .R .H . A lic e  M au d  M a ry , b o m  A p r i l  25 , 1 8 4 3 ; m a r r ie d  to  H .R .H . 
P r in c e  F r e d e r ic k  L o u ise  o f  H esse , J u l y  1, 1862.
1 8# ^ ^  -A lfred E r n e s t  A lb e r t  (D u k e  o f  E d in b u rg h ) ,  b o rn  A u g u s t  6 ,
H .R .H . H e le n a  A u g u s ta  V ic to r ia , b o rn  M a y  2 5 , 1846 ; m a rr ie d  to  
H .R .H . P r in c e  F r e d e r ic k  C h r is t ia n  C h a r le s  A u g u s tu s  o f  S c h le sw ig -  
H o ls te in , J u l y  5, 1866.
H .R .H . L o u isa  C a ro lin a  A lb e r ta ,  b o m  M arch  18 , 1 8 4 8 .
H .R .H . A r th u r  W illia m  P a t r i c k  A lb e r t ,  b o m  M ay  1, 1850 .
H .R .H . L eo p o ld  G e o rg e  D u n c a n  A lb e r t ,  b o rn  A p r i l  7 , 1853.
H .R .H . B e a tr ic e  M a ry  V ic to r ia  F eo d o re , b o rn  14, 1857.
T H E  I M P R O V E M E N T  OF NATIVE  
PA S T U R E S.
B o th  on fa rm s  a n d  ru n s  i t  is  som etim es d eem ed  ex p ed ien t to  im ­
p ro v e  th e  g ra z in g  cap ab ilities  o f th e  lan d , h y  th e  a d d itio n  o f E n g lish  
g rasses. S om etim es th e se  a re  sow n b ro a d c as t in  th e  a u tu m n , and  th e  
re s t  is le f t  to  n a tu re ,  w ho , w ith  fa ir  p lay , r a re ly  fa ils  to  c a r ry  o u t th e  
d esig n  o f th e  sow er. B u t  in  th e  e v en t o f a  d ry  season, o r  o f o n ly  a 
b r ie f  in te rv a l  o f w e t a f te r  sow ing, a  g re a t  deal o f  th e  seed  is lo s t, 
th ro u g h  in a b il i ty  to  o b ta in  a  secu re  fo o tin g  in  th e  soil b e fo re  th e  
su rfa c e  ag a in  becom es d ry , w h en  th e  seeds p e rish . B u t  supposing  
th e y  h a v e  escaped  d ro u g h t, th e y  h a v e  n o t in f r e q u e n tly  to  co n ten d  
a g a in s t  th e  s to ck , fo r  w h ic h  no  o th e r  p a s tu re , p e rh a p s , is  av a ilab le , 
a n d  to  w hom  th e  y o u n g  te n d e r  g ra sse s  a re  v e ry  in v itin g .
T h e ir  h o ld  on  th e  g ro u n d  b e in g  n ecessa rily  s lig h t, th e  p la n ts  a re  
p u lle d  u p , a n d  th u s ,  m u c h  o f  w h a t escaped  th e  d ro u g h t is  o n ly  
re s e rv e d  fo r  d e s tru c t io n  in  a n o th e r  w ay. S to c k  sh o u ld  n e v er be 
su ffe red  to  d e p a s tu re  n e w ly  sow n grasses, a n d  i f  k e p t  off th e m  fo r  
tw o  o r th re e  m o n th s , so m u ch  th i  b e tte r .  A  m o st e ffic ien t p la n , b u t 
a d a p te d  on ly  fo r  lim ited  a re a s  o f lan d , is  t h a t  o f sow ing  th e  seed 
b ro a d cas t, an d  cam p in g  th e  flock n ig h t ly  on a  f re sh  spo t. T h e  
m a n u re  an d  t re a d in g  com bined sec u re  a  co v erin g  fo r  th e  seed , as w ell 
as  p ro m o te  i ts  g ro w th , w h ils t th e  ra n k n e ss  o f th e  h e rb a g e  causes 
s to ck  to  n e g le c t i t  fo r  a  tim e , an d  i t  th u s  g e ts  w ell e stab lish ed  in  th e  
so il. T h e  b e s t  season  fo r  sow ing  g ra sse s  o f a n y  k in d , is in  e a r ly  
a u tu m n , a lth o u g h  th e y  succeed  a t  a n y  tim e  d u rin g  th e  w in te r, a n d  in  
som e seasons a n d  lo ca litie s  to  an  ad v an ced  p e rio d  o f  th e  sp rin g . _ I t  
is  im p o ssib le  to  la y  dow n a  p rec ise  ru le  w ith  re g a rd  to  th e  b e s t tim es  
o f sow ing , th a t  sh a ll s u it a ll c irc u m stan c es  o f soil a n d  s itu a tio n . 
O n  th e se  m a tte r s  e ach  c u lt iv a to r  sh o u ld  be b e s t enab led  to  decide, 
b u t as w e s ta te d  in  re fe re n c e  to  m ix tu re s , so a lso  in  th is  : th e  re su lts  
o f  o u r  e x p e r ie n c e  w ill a lw ay s  be  f r e e ly  acco rded  fo r th e  benefit o f 
o u r  cu sto m ers.
E f f e c t s  o f  G as  o n  H e a l t h .— O f th e  m a n y  causes w h ich  c o n tr i­
b u te  to  th e  e s ta b lis h m e n t o f feeb le  h e a l th  am o n g  indoor w o rk e rs , th e  
p ro d u c ts  o f i l lu m in a tin g  g as  m u s t ho ld  th e  f ir s t p lace. T o  th e  use 
o f  a n  e x cess iv e  q u a n t i ty  o f g a s— excessive  as re g a rd s  th e  size  o f  th e  
room , a n d  th e  c a p a b ility  o f re m o v in g  th e  p ro d u c ts  o f th e  com bustion  
o f g a s— m a y  w e a t t r ib u te ,  in  no  sm all m e asu re , th e  la rg e  n u m b e r o f 
cases o f co n su m p tio n . T o  th is  cause  is  due , a lm ost e n tire ly , th e  
g re a t  n u m b e r  o f d e a th s  fro m  co n su m p tio n  am ong  com posito rs , th e  
d e lic a te  h e a l th  o f sh o p m en  a n d  o th e rs  w ho  a re  eng ag ed  w h ere  m uch  
gas is used .
%
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A D V ERTISEM EN TS.
Wholesale and Retail
G E N E R A L  S T O R E ,
Timor Street^ Warrnambool.
D. W E S  f w  O O D
B eg s  to  th a n k  h is  n u m e ro u s  c u s to m ers  fo r  th e  la rg e  a m o u n t o f  
s u p p o r t  g iv e n  h im  s ince  co m m en c in g  b u s in ess , a n d  ta k e s  th is  o p p o r­
tu n i ty  o f s ta t in g  th a t  f ro m  h is  lo n g  e x p e r ie n c e  in  th e  a b o v e  b u s in ess , 
h e  is  a c q u a in te d  w ith  a l l  th e  re q u ire m e n ts  o f  th e  t r a d e ,  a n d  h a s , 
th e re fo re ,  m ad e  se le c tio n s  o f  th e  b e s t  G oods, w h ic h  h e  c a n  n o w  o ffer 
a t  th e  lo w e s t re m u n e ra tiv e  p ric e s .
Country Storekeepers supplied at Wholesale Prices.
KBT A D D R E S S
Opposite the Examiner Office.
FURNITURE WAREHOUSE,
S f E M
A r e  n o w  p re p a re d  to  e x e c u te  o rd e rs  fo r  F u r n i tu r e ,  U p h o ls te ry ,  
M a ttra s s e s ,  P a llia s se s , &c., w ith  th e  u tm o s t  p ro m p titu d e , 
a t  m o d e ra te  ch a rg e s .
VENETIAN BLINDS MADE TO ORDER AT MELBOURNE PRICES.
The Largest Stock in the Western District. 
T  I  M  ODFL S T T t E S E T .
AD V ERTISEM EN TS.
c s -  s a  A  £
T h e  U n d e rs ig n ed  a re  P U R C H A S E R S  o f W h e a t,  O ats, B a r le y , a n d  
P e a s ,  a n d  e v e ry  d e sc rip tio n  o f C olonial P ro d u c e  P G R  C A S H .
F. P. STEVENS & CO.,
L ieb ig  S tre e t.
WOOL A N D # # q T A L L O W .
T h e  U n d e rs ig n ed  a re  p re p a re d  to  P u rc h a s e  o r  to  m a k e  advances  on 
W o o l, T a llo w , H id e s , S h eep sk in s , &c_, e i th e r  P O E . S A L E  
in  th e  M elb o u rn e  o r L o n d o n  m a rk e ts .
F. P . STEVENS & CO.
C O L O N  I A L W I N E S .
^ ^ Z K T  ^  / a  T  , ' F S  b y  th e  u n d e rs ig n ed  in  b u lk  o r b o tt le —
F a llo n ’s A lb u ry  R e is lin g  F a l lo n ’s A lb u ry  S h iraz
F a llo n ’s A lb u ry  A u c a ro t F a llo n ’s A lb u ry  B u rg u n d y
F a l lo n ’s A lb u ry  B ro w n  M u sc a te l .— A lso , C hasselas, T o k a y , 
H e rm ita g e , a n d  o th e r
C H O IC E  ADELAIDE AND VICTORIAN WINES.
F. P. STEVENS & Co.
F . F. ST E V E N S an d  Co.
H a v e  on  h a n d  F O B  S A L E — T eas,' in  ra tio n , a n d  fo r  fa m ily  use  
C offee, g ro u n d , w ho le , a n d  ro a s ted  
S u g a rs , M a u r it iu s ,  c ru s h e d , a n d  C o m p an y ’s
R a is in s , c u r ra n ts ,  a n d  can d ied  p eel, a n d  a  g e n e ra l a s s o rtm e n t o f 
o ilm en ’s s to re s  
T o b acco , N eg ro h ead , C a lc u tta ,  a n d  C avend ish  
S u lp h u r ,  a rsen ic , a n d  so ft soap  
Soda c ry s ta ls , b lu e s to n e , a n d  v in e g a r  
W o o lp a ck s , g u n n ie s , a n d  co rn  sack s  
T a r ,  p itc h , ra d d le , a n d  la m p  b la c k  
O ils— ra w , bo iled , C liinese, a n d  k e ro sen e  
P o w d e r, b la s t in g  a n d  c a n is te r  ; p a te n t  s a fe ty  fu se , a n d  rope 
H a rd w a re  o f  e v e ry  d e sc rip tio n  
R y la n d ’s d ra w n  fe n c in g  w ire . N os. 6, 7 , a n d  8 
A  v a r ie ty  o f  g la ss  a n d  e a r th e n w a re  
F lo u r ,  b ra n , a n d  p o lla rd .
Xa jC 3E3 I O- S T Et E E 1*.
AD V ERTISEM EN TS.
IP. IP. STIE^EISrS & CO.,
E AN D S P I R I T  M E R C H A N T S ,
HAVE FOR SALE—
M a r te l l ’s a n d  H e n n e s sy ’s P a le  a n d  D a r k  B ra n d y , in  b u lk  a n d  b o t t le  
w h is k ey , g e n ev a , o ld  to m , ru m  ; ch am p a g n e , s h e r ry , p o r t ,  h o ck , 
c la re t ,  a n d  a  v a r ie ty  o f  C olon ia l w in e s  ; b o tt le d  a le  a n d  
p o r te r  —  v a r io u s  b ra n d s .
T he above can he so ld  e ith er in B o n d  or D u ty  P a id .
Liebig Street, next the Bank of Victoria.
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TOBACCO AND CIGAR DIVAN,
HAIR CUTTING AND SHAM POOING SALOON,
T im or S tre e t, W arrnam bool,
N E X T  T O  T H E  M E C H A N I C S ’ I N S T I T U T I O N
i m :  o 1 S T  s T  E  t e .a . : p o t .
: o : : E L _ a ^ 2 3 '^ 5
T I N S M I T H ,
L ieb ig  S tr e e t ,  W arrn am b oo l.
A D V EETISEM EN TS.
sc Co.,
R ec e iv e  r e g u la r  sh ip m en ts  f ro m  L o n d o n  o f—
D R A P E R Y ,  B O O T S  A N D  S H O E S ,  F E N C I N G  W IR E ,  I R O N M O N G E R Y ,  
B R U S H W A R E ,  W O O L P A C K S ,  C O R N  S A C K S ,  BR A N D Y ,  
W H I S K E Y ,  R U M ,  & C . ,  & C .
WOOL WOOL!
P A T E E S O N  & CO . m a k e  C ash  A d v a n ce s  on  W o o l, T a llo w , H id es , 
&c., e i th e r  fo r  sa le  in  M elhoui-ne o r  L o n d o n  ; a lso  on
S T O C K  AND S T A T I O N  P E O P E R T I E S .
JEL O  3 3  XT O  E 3.
T h e  u n d e rs ig n e d  a re  C A S H  P U R C H A S E R S  o f W h e a t,  O ats, B a r le y , 
E y e , P e a s ,  &c., a t  th e  h ig h e s t  m a rk e t ra te s .
& C O .,
Wine, Spirit, and General Merchants,
H a v e  on S a le  a t  their S to res—
TEA S—E atio n  to  finest Congou; orange 
pekoe and gunpowder.
Sugars—B rig h t crysta l, M auritius coun­
te rs , crushed loaf, loaf, and V ictorian  
Company’s.
Coffee—Einest P lan ta tion  (fresh ground 
and in  the  bean ;, chocolate, cocoa, 
arrow root, alum , b iscuits, blacking, 
blue (dark and lig h t) , baking powders, 
A nnatto—liquid and in  balls, cheese. 
Candles (tallow and sperm ), currants, 
raisins, (Cape,Sultana, and M uscatel), 
new  figs, confectionary,
Chutney, c u n y  powder, can-away seed, 
gelatine, bottled  fi'u its, jam s, ink , 
isinglass.
M atches, lobsters, candied peel, pickles, 
pearl barley, pepper, sp lit peas; salad 
and o ther oils ; oatm eal, oysters (11b 
tin s ) .
E ice, rod herrings, soap, (best brown, 
m ottled, and scented), sardines, 
sauces, salt, (coarse, fine and ta b le ) : 
salmon* m ackerel, and herring  
(pickled and in  t in s ) .
Carbonate of soda and soda crystals, sago 
saltpetre , sp ices,tartaric  acid, treacle , 
w ax vestas, hops, and ham s.
Tobacco—Best smoking and for sheep 
wash ; pipes, cigars.
Powders—Blasting and canister ; fuse, 
canvas, ta rpau lins, rope, &c., &c., 
&c.
Kerosene.
A B V EE T IS EM B N T S.
B r a n ,  a n d  B o l l a r d .
S ta t io n  S u p p lie s  o f  E v e r y  D e sc rip tio n .
A SSO R TED  S T O C K S  OF D RA PERY , IRO N M O N CERY , BRU SH  AND B A SK ETW A R E, C L A S S , EA R TH EN W A R E,
Warrnamhool Preserved Meats. JVarrnamhool Farina.
B EER S,  W I N E S ,  A N D  SPIRITS.
G eneva—J D K Z ’s, Bell (yellow seal), 
Key, &c., 15, 18, and 20 bo ttle  cases 
Old Tom —S irK o b t. B u rn e tt’s, &c. 
B itte rs—S toughton’s and Leslie’s, cor­
dials.
Cham pagne—H eidseik’s, K rug ’s, Cli- 
q uo t’s, Due de M ontebello, &c.
Ale and porter (best b rands).
B randy — H ennessy’s, M arte ll’s, and 
Denis Mounie's, in  bulk  and b o ttle .
W hiskey—Beith Boss and  Co.’s ; Oamp- 
belton, &c., d itto  d itto  
B um —Fine old Jam a ica  and  D em erara, 
d itto  d itto  
P o rt and Sherry W ine, superior quality , 
in  bulk and  bottle
O O X j O I U X - A - X ji " W i n X T E S .
T h e  fo llo w in g  cho ice  d e sc rip tio n s  o f  A lh u ry ,  A d e la id e , a n d  
V ic to r ia n  W in e s  :—
Aucarot Red Highercombe Malbec Verdeilho
Brown Muscat White Highercombe White Muscat 
Shiraz, Carbinet Reisling, Tokay Red Victorian, &c., &c.
Sole  A g en ts  in  the W es tern  D is tr ic t  J o r
F A L L O N ’ S  C E L E B R A T E D  A L B U R Y  W I N E S .  
S E E D S .
P e re n n ia l  E y e  G ra ss , P r a ir ie  G ra ss , W h e a t ,  O a ts  —  P o ta to  a n d  
T a r ta r ia n ,  B a r le y — E n g h s h  a n d  C ape . A l l  o f  su p e r io r  q u a li ty .
P A T E R S O N  & C o.
t .  A .  W l f
FAMILY BUTCHER k  FOREMAN,
X j I E B I O -  S T E / B E T ,
Warrnamhool.
ADVERTISEM EN TS.
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A D V ERTISEM EN TS,
W A R R N A M B O O L  H O U S E ,
( O pposite  th e  P o s t Office),
T  I  ]V [ O
H. C n ^ L S O N
H a s  a lw a y s  O H  S A L E  a  th o ro u g h ly  w e ll s e le c te d  S T O C K  o f th e  
N e w e s t a n d  m o s t F a s h io n a b le  G oods in  G e n e ra l D ra p e ry ,  c o m p ris in g  
F a n c y  D re sse s, F r e n c h  M erin o s , C o b u rg s , P la in  a n d  F a n c y  A lp a c a s , 
F lo u n c e d  M u slin s , P r in ts ,  C alicos, F la n n e ls ,  H o s ie ry , H a b e rd a s h e ry , &c,
DRESS AND MANTLE MAKING.
BOOTS AND SHOES, 
l^ourning- Orders Promptly executed.
M o tto  o f  h te  E s ta b l i s h m e n t :—
“ S m a ll P ro fits  a n d  Q uick R eturns.'’^
XT u d e r t a a z e r ,  &  c  .
T h e  f in e s t  H e a rse  in  the W e s tern  D is tr ic t.
H e a rse s  s e n t to  a n y  p a r t  o f  th e  C olony , w ith  f ro m  1 to  6 h o rse s , a t  
th e  s h o r te s t  n o tic e . F u n e ra ls  u n d e r ta k e n ^ a t m o d e ra te  c h a rg e s .
VETERINARY SURGEON,
KEPLAR AND LAVA STREETS,
N e ar th e  C a th o lic  C h ap e l, W a rrn a m h o o l.
AD VEETISEM ENTS.
m
FRUITERER AND CONFECTIONER
Odd Fellows’ Hall, Warrnambool.
R efresh m en ts p ro v id e d  f o r  Concerts, T ea  P a r tie s , ^c.
G in g e rb e e r , L em o n ad e , S oda  W a te r ,  F r u i t ,  & c. 
Groceries of the very best description ON SALE
O  L  I  F  E ’ ’ S
T E M P E R A N C E  H O T E L ,
K o e o it  S t k e e t , W aernaivibool.
Permanent Board and Eesidence for Gentlemen.
L ad ie s  a n d  G e n tle m en  v is itin g  W a rrn a m b o o l, a n d  a ll  T ra v e lle rs ,  a n d  
W e d d in g  P a r t i e s  w ill fin d  th is  a  q u ie t a n d  ho m ely  r e tr e a t .
P a r tie s  in  delicate health cared  for. M elbourne a n d  L o c a l  
N ew sp a p ers  filed .
E. C liir r , Proprietor.
ADVERTISEMENTS.
J.HIDER
BOOK SELLER & D E A L E R  F A N C Y  G O O D S
BOOKSELLER, S T A T I O N E R ,
A n d  D e a le r  in
F A N C Y  G O O D S ,
Has always on hand a Large and Well 
Assorted STOCK of BOOKS in every 
department of Literature.
A L S O ,
BIBLES, HYMN BOOKS, AND PRAYER BOOKS
O f e v e ry  d e n o m in a tio n .
Vocal and Instrum enta l M usic. Circidating L ih ra ry . 
A c c o u n t  B o o k s  a n d  S t a t i o n e r y  o f  E v e r y  D e s c r i p t i o n .
The FANCY GOODS and JEWELLERY DEPARTMENT 
contains a large and varied assortment of Goods, 
which are offered at lowest rates.
10 A D VERTISEM EN TS.
P A I N  T I N G S  I N  0  I L.
^ ] E S .  IE 5  9
{^Late o f  M elbourne^)
R e s p e c t f u l l y  intimates that he has at his establishment
in K  0  R 0  I  T  S T  R  E  E  T  all requisites for taking
Portraits, &c., by Photography or in Oil. Having been a 
pupil o f the celebrated Cromb, o f London, accuracy in the 
latter branch o f the art alike w ith  the former may be 
depended on, Mr. Clarke invites visitors to his Studio to 
inspect specimens.
Oil Painting's Cleaned and Repaired.
J.  L.  W A L L ,
CLOTHIER AND DRAPER,
K.OROIT STREET, WARRNAl\ZBOOE.
JAMES
T im or S tree t,
Suits to order in 
twenty-four hours 
or less.
GORIE
W arrnam hool.
B est value for cash 
out o f Melbourne,
A D V E R TISEM EN T S. 11
B eg s  to  in fo rm  h is  c u s to m e rs  a n d  th e  p u b lic  g e n e ra l ly  th a t  h e  h a s  
a lw a y s  on  h a n d  a  L a rg e  a n d  V a r ie d  A s s o r tm e n t o f B O O T S  a n d  
S H O E S , fo r  M e n ’s, W o m e n ’s, o r  C h ild re n ’s w e a r , s u ita b le  fo r  a l l  
seaso n s, a n d  a t  th e  lo w e s t p o ss ib le  re m u n e ra t iv e  p ric e s .
COLONIAL BOOTS AND S H O E S M ADE TO  ORDER, OF T H E  B E S T  M A T E R IA L  A ND W O R K M A N ,S H IP . 
R e p a ir s  n e a t ly  done . C o u n try  O rd e rs  p u n c tu a l ly  a t te n d e d  to . A  lo t 
o f  e m p ty  t r u n k s  a lw ay s  on  h a n d , to  b e  so ld  che^ip.
A d d r e s s —
J "  O  S  ] N T  B  : B  J L  T  T  I  : B ,
Opposite Gleeson's Livery Stables,
L I E B I G  S T R E E T ,  W A R R N A M B O O L ,
J O H N  H. CRAIG,
W arrnam hool.
L I V E R P O O L  H O U S E ,
T i m o r  S t r e e t , 'VVa e r n a m b o o l .
C h e a p e s t H o u se  in  T o w n  fo r  a l l  d e sc rip tio n s  o f  H oods, in c lu d in g  
D ra p e rie s , B o o ts  a n d  Shoes, S lop  G oods, G ro ce rie s , I r o n ­
m o n g e ry , &c., & c., &c. 
highest price given FOR PROETTCE.
T H O M A S  A. W H I T E H E A D ,
L I V E E P G Q L  H O U S E .
THE BEST GOODS SOLD AT THE LOWEST POSSIBLE PROFIT.
12 A D V ERTISEM EN TS.
W I L L I A M  K U C K S ,
F A N C Y  B R E A D
A N D  B i S e U I T ^ M i ^ k  B A K E R ,
T IM O R  S T R E E T , W A R R N A M B O G L . 
Fam ilies waited on for Orders. Dinners Baked.
GROLL AND W I N T O N
H a v e  O N  S A L E , a t  th e i r  Y a rd s ,
A  g e n e ra l a s s o r tm e n t o f
C olon ia l a n d  V a n  B ie m e n ’s 
L an d  H ardw ood,
5 and 6 feet Broad Palings, Shingles, Garden Palings, 
P osts and Rails.
~E~a T T !  X j  S  — Solid  a n d  C u t to  a l l  sizes.
T . and G. Boards, from 6 x  §  to G x  1^. American  
Lumber and Shelving.
Cedar and Kaurie— in Boards ; Doors and Sashes all sizes, 
and made to order.
Galvanized Corrugated Iron— best brands. Galvanised 
R idge Capping and Spouting.
A l s o  —IRONmONGEBY, consisting- of Looks, 
Hinges, Nails, &.C., &.c.
CROLL & W IN T O N .
A D V E R T IS E ilE N T S , 13
E. W. B A E B E R,
COACHBUI LDER,
L I E B i a -  S T I P E S  T ,
W A K K N A M B O O L .
Opposite F. P. Stevens and Co.
A  L A E Q -E  S T O C K  o f N e w  B u g g ie s , "W aggonettes , & c., re a d y  
f o r  sa le , a n d  g u a ra n te e d  o f  th e  b e s t  m a te r ia ls  
a n d  w o rk m a n sh ip .
■ W .  3 V I  * Z S l  I  N  N  " S T ,
G R O C E R  A N D
G E N E R A L  S T O R E K E E P E R ,
Corner o f  Liehig and Lava Streets,
HAS OX SALE a general assorted Stock of 
GROCERIES, FARMING TOOLS,
D R A P E R Y ,  B O O T S  and S H O E S ,
GLASS AND EAETHENWAEE.
1 4  A D TEBTISEM ENTS.
J O N E S  & CO. ,
S T E A M  F L 0 U B  M I L L S
A N D  S T E A M  B O N E  M IL L S,
Millwrights and Agricultural Implement 
"x Makers,
H A V E  F O R  S A L E -'A r tic le s  required by the Trade.
C R O S S  R O A D S  S T O R E ,
N E A R  K O R O I T .
DRAPER, GROCER AND, GENERAL 
STOREKEEPER.
IRONM ONC3-E18.Tr, C R O C R E R T T W A R E , &.C,
Millinery, Stationery, and Fancy Goods.
I D .  I ? .  I  o  h :  I  E ,
Timor Street, Warrnambool.
C O U N T R Y  O R D ER S PU N C T U A L L Y  ATTEN DED TO.
A D V E E TISEM EN T S. 1 5
J. T. W I L D ,
WATCHMAKER AND JEWELLER,
Liebig Street, Warrnambool.
Large assortment o f  Watches^ Clocks, Jewellery, ^c., 
always on hand.
G S - O I j i I S E S r a ’ 3 F ' 3 t S E 3 E ,
L ieb ig  S tr e e t ,  W a rrn a m b o o l.
T O B A C C O N I s f  A N D  " p E ^ F ^ M E R ,
H a ir  C u t t i n g  a n d  S h a v i n g  S a l o o n .
Fishing Tachle. Rods Repaired. Tackle made to order 
and warranted. Rods Lent on hire.
J O E S I K T  5 S . 2 I W G S - 5
MANUEACTUEER OF
%  II yy ery #
LAVA STREET, WARRNAMBOOL.
Soda Water, Lemonade, and Ginger Beer 
supplied to Hotels.
16 AD V EETISEM EN TS.
MEDICAL DISPENSARY GO
("Late Thom as’s J
Timor-street, Warrnamhool.
Drugs and Chemicals of purest quality.
P a te n t  M ed ic in e s  H o rse  M ed ic ines .
PERFUMERY AND TOILET REQUISITES.
R. HUSTWICK, Manager. 
I C  O  12- O  I  T
C om m erc ia l a n d  G ra m m a r
S C H O O L .
B o 7 js  prepared for University and Commercial pursuits.
T e r m s :— 1 to  3 g u in e a s  p e r  q u a r te r .  A cco m o d a tio n  fo r  a  fe w  
b o a rd e rs  on  re a so n ab le  te rm s .
C. HARMAN.
%  ¥ l
BU ILD ER , UNDERTAKER, AND FURNITURE DEALER.
A ll  d e sc rip tio n  o f  B u ild in g  M a te ria ls  a lw a y s  on  b a n d . F u n e ra ls  
su pp lied .
First-class Hearse with one or two Horses.
Splendid Accompaniments. Terms Liberal.
A D V E B TISE M E N TS. 1 7
C R A M O N D  A N D  D I C K S O N ,
WARRNAMBOOL.
IMPORTERS DIRECT FROM ENGLAND.
Wholesale and Retail
1 3  R  A . P  E  R  S
CRAMOND AND DICKSON,
GENERAL STOREKEEPERS,
fVine and Spirit Merchants.
S T A T I O N S  S U P P L I E D  A T  
W H O L E S A L E  PRICES.
18 A D VEETISEM ENTS.
A. B. MAGKAY,
ESTATE AND LAND AGENT.
Z iO A N S A N D  M O R T G IA G D S  N E G O T IA T E D .
Q u e e n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  A g e n t .
T H E  L O N D O N  A N D  A U S T R A L I A N  A G E N C Y  
C O R P O R A T I O N  ( L i m i t e d .)
Advauces on WOOL, TALLOW, &c., for SALE in 
Melbourne or London.
FORWARDING AGENT.
Goods forwarded to all parts o f the Colony.
CR O W N  I.A N D S  AG ENCY.
N ew  L eases  u n d e r  th e  L a n d  A c t  1869.
C e r t i f i c a t e s  o f  I m p r o v e m e n t s , T r a n s f e r s , a n d  A s s i g n ­
m e n t s  T R A N S A C T E D  W IT H  A L L  P O S S I B L E  D I S P A T C H .
X a S I E S I B X G J -  S  ^  n  E :  E 3 T ,
W A R R N A M B O O L .
A D V ERTISEM EN TS. 19
V I C T O R I A  H O U S E ,
Opposite F oU  Office, Warrnamhool.
J.  B R I G G S  A N D  Co.,
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L
DRAPERS AND CLOTHIERS,
&c., &c., &c.
B eg  to  in t im a te  to  th e i r  c u s to m e rs  a n d  th e  p u b lic  g e n e ra l ly  t h a t  th e y  
h a v e  a lw ay s on  h a n d  a  la rg e  a n d  w e ll s e le c te d  s to c k  o f
P L A I N  A N D  F A N C Y  D R A P E R Y ,
M illin e ry  in  a ll  th e  la te s t  fa sh io n s .
DZantles and Jaclcets of tlie newest designs.
Ladies' and Childrens' Underclothing,^
I n  g re a t  v a r ie ty .
I n  a ll  i t s  b ra n ch es .
Wedding and Family Mourning Orders promptly executed.
P a ris  Fashions received M onthly .
MEJs S and YOUTH’S CLOTIIING- in great variety. 
B O O ^ S  a i i c a .  S B Q B S .
A g e n ts  fo r  S in g e r  a n d  C o.’s S E W IN G  M A C H IN E S  fro m  £ 1 0 .
2 0 A D VEETISEM ENTS.
SEEDSMAN AND FRUITERER,
LIEBIG STREET a n d  DEVONSHIRE NURSERIES,
W arrnam hool.
N.B.—The numerous and choice varieties, and superior 
growth of R. S. H.’s stock of Fruit Trees, Roses, &c., are 
second to none in Victoria.
B3T Genuine Seeds grown a t the Nursery under B. S. 
H.’s especial care, and an annual importation from best 
European growers.
ALLA MS F O R D  H O U S E ,
A L L A N S F O E D .
I ^ I X j I s T E ,
D R A P E R  A N D  CLOTHIER.
Boots and Shoes, also Faney Goods in great variety. Agent 
for Anderson’s Washing Machine.
A D V E ET ISE M EN T S. 2 1
J D .  M A . C L E A . N ,
Fairy Street, Warrnambool,
Has always on hand a choice assortment o f
DRAPERY, MILLINERY,
GROCERY, CROCKERY, GLASSWARE,
A N D  I R O N M O N G E R Y ,
Which he will sell at the lowest possible price.
T O  0  R  D  E  l i .
A  large assortment o f  
O -  r 8. 3 3 E 3 3 X r  S E 2 E 3 I 3 S
F rom  choice se lec ted  roo ts g row n  in  th e  d is tr ic t.
Highest Price given for Farm and Dairy 
Produce.
V I C T O  R IA H O T E L ,
WARRNAMBOOL.
B E S T  W INES AND S P IR IT S  ALW AYS ON HAND.
ENGLISH AND COLONIAL ALES. G o o d  A c c o m m o d a t io n .
ADAM MURD.AV.
2 2  A D V EETISEM EN TS.
j .  S .
JIANUFACTUKER OF
E a n y a n -s tre e t ,  W arrn a m b o o l.
E .  l E & O O S S J E S ,
Next to O’Brien’s Horse Bazaar, TImor-street, 
W arrnam bool.
MIDGLEY AND SKILBECK,
Y O R K E  F L O U R  M I L L S ,
O  1$,  O  I  T .
DEC. !K: X J  KT T  Z  ES,
TIM O R STR EET,
o  o  imc.
C olonial W ines .
v j .  J L .  T H I O n V C ^ S ,
T A I L O R ,
Next to W, W. Jamieson’s Store, Liebig Street.
TlxoxMLas Jolxnsoix,
P O R T R A I T  AND L A N D S C A P E
Photographer, Koroit-street.
A D V E ET ISE M EN T S. 2 3
D A V I S  B R O T H E R S ,
BREAD AND BISCUIT BAKERS,
T i m o r  S t r e e t  W e s t ,  W a r r n a m t o o o l .
R EFR ESH M EN T ROOMS.
T. NAYLER, S en., & Co.
TANNERS AND CURRIERS,
L ieh ig  S tre e t,
E S T A B L I S H M E N T
{Near Warrnambool).
T h e  u n d e rs ig n ed  is  no w  p re p a re d  to  re c e iv e  M O O L  fo r  S C O U R IN G  
a t L a k e  G ille a r , a n d  b eg  to  in t im a te  t h a t  h a v in g  p u rc h a se d  one  o f 
J .  W . H O M E  & C O .’S
Patent Travelling Box Wool Presses,
th e y  a re  no w  e n ab led  to  sen d  o u t W o o l in  firs t-c la s s  c o n d itio n .
Q u ic k  d e sp a tc h  g u a ra n te e d . M elb o u rn e  P r ic e s  c h a rg e d  fo r  
sco u rin g .
W o o l l e f t  w ith  P A T E R S O N  & Co., o r  P . P .  S T E V E N S  
& Co., w ill re c e iv e  im m e d ia te  a t te n t io n .
PETER DALLIMORE.
2 4  AD VEETISEM ENTS.
E S T E  RN H O T E L
WARRNAMBOOL,
(Adjacent to the W estern Horse Bazaar).
W M .  O ’B R I E N
B eg s  to  in fo rm  h is  fr ien d s , a n d  th e  p u b lic  o f th e  W e s te rn  D is tr ic t,  
th a t  h e  h a s  re c en tly  e re c ted  th e  above capac ious H o te l, 
a d ja ce n t to  h is  H o rse  B azaa r, w h ic h  is
! « •  O  " W  O P E  3 X r ,
A t th e  co rn e r  of. T im o r a n d  K e p le r  s tre e ts , opposite  th e  B an k  of 
A u s tra la s ia  a n d  N a tio n a l B an k .
S U I T E S  O F  R O O M S  F O R  P R I V A T E  F A M I L I E S .
Wines, Sp irits , Beer, dc., o f  best quality.
F irs t-c la s s  accom m odation  fo r  V is ito rs . Boom s fo r C om m erc ial 
T rav e lle rs . W e ll v e n tila te d  B ed  B oom s, a lso B a th  Boom .
□ c
C D
9 9  ^
I B  - A .  z
STABLING FOR SIXTY HORSES.
B u g g ies, H o rses , a n d  V eh icles o f a ll  d escrip tions  on H ire .
P A T K .  S A V A G E ,
S O L IC IT O R .
O F F IC E S  —  K e p le r-s tre e t , W arrn am h o o l, a n d  55, T em p le  C ourt, 
M elbou rne.
AD VERTISEM EN TS. 2 5
D R E S S  AND FASHION.
C L E A R Y  BROTHERS,
TAILORS AND DRAPERS,
L ieb ig  S tre e t,  W a rrn am b o o l (opposite  th e  F a rm e rs ’ A rm s  H o te l) . 
K  0  E  0  I  T .
W .  A N D E R S O N
("Late Jam ieson and Co.,)
G E N E R A L  S T O R E K E E P E R ,
Has on hand a well selected Stock o f Drapery, Grocerv, 
and Ironmongery,
A T  L O W E S T  P R I C E S .
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L .  
S  H  O  B  %  ] x r  &
L a v a  S t e e e t , W a e e n a m b o o l .
W I L L I A M  S T A N N A R D ,
S h o e i n g  a n d  G e n e r a l  B l a c k s m i t h ,
H orses  F e e t  d ressed , a n d  a ll diseases o f  th e  F o o t c a re fu lly  a tte n d e d  to .
26 AD TEETISEM E N TS.
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m
"V^ aiggoirj. ]B-uiilc3.or, «&c..
LIEBIG S T RE ET ,  WARRNAMBOOL.
Im p o r te r  o f “  S e lla rs ’’ an d  o th e r  P lo u g h s , H arro w s, &c.. P lo u g h  
F it t in g s ,  S te e l Sides, M ouldboards, S h ares , &c.
A L L  M A T E R I A L S  IN T H E  T R A D E  O N  S A L E .
WARRNAMBOOL BOOT DEPOT,
L I E B I G  S T R E E T ,
A d j o i n i n g  t h e  C o m m e r c i a l  Ho t e l .
Larse a sso rtm e n t o f L a d ie s ’. G e n tlem en ’s, an d  Children’s B O O T S  
‘ ^ a n d  S H O E S  a t
W . G. C O U G H L A N .
T H O M AS  KI NG,
S H I P P I N G ,  FORW ARDING,
C O I M I I M I I S S I O I T
G en era l Produce M erchant,
L I E B IG  S T R E E T  a n d  T R A M W A Y , 
W a r r n a m b o o l .
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T H E  W  A R E N A  M B O O L
STEAM PACKET COMPANY
( l i m i t e d .)
Sieam  Ship
“  E  X >  S  3 ^  - A . ,  ”
C a p t a in  J o h n  T h o m p s o n ,
W ill leave  M elb o u rn e  fo r  W arrn a m b o o l on  T u esd ay s , r e tu rn in g  
From Warrnambool every Thursday,
A t  F iv e  o’clock  p .m . (w e a th e r  p e rm itt in g ) .
:
S a l o o n ....................................£ 2  0  0 1  S t e e r a g e  £ l  0  0
„ R e tu rn  t ic k e ts  3 0  0 | „ R e tu rn  t ic k e ts  1 10 0
C h ild ren  u n d e r  13 y e a rs  h a lf  fa re s .
R efre sh m e n ts  su p p lied  on b oard  a t  a  m o d e ra te  scale  o f  charges . 
F reight, including L ighterage .— P ro m  M elb o u rn e  to  W arrn am b o o l, 
14s p e r  to n  ; f ro m  W arrn a m b o o l to  M elbourne, l 5s p e r  ton .
P a sse n g e rs  a re  re s p e c tfu l ly  re q u e ste d  to  o b ta in  th e ir  t ic k e ts  a t 
th e  office, and  sh ippers  to  m ake  e a r ly  a p p lic a tio n  fo r  space.
R e tu rn  tic k e ts  a v a ilab le  fo r  one m o n ih  fro m  d a te  o f issue.
WILLIAM R. EVANS, M an ag er.
J O S E P H  H O R N E ,
IE»A.IIXrTE:DFt, & c.,
Timor Street, Warrnambool (next Davis Brothers). 
Cheap Window Glass, Oils, Colors, Mixed Paints, -^c.
R O O M  P A P E R S .
Quantity of New Patterns just received.
28 A D TEETISEM E N TS.
G E O R G E  S L O U S ,
M K B O T I ®
L ife  A ssu ran ces , A n n u itie s  a n d  E n d o w m e n ts  nego tia ted . 
Loans negotiated, do., do.
s
a
Important Notice to Farmers & Squatters.
W
o
1
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S addles, B rid les , C a r t, an d  B u g g y  H a rn e ss  o f ev e ry  v a rie ty . 
W hips  and  S p u r s  and  every article in  the trade.
REPAIRS NEATLY AND EXPEDITIOUSLY EXECUTED.
N e w  G en era l Store,
G. S. BROWN & CO.,
C O R N E R  O F
TAITLTT AND LAVA STREETS.
A D VERTISEM EN TS. 2 9
3 P O K O - E .  
J O H N  M O R I E S O N ,  
Agricultural Implement Maker
And Dealer in Blacksmith's and W heelw right’s 
Materials.
Spring Carts, Waggons, and Buggies for sale, made to order, and 
for hire.
KELP-STEEET PRIVATE SCHOOL,
O PEN ED  TO ALL DENOM INATIONS,
A. S E It O N G-, Teacher.
Serong and Fary,
T E A C H E R S O F M U SIC  (V iolin) A N D  D A N C IN G ,
K elp-street, near A r in g a  V illa , W arrnam hool.
New Dancing School for Young Ladies,
Opened” every Monday night from 7 to 9 p.m. 
T erm s, p e r  M o n th — For one, 4 s ; for two, 6s.
S E I = L O K r C 3 -  &  - a .  "ST ,
K E L P  S T R E E T , N E A R  A R IN G A  V IL L A , 
W arrnam bool.
KELP STREET PRIVATE SCHOOL.
Quadrille Assembly,
J ^ X G - T E l T .
H o u r s ,  f r o m  8  to 1 0 .3 0  p .m . A d m i s s i o n ,  I s .
A . S E R O N C .
3 0  A D YEETISEM ENTS,
NATIONAL SCHOOL, No 646,
Timor Street, Warrnambool.
H E A D  m a s t e r :
l O .  J .  B  T T  R  S  T  O  3 S J ,
(F i r s t  C lass, tra in e d  an d  c e rtif ic a ted  ; F i r s t  C lass C ertifica ted  T e a ch er 
of V o c a l M usic , a n d  C ertif ic a ted  T e a c h e r  o f G ym nastics).
A S S I S T A N T S  :
M issE. M‘Liesli, Messrs. C. W. Hill & H. Burston
J u n io r  T e a c h e rs  : M as te rs  Geo. M orieson  and  Geo. G a n o n .
Young Ladies and Gentlemen trained as Teachers, and 
worked up for the Board of Education Examinations. 
P u p ils  th o ro u g h ly  g ro u n d ed  in  a
In c lu d in g  V O C A L  M U S I C  (p rac tic a l a n d  th e o re tic a l) , 
D R IL L  a n d  G Y M N A S T IC S .
ExTR.iS—E u c lid , A lg eb ra , H is to ry , B ook k eep in g , &c., i f  requ ired .
W A R R N A M B O O L
C O M M E R C I A L  S C H O O L ,
OEDEELY EOOM.
E sta b lish ed  to  o ffer a  P R A C T IC A L  E D U C A T IO N  to  th e  y o u th  of 
th e  W e s te rn  D is tr ic t.
D a y  a n d  H oard ing  P u p ils .
JAMES KIRBY.
Prospectus, ^ c .,  on application.
p i ^ N A M E N ( T A L  j f O B
rs. H a r r i s o n  a n d  G e o r g e  h a v in g  m ade ex te n siv e  addi 
to  th e ir  s to ck  o f P r in t in g  M ate ria l, a re  p re p a re d  to  
ex e c u te  a ll  o rde rs  fo r  P r in t in g
A T  M E L B O U R N E  P R I C E S .
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Som e w ill say , “ C an ’t  a ffo rd  th e  m o n ey  to  b u y  a  W a s h e r  to  w liich  
w e s a y , “ I f  y o u  c a n n o t a ffo rd  to  b u y  a  W a s h e r , y o u  c e r ta in ly  can n o t 
a ffo rd  to  b u y  th e  e x t r a  c lo th in g  w o rn  o u t in  th e  w a sh  tu b  fo r  th e  w a n t 
o f a  W a s h e r .”
I t  n o t o n ly  is  a  g re a t  s a v e r  o f th e  C lo th es  b u t  i t  a lso  saves
TI ME,  LABOUR, FUEL, SOAP,
an d  m a n y  o th e r  d isag reeab les  co n n ec ted  w ith  th e  o ld  w a y  o f  w ash in g .
C all or send f o r  P a m p h le t o f  T estim on ia ls , ^c., which  
are too numerous even f o r  m ention here. The fo llo w in g  
m ust suffice :—
FromtheREV.J. W. Crisp , Warrnambool, January 15,1869. Gentlemen,— 
A friend being possessed of one of your now famous AVashing Machines, which gave 
her so much satisfaction and pleasure as led her to proffer it to my goodwife, the 
“ Anderson” was accordingly Introduced, with no little curiosity, to the washhouse ; 
and the result, I feel pleasure in testifying was so satisfactory as to induce me to 
purchase one. I am satisfied in point of economy it will be a saving, whilst the 
servant will regard “ washing day”—hitherto so much dreaded—as a day of compa­
rative pleasure and ease ; and the work which used to take seven hours will hence­
forth be done equally well in two. I am also credibly informed that the wear and 
tear of the clothes is not so great as in the ordinary way.
PRICE OF WASHER, £3 10 0
T E R M S  C A S H .
M A N U F A C T U R E D  B Y  
&
AUSTRALIAN WASHING MACHINE MANUFACTORY
WAEENAMBOOL.
32 ADVERTISEM ENTS.
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WALTER S H E L D R I C K  &  CO,
H ave always On Sale a very superior article styled
& >
b  m m m  t*
H
B ra n d ed  w ith  4  x ’s (X X X X ),
PRICE, £ 6  PER HOGSHEAD
W h ic h  A le  re ce iv ed  a  C ertif ic a te  as “ Highly Commended” 
a t  th e  In te rc o lo n ia l E x h ib itio n  in  S y d n ey , 1870, a n d  w h ich  fo r  
F la v o r , Q u a lity , a n d  S tre n g th , is  eq u al to  th e  
b e s t im p o r ted  a les.
The X X X  Ale is now in splendid Order, and is giving the 
utmost satisfaction throughout the Western District.
A tten tio n  is also called to their 
T = >  A  T . T T *  A  T . T H  now  m u ch  p a tro n ised  in  
M elbourne.
Town and Country Orders will receive 
prompt attention.
B O T T L E D  A L E  and P O R T E R  o f superior Quality.
B R E W E R Y — Corner o f Fairy and Timor Streets, 
Warrnambool.
C. A.  C R A S X E R .
L I S T  O T *  L U T ' ^ I ^ T n V C E i r T S  :
Iiadies’ Hat and Bonnet 
Paletot and Shawl 
Fancy Goods, TTnderclotlilng 
Silk and Dress MateHal 
M anchester Goods 
Gloves, Hosiery, Haberdashery 
Carpeting- and Furnishing
M I L L I N E R Y  A N D  D R E S S M A K I N G
In  a ll their various branches.
PA RTICU LA R N O T IC E .—Only Dresses p-urchasecl a t  th is  Establishm ent can be Made-up. 
Le Follet taken  m onthly.
*** All Novelties procurable in  th e  various D epartm ents constantly  opening-up.
  — ------
M e n ’s  C l o t h i n g  D e p a r t m e n t  :
Im p o r te d  a n d  C olon ial C lo th in g  o f G eelhng  T w eed , a  la rg e  v a rie ty . 
B la c k  P a r is  H a ts ,  D ra b  Shell a n d  F e l t  H a ts , and  all fa sh io n ab le  
d e sc rip tio n s . G e n ts ’ C lo th in g , a cco rd in g  to  th e  m ode, 
can  be m ade  to  o rd e r. A  S to ck  of
B r o a d c l o t h s , D o e s k i n s , E n g l i s h  a n d  G e e l o n g  T w e e d s
To select from .
G  E  H  T  S ’, L  A  D  I  E  S ’, & C H I L D  K E N ’ S
B O O T ' S  . A . B T 3 3  S S X O F I S ,
A V E R Y  L A R G E  A S S O R T M E N T .
S p e c i a l  A d v a n ta g e s .—0 «e o f the largest and most recherche Retail Stocks in 
the District to select fro m , and a constant - supply o f the Latest Novelties and 
_ Specialities in  the various Departments always- coming forw ard .
REGULAR IMPORTATIONS OF CHOICE GOODS
D I R E C T  F R O M  E N G L A N D .
A g p n t  f o f
WHEELER AND WILSON’S  SEWING MACHINES,
Only P rize Medal P aris  Exhibition. Reduced Prices, tab le, £9  10s and £ 11; 
M elbourne P rice , and no charge for fre igh t.
^  -
